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ELŐSZÓ 
E standardizált témazáró tesztek - a tananyagcsökkentő ren-
delkezések figyelembevételével - a Művelődésügyi Minisztérium és 
az Országos Pedagógiai Intézet támogatásával készültek. 
Ezeket a teszteket felügyeleti célokra nem szabad felhasznál-
ni. A témazáró mérőlap a pedagógus eszköze. A pedagógus a mérőla-
pok használatára nem kötelezhető. 
A.- felhasználásának az a feltétele, hogy az újrasokszorosítás 
hibátlan és kifogástalanul olvasható legyen. Ezért csak olyan 
teszt használható, amelyen fel van tüntetve az ujrasokszorositás-
ért. felelős személy neve a tesztvált'ozat utolsó oldalán. Az újra-
sokszorosítást formailag ugy kell megoldani, hogy egy oldalt.ará-
nyosan egy normál gépelt oldalra kinagyitva helyezünk el. Amennyi-
ben az újrasokszorosítás nem áz iskolában történik e füzet birto-
kában, akkor a sokszorosító szerv a tes'ztekhéz az értékelő anya-
got, a javitókulcsokat külön mellékelje a pedagógusok számára. 
Kérjük, hogy közöljék a sokszorositás tényét és azoknak az isko-
láknak a listáját, amelyek a teszteket megkapták. 
Mivel hazánkbán standardizált tudásszintmérő tesztek még nem 
használatosak, ezeknek a teszteknek az is céljuk, hogy a pedagógu-
sok megtanulják használatukat, megismerjék az országos eredménye-
ket, azok tükrében elemezhessék saját munkájukat és az oktatás 
fejlesztésének lehetőségeit. 
Természetesen a tesztkészitő kollektivák is szeretnének tanul-
ni a felhasználó pedagógusoktól, hogy az uj tantervekhez már a pe-
dagógusok szélesebb körének tapasztalatai alapján jobb tesztek ké-
szülhessenek. Ezért kérjük felhasználó kollégáinkat, hogy közöljék 
észrevételeiket, biráló jelzéseiket az alábbi cimre: JÓZSEF ATTILA 
TUDOMÁNYEGYETEM PEDAGÓGIAI TANSZÉK, 6722 Szeged, Táncsics Mihály 
u. 2. . 
• A standardizált témazáró tesztek elveinek és használati mód-
jainak a megismerésére Dr.Nagy József: A témazáró tudásszintmérés 
c. könyvét ajánljuk /Tankönyvkiadó, 1972/. Mivel előfordulhat, 
hogy nem mindenki tűd a könyvhöz hozzájutni, ezért abból a fel-






Az általános|iskolai f e l ső tagozatos anyanyelvi nyelvtan 
tudásszintjét elemző sorozat utolsó kötetét indítjuk útjára. 
E tény, valamint a nyolcadik osztályos tananyag funkciója és 
szerkezete miatt az elemzés más tényezőket is tartalmaz, mint az 
előző három füzet: az ismétlő témáknál visszatekintő összehason-
lítást a korábbi évek eredményeivel, másutt óvatos következteté-
seket az általános iskolai nyeivtantanitás egészére, itt-ott ál-
talánosítható didaktikai konzekvenciákat a tantervi strukturára, 
a tananyag elrendezésének némely alapelvére, s szerény adalékot 
a tudás szintjeire vonatkozó elméleti kérdésekhez. 
A mérőlapok készítésekor is újszerű problémákba ütköztem: a 
tanterv csak az uj anyagot tartalmazó tematikus egységek ismeret-
anyagát közli, az ismétlő témákét nem; a tankönyvben ismétlő-rend-
szerező kérdések találhatók csupán e témákhoz, igy- a mérés tárgyá-
nak meghatározása, az ismeretek számbavétele és a mérőlapok fela-
datainak összeállítása gondot okozott.. 
Egyebekben azonos volt a munka menete a korábbi kötetekével: 
az 1969/70. tanévben történt a tananyag elemzése, a mérőlapok ösz-
szeállitása és kipróbálása, az 1970/71. tanévben az országos rep-
rezentatív mérés, az 1973/74. tanévben a tananyagcsökkentésnek 
megfelelő módosítás. 
A szerkezeti felépítés hasonló az előzőekéhez: annyi fejezet-
ből áll, ahány a tanítandó tematikus egység, s a fejezetek belső 
tagolása is követi az előzőekét: az első részben a tudáselemek 
számbavétele, a másodikban á mérőlapok és a javitókulcsok, a har-
madikban az összesített eredmények, a negyedikben a témák szerinti 
elemzések találhatók. 
Kivánom, hogy haszonnal forgassák a kedve3 Kollégák: aki csak 
visszajelzést kiván osztálya tudásáról, vagy objektív módon óhajt-
ja értékelni tanítványai eredményeit, sokszorosítsa s alkalmazza a 
mérőlapokat; aki össze kívánja hasonlítani tanítványai teljesítmé-
nyét az országos szinttel, használja az összesített eredményekről 
készült táblázatokat és diagramokat; aki szaktárgya tanításának 
mélyebb összefüggései iránt is érdeklődik, kövesse végig az elem-
zéseket, s ha további összefüggéséket lát meg, kérem, publikálja: 
hadd hasznosítsák mások is. 




"A mondat" c. tematikus egység 
1. Az egység ismeretanyaga 
/Tartalmi -. szerkezeti elemzés/ 
E tematikus egység - a tankönyv beosztása szerint - az aláb-
bi témákat tartalmazza: 
A mondat fajtái szerkezet szerint 
Az egyszerű mondat fajtái tartalom szerint 
Az egyszerű mondat részei 
Milyen szófajokkal fejezzük ki a mondatrészeket? 
E témák közül a harmadik és negyedik a 7. osztályos egész 
évi ismeretanyag ismétlését - megszilárdítását szolgálja. Az első 
kettő, viszont a hetedikben is ismétlés - rendszerezés funkcióját 
tölti.be, s mivel| a tananyagcsökkentő rendelkezés folytán átke-
rült a hetedik osztályból a nyolcadikba, tulajdonképpen nagyon 
távoli: az ötödik osztályban tanult /helyesebben: ott is inkább 
csak átismételt/ ismeretek ismétlését és bővitését jelenti. 
Mivel a mondatrészek fogalmainak struktúráját és a rájuk vo-
natkozó tényeket, szabályokat, tevékenységeket a 7. osztályos kö-
tetben /Orosz, 1974. 7-28. és 81-88.ó./ bemutattuk, itt nem fog-
lalkozunk számbavételükkel. 
Az e.lső két téma fogalmainak külön számbavétele azonban min-
denképpen indokolt, nemcsak az előzőekben emiitett időbeli távol-
ság miatt, hanem azért is, mert uj elemeket és újszerű felosztást 
is tartalmaznak. /I. ábra./ 
A' tanitandó /cél-/fogalmak struktúrájának felvázolásakor 
/s a méréskor is/ a hetedikes felosztást vettük alapul. Dilemmát 
okoz, hogy a nyolcadikos tankönyvben ezen ismétlő téma végén rend-
szerező táblázatokat találunk. Ezek egyike /12.0./ a mondatok szer-
kezet szerinti osztályozását mutatja be, ahol az' összetett monda-
tok két válfaját /részhalmazát/ is közli, holott e felosztás sem az 
ötödik, sem a hetedik osztályban nem szerepel: a nyolcadik osztály 
következő tematikus egysége tárgyalja uj anyagként. Nincs helye te-
hát az ezt megelőző ismétlésben. A fogalmak struktúráját bemutató 


























Már csak azért is, mert igy együtt áll egyszer az egesz . szerkezet. 
/Az összetett mondatok tárgyalása után már nem kapnak szintetizá-
ló összefoglalást a tanulók./ 
Az ötödik osztályos tananyaghoz képest uj a hiányos mondat 
fogalma és a mondatok alak szerinti felosztása. /Igaz, a felosztá-
si alapot nem nevezi meg a tankönyv./ 
Újszerű a mondatok tartalom szerinti osztályozása is. A hete-
dikes tankönyv a 13. oldalon megismétli az ötödikes tankönyvben 
található felosztást, majd a 14-22. oldalon közöl egy másfajta 
csoportosítást: a kijelentő és felkiáltó mondatot megállapítást 
kifejezőnek, az óhajtó és felszólitó mondatot kívánságot kifejező 
mondatnak nevezvén, nyilvánvalóan a besorolás alapjául szolgáló 
közös vonásaik szerint. E közös tulajdonság mindkét esetben a köz-
lés tartalma, továbbá a megállapítást jelentő mondatoknál a dal-
lam, a kivánságot kifejezőknél pedig a mondatjel is. 
Hiányoljuk viszont, hogy ez utóbbiaknál a dallamot nem közli" 
a tankönyv: következetlenség, és a tanulókban azt involválja, hogy 
a-kivánságot kifejező mondatoknak nincs dallamuk. 
Az ismeretbővitő és megszilárdító eme tematikus egység tény-
anyagának meghatározásához sem a hetedik, sem a 8. osztályos tan-
könyv nem nyújt elegendő alapot, csupán a "Mit tanultunk...?" for-
májú kérdések jelzik, hogy teljes egészében az 5. osztályban ta-
nult tényekre terjed ki az ismétlés, tehát a már tanított fogal-
mak nem bővülnek uj jegyekkel.. Igv a tények számbavételekor az 5. 
osztályos elemző kötetre utalunk /Orosz, 1973/a, 15-18.o./, és 
csak az uj fogalmak jegyeit tartalmazó tényeket mutatjuk be. 
A MONDAT halmazának fogalmaira vonatkozó uj tények: 
—1. kijelentő mondattal 
—2. vagy felkiáltó mondattal 












-9. gyakran inL 
dulatszóval 
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-1. kérdez, tudakol 
J-3. 
-2. lehet benne kerdőszó —J-4. kerdo névmás 
kérdő határozószó 
II. KÉRDŐ MONDAT . a kérdőszavas dallama végig ereszkedő 
L7. azaz egyezik a kijelentőével 
-8. a kérdőszó nélküli dallama ereszkedő - eső 
-9- végén kérdőjel 
III. KÍVÁNSÁGOT KI-
FEJEZŐ MONDAT -
















12. végén felkiáltó 
jel 
IV-. ALLITO MONDAT 
pl. állítást fej ez-ki 
-2. mindegyik mondatfajta lehet állitó 
-1. tagadást fejez ki 
L2. mindegyik mondatfajta lehet tagadó 
V. TAGADÓ MONDAT 
r4. nem 
i-3 • mindig van -5. sem 
vagy tagadószó . 1 
Lö. se 





VI. TILTÓ MONDAT — 
pl. tagadó felszólító mondat 
i-3. ne 
-2. mindig van tiltcszó j 
S-4. se 
A tanítandó u.j szabályok 
1. Az -e kérdőszó helye 
2. A tagadó és a tiltószó irása 
3. A mondatfajták helyes használata /Nyelvhelyességi szabály/ 
Tevékenységek: 
Besorolás, osztályozás, csoportosítás 
Mikszáth: A néhai bárány c. elbeszéléséből a párbeszédes részi 
mondatainak besorolása tartalmi szempontból 
Egyszerű mondat mondatrészeinek besorolása 
Mondatelemzés az állitmányhoz és az alanyhoz kapcsolódó mondat 
részek besorolásával 
Szövegből a. határozók besorolása 
Minőségjelzők besorolása Juhász Gyula-versből 
J"ellemzést adó leirásból a jellemzést kifejező mondatrészek be 
sorolása aláhúzással 
Mondatelemzés táblázattal: a mondat szavainak mondatrészek sze 
rinti és szófaji besorolása 
Felkiáltó mondat besorolása a kiváltó érzelem szerint 
Kérdések tartalma alapján a kérdező besorolása foglalkozás sze 
rint 
Mondatelemzés tartalom és mondatrészek szerint 
Versrészleteknek a mondatok tartalma szerinti besorolása 
Felszólitó mondatok csoportosítása aszerint, hogy kérést vagy 
parancsot fejeznek ki 
Mondatok alak szerinti besorolása 
Mondatok szerkezet, tartalom és mondatrészek szerinti elemzése 
Kiegészítés, pótlás 
Hiányzó mondatjelek beirása 
Kérdő mondatokba az kérdőszó beillesztése 
Kérdő mondat dallamának jelölése 
Hiányzó betiik és Írásjelek pótlása 
12 
Példák gyűjtése, alkotása 
Felszólítást kifejező közmondások gyűjtése 
Tagadó felszólító mondatpk gyűjtése feliratokról 
Elemekre bontás, tagolás 
Távir'atszöveg tagmondatokra /"egy egyszerű és egy összetett mon-
datra/ tagolása 
Tagolatlan szöveg mondatokra tagolása 
Átalakítás 
Kijelentő mondatokat kérdővé 
Kijelentő mondatokat óhajtóvá, azután felszólitóvá 
Kérdő-mondatokat felszólitóvá 
K'ij elentp mondatokat felszólitóvá 
Állító mondatokat tagadóvá,,.- tagadó'mondatokatállit óvá /szóban/ 
-fÁiíitd'mondatokat tagadó, felszólitóvá "\ 
;'Tögádóvk'ijelerit'ő.'és kérdő mondatokat- állitó félszíóli.tóvá .. 
Áz"'"Elkésünk" mondát átalakítása a többi tartaioin szerinti kate 
. góriába tartozó mondattá és tagadóvá 
Egyszerű kijelentő mondatokkal irt szöveg tagolása.összetettek 
kel, ill. a kijelentők kérdőkkel való felváltása * 
Elbeszélő szöveg párbeszédessé alakítása 
Halmozott mondatrészeket.tartalmazó egyszerű mondat több egysze 
fű mondattá alakitása 
Mondatalkotás, fogalmazás 
: Öt-felszólító mondat az utcai közlekedés öt fontos szabályáról1 
Elragadtatást,kifejező felkiáltó mondatok írása /szép tájról/ 
•Nyáron látott'vidékről rövid leirás, érzelmek kifejezésével 
•Kérdések szerkesztése szaktárgyi szöveghez 
Adott melléknevek antinómiáival jelzős szókapcsolatok alkotása. 
Egy-egy-kijelentő, felkiáltó stb; mondat írása a legutóbb lá-
tott filmről .• 
Patbészéd irása "Üzletben"• címmel 
Fogalmazás kijelentő és felkiáltó mondatok felhasználásával" 
Öt kérdés szerkesztése külföldön járt baráthoz 
Óhajtó mondatok szerkesztése tervezett kirándulásról 
"Ha valóra válna.i." cimmel fogalmazás . • . • ' 
^ • , . • • • • • 
Tanácsadás-nehezen tanuló pajtásnak,.- kijelentő és felszólító 
. / mondatokkal 
Edző szavainak megfogalmazása változatos mondatszerkesztéssel 
13 
Összehasonlítás 
Fogalmazás-részletek összehasonlítása az érzelmi hatás szerint 
Azonos szavakból álló, egyező szórendü kijelentő és felkiáltó 
mondat stilushatásának. összevetése 
Összetett "tevékenységek 
Válasz irása táviratra ugy, hogy minél több átismételt mondat-
fajra. legyen példa benne 
Kihagyott betűk és ékezetek pótlása, valamint az egyszerű és ösz-
szetett mondatok megszámlálása 
Hiányzó írásjel pótlása a mondatok végén, indoklás; a szöveg han-
gos olvasása a dallam gyakorlására 
Kijelentő mondatok átalakítása felszólitókká, a felszólító monda-
tok állitinányának kiírása, az Írásmód magyarázatával 
Hiányzó Írásjelek pótlása óhajtó, mondatok végén; az óhajtók fel-
szólitókká alakítása; a változások megállapítása 
Fizikai kísérlet leírása kijelentő, majd egyéb mondatfajták al-
• kalmazásával; a fogalmazás .hatásának megállapítása 
Kihagyott betűk és írásjelek pótlása irodalmi szövegben; a hang-
súllyal kiemelt szótagok aláhúzása 
Adott kijelentő mondatra kérdezés; más tantárgyakból megállapítás 
/tény, szabály/ szerkesztése és erre kérdezés 
Kihagyott betűk és ékezetek pótlása, a kiegészített szavak mon-
datrészek szerinti besorolásával 
Adott tőmondat bővítése, a bővítmények besorolása 
Jó munka kifejezése jelzőkkel,' majd határozókkal, közös tevékeny-
ségben; a leghatásosabbak kiemelése 
Állapothatározó kiemelése szövegből; szógyűjtés hasonló, majd 
derűsebb hangulatot kifejező állapothatározós szerkezetek 
alkotásához 
Kihagyott betűk pótlása mondatban, az'Írásmód magyarázata; elem-
zés mondatrészek szerint 
Adott szövegben fogalmazási hiba javítása, indoklással 
Csonka közmondások kiegészítése, besorolásuk aszerint,•hogy egy-
szerű' vagy összetett mondatból állnak 
Hiányzó mondatjelek pótlása, indokolással 
Mondatelemzés tartalom, majd mondatrészek szerint. 
Indulatszóval bevezetett felkiáltó mondatok gyűjtése, majd be-
sorolása a kiváltó - kisérő érzelem szerint 
Felkiáltó mondatok gyűjtése, majd besorolása a kiváltó - kisérő ' 
érzelem szerint 
Kérdő mondatok olvasása a dallam kiemelésével; a dallam ábrázo-
lása és indoklása 
14 
Táblázat szerkesztése: a j, ü , Ili és betűk fejresz-^ 
bs Írásával, majd adott szavak e hiányzó betűkkel történő 
kiegészítése és besorolása a megfelelő rovatba 
Felszólító és kijelentő mondatokat alkotó szópárok alkotása a-
nalógiák alapján 
Felszólító mondatok igei állitmánya hiányzó szóvégi -cl-jének 
pótlása; helyesírási indoklás 
Hiányzó mondatjelek pótlása; indoklás 
Érdemes megvizsgálnunk, hogy az egyes tevékenységi formák 
milyen gyakran fordulnak elő a tankönyvi feladatok között. Ezt 
mutatja az alábbi táblázat. 










































% % % /0 % % % % % 
6-7.. 23,7 7,9 10,4 2,2 7,8 13,6 15,8 - 19,7 
8. 23,7 7,2 2,5 2,5 - 14,8 16,1 2,5 29,6 
A legtöbb feladattípus nagyjából azonos arányban fordul elő 
a 8. osztályos tankönyvben, mint a 6. és 7. osztályosban. Szembe-
tűnő, hogy az olyan egyszerű, a tanulók.által eléggé kedvelt fe-
ladattípus, mint a példák gyűjtése, a 8. osztályban minimális a-
rányban szerepel. Ugyancsak említésre méltó, hogy a szintén egy-
szerű, ugyanakkor a logikus gondolkodás fejlődése szempontjából 
fontos tipus, a szabály- stb. magyarázat teljesen hiányzik a te-
matikus egység tevékenységei közül. Belép viszont egy olyan tipu-
su feladat, amilyent eddig nem alkalmaztak a tankönyvek: az ösz-
szehasonlitás. És igen nagy mértékben emelkedett az összetett'fel-
adatok aránya, j 
15 
Összegezve: csökkent az egyszerűbb, növekedett a bonyolul-
tabb gondolkodási müveleteket kivánó, nagyobb figyelemkoncentrá-
ciót igénylő tevékenységek aránya. 
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Nyelvtan, 8. osztály 
AZ EGYSZERŰ MONDAT 
1. Milyen írásjelet alkalmazunk a kijelentő mondat végén? 
|I3T 
Lll 
•2. Hogyan nevezzük azt az egyszerű mondatot, amelyben 
csak. állítmány és alany van? 
1 
3. Egészítsd ki! 
Az állítmány az a mondatrész, amellyel . . 
EST 
4. Milyen tagokból áll az Összetett állítmány? 
3 
A A 
5. Sorold fel a jelzők fajtáit! 
•sr 0 






6. Egészítsd ki! 
A mondat tartalma szerint: . 
w "W T (t •é 
i 1, í 1 a 
7. írj' egy egyszerű mondatot! 
0 
8. Bővítsd a következő mojsdat helyhatározóját, birtokos jel-
zővel és minőségjelzővel! 
A gyerekek délután az udvaron játszottak. 
T Hr 
A: i- 2 
9. Bővítsd a következő mondatot időhatározóval, részesha— 
tározóval és tárggyal! 
Jancsi hozott . 
T •.c 
i A 4 
10. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy a szavak fölé 
írd be a mondatrészek nevét! - A határozók és a jel-
zők fajtáját is jelöld! 
Szünetben az ügyeletes tanár a folyosón sétál. 
w, T T HF m§ 
2 2 2 2. 2 
21 
8/1.A. 
11. Állapítsd meg a következő mondatról, hogy milyen mon-
dat a.tartalom é3 a szerkezet szempontjából! - Úgy vá-
laszolj, hogy az elemzés szempontja melletti vonalra 
írd a megfelelő választ! 
Ezt nem tételeztem volna fel rolád! 















12. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy szavait írd be 
a megfelelő mondatrészek neve mellé! 
A. fold népe keservesen dolgozott 
kenyeréért. 
mindennapi 
a/ Állítmány: . . 
b/.Alany: . . . . 
c/ Módhatározó: . 
d/ Célhatározd: . 
e/ Minőségjelző: 
f/ Birtokos jelző: 
a* T 7 Tf T 
4 2 2 2 2 2 
22 
8/1.A. 
13. Elemezd a következő mondatokat úgy, hogy > a kiirt 
szavak !mellé írd le a mondatrész megnevezését! 
Apámmal a városban sétáltunk. Izzadt a homlo-
kunk a melegtől. Sok embe-r fáradtan haladt az 
utcán. A hőségről beszéltek. 
Milyen mondatrész? 
a/ apámmal 
b/ városban . 
c/ sétáltunk . : 
d/ izzadt . 
e/ homlokunk . . . . . . . . . . 
f/ melegtől . . . . . . . . . . . . . 
g/ sok . . . 
h/ ember 
i/ fáradtan 
j/ haladt . . . 
k/ utcán 
1/ hőségről 
m/ beszéltek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
3" t T T T T h i i k £ fn 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
14. Az alábbi tábla kitöltésével elemezd a következő monda-
tot! 
A nyolcadik osztály ünnepi rajgyú'lést tartott 
felszabadulásunk évfordulóján. 
Milyen mondat- Milyen szófaj? 
rész? 
nyolcadik a/ b/ 
osztály c/ d/ 
ünnepi e/ f/ 
raj gyűlést g/ h/ 
tartott i/ j/ 
felszabadulásunk k/ . . . . . . . 1/ . . . . . . 
évfordulóján m/ n/ 
7T T C cT e T a 7I I / T " T rr n 





15. Elemezd az alábbi mondatot úgy, hogy készítsd el szerke-
zeti vázlatát! A vázlaton írd be a 3zavak alá, hogy mi-
lyen mondatrészek!. A vázlat jelölje a mondatrészek' egy-
máshoz való viszonyát! 
A szorgalmas tanuló mindig ésszerűen használja 
fél a délután, minden óráját az otthoni munkára, 
tanulásra, pihenésre,, sportolásra. 
T T C cl T T 7T T T T T m 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 2 2 2 
A szorgalmi feladat értéke: .....%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: .... 
24 
Javítókulcs. 8. osztály A/ változat 
AZ EGYSZERŰ MONDAT 
.1. a/ pontot 
2. a/ tőmondat 
3. a/ megállapítunk valamit 
4. a/ névszóból 




5. a/ minőségjelző 
b/ mennyiségjelző 
c/ birtokos jelző 





7. Javítása értelem szerint. 
8. a/ A helyhatározót bőví-
tette-e? 
b/ birtokos jelző 
c/ minőségjelző 
/Elfogadható, ha nem a 
helyhatározót, hanem a 
helyhatározó birtokos 
jelzőjét látja el a mi-
nőségjelzővel./ 
9. a/ tárgy 
b/ részeshatározó 
c/ időhatározó 
Nem vesszük figyelembe, ha 
más mondatrésszel is bőví-
tette. 
10. a/ szünetben: időhatározó 
b/ Ügyeletes: minőségjelző 
c/ tanár: alany 
d/ folyosón: helyhatározó 









































































15\ Csak kifogástalan szerkezeti jelölés esetében fogadható 
el a hibátlan mondatrész-megnevezés is. - A vázlat sík-
ban történő elhelyezése lehet többféle. Pl.: 




























0 - 2 9 
30 - 52 
53 - 74 











AZ EGYSZERŰ' MONDAT 
1. Egészítsd ki! 
Az alany az a mondatrész, 
BT 
J-
2. Milyen-írásjelet alkalmazunk a'kérdőmondat végén? 
H 
3. Az állítmánynak milyen fajtáit ismertük meg? 
T k T 
4 4 4 
4. Hogyan kapcsoljuk egymáshoz a halmozott mondatrészeket? 
T 
4 2 
5. Hogyan nevezzük az olyan egyszerű mondatot, amelyben az 







6. Melyek az egyszerű mondat részei? 
AT T T " f f e 
A A 2 2 2 
7. írj egy egyszerű tőmondatot! 
H Z 1 
8. Bővítsd a következő mondat tárgyát birtokoŝ  jelzővel és ' 
minőségjelzővel! . 
•Tegnap egész délután könyvet olvastam. 
T? D TT 
h 1 A 
9- Elemezd- a következő mondatot úgy, hogy szavaitj írd be a 
mondatrészek neve mellé! 
A katonák bátran harcoltak a közeli magaslat 
elfoglalásáért. 
a/ Állítmány: . . 
b/ Alany: 
c/ Módhatározó: . . . . . . . . . 
d/ Célhatározó: 
e/ Minőségjelző: 
f/'Birtokos jelző:. . . . . . . . 
3 T C 4 T _£J 
1 A A 2 2 2\ 
28 
8/1.B 
10. Bővítsd a következő mondatot tárggyal, részeshatározó-
val és időhatározóval! 
írtain, 
3 
S Z U 
11. Állapítsd meg a következő mondatról, hogy milyen mon-
dat a tartalom és a szerkezet szempontjából! - Úgy vá-
laszolj , hogy. az elemzés szempontja melletti vonalra 
írd a megfelelő választ! 
Gyerekek, ne firkáljatok a padra! 

















12. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy a szavak fölé 
írd be a mondatrészek nevét! - A határozok.és a jelzők 
fajtáját is jelöld! 
Az apróbb gyerekek az udvaron futkosnak a 
szünetben. 
3 t> á e 
2 2 2 2 2 
29 
8/1. B 
13. Elemezd a következő mondatokat úgy, hogy! a kiírt 
•szavak mellé írd le a'.mondatrész megnevezését! 
Két osztálytársammal siettünk az utcán. Resz-
ketett .a kezem az izgalomtól.. Az orvostudomány-
ról beszélgettünk..3arátom betegen feküdt a kór-
házban. 
Milyen mondatrész? 
a/ két: . ••'... 
b/ osztálytársammal: . . . . . . . . . . 
c/ siettünk: . 
d/ utcán: . . . . . . . . 




i/ beszélgettünk: . 
j/' barátom: . 
k/ betegen: _ 
1/ feküdt: . . . . . . 
m/ kórházban: ' 
7T F" cT T r 7T i J T 1 i /r 
2 2 4 4 4 2 3 3 4 2 3 4 4 
14. Az alábbi tábla kitöltésével elemezd a következő monda-
tot! 
A helytörténeti szakkör tagjai-hónapokig gyűj-























T b C d e T «í 7f t f T T m n 
2' 3 3 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 
30 
8/1. B 
"j , , 
15. Elemezd az alábbi mondatot u^y, hogy készítsd el szer-
kezeti vázlatát! A vázlaton írd be a szavak alá, hogy 
milyen mondatrészek! A vázlat jelölje a mondatrészek 
egymáshoz való viszonyát! 
Délután a jókedvű úttörők a lombos fák alatt 
keskeny ösvényen kerülgették a kiálló sziklá-
kat a Vértes sűrű erdejében. 
A T C 0 T T h T / k T ff1 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 A 2 2 2 
A szorgalmi feladat értéke: ...%pont 
Érdemjegy: • 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
31 
Javítókulcs. 8. osztály 
AZ EGYSZERŰ MONDAT 
1. a/ amelyről megállapítunk 
valamit /amelyre a megál-
lapítás vonatkozik/ 
2. a/ kérdőjelet 
3. a/ igei 
b/ névszói 
c/ összetett /igei-névszói/ 
4. a/ kötőszóvál 
b/ vagy kötőszó nélkül 
5. a/ bővített mondat 





7.jJavítása értelem szerint. . 
8.. a/ A tárgyat bővítette-e? 
b/| birtokos jelző 
c/ minőségjelző 
/Elfogadható, ha. nem a tár-
gyat, hanem a tárgy birto-
Ikos jelzőjét bőviti'minő-. 
ségjelzővel./ 






10. a/ tárgy 
b/ részeshatározó 
c/ időhatározó 
/Nem vesszük figyelembe, ha 






































































Csak kifogástalan szerkezeti jelölés esetén fogadható el 
a hibátlan mondatrész-megnevezés is. - A vázlat sikban 




























0 - 3 0 
31 - 51 
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Témazáró mérőlap ~ C/ változat 
Általános iskola Név 
Nyelvtan. 8. osztály Osztály: . ' 
AZ EGYSZERŰ MONDAT 
1. Hogyan nevezzük az olyán egyszerű mondatot, amelyben nincs 
állítmány, vagy nincs alany? 
" " s ó 
2.- Milyen írásjelet írunk az óhajtó mondat végére? 
E T 
4 
3. Egészítsd ki! 
A tárgy az a mondatrész, . • 
S Z Í 
4. Melyek a mondat főrészei? 
b 
4 4 




6. Egészítsd ki! 
A mondat tartalma szerint 
5 b "JT íT T 
i A í .1 
7. Melyek a mondat bővítményei? 
w T 
A 1 4 
8. Bővítsd a következő mondat alanyát birtokos jelzővel 
és minőságjelzővel! 
A kellemes tavaszi időben kinyíltak a virágok. 
a "F T 
2 -< 
9. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy szavait írd be 
a mondatrészek neve mellé! 
A nagyüzemek munkássága kitartóan sztrájkolt 
a magasabb munkabérért. 




e/' Minőségjelző: . . . . 
f/ Birtokos jelző: . 
a h T "3" a T 
* A 2 2 2 2 
35 
8/1. B 
10. Bővítsd a következő mondatot tárggyal, időhatárözdval 
és részeshatárözóval! 
Vásároltunk 
3 y T 
4 2 2 
11. Állapítsd meg a következő mondatról, hogy milyen mon-
dat a tartalom és a szerkezet szempontjából! - ügy 
válaszolj, hogy az elemzés szempontja melletti vonal-
ra írd a megfelelő választ! 
Bárcsak ne esne az eső! 

















12. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy a mondatrészek 
fölé írd be a nevüket! - A határozók és a jelzők faj-
táját is jelöld! 
A hetedikes lányok délután a tornateremben 
játszottak. 
y y T •ff e 
2 JL 2 2 
36 
8/1.C 
13. Elemezd a következő mondatokat úgy, hogy a kiírt 
szavaik mellé írd le a mondatrész megnevezését! 
Barátommal hazafelé igyekeztünk. Az időjárás-
ról beszélgettünk. Kipirult az arcunk a hideg-
től. Két madár fagyottan feküdt a földön. 
Milyen mondatrész? 






g/ arcunk . . 
' h/ hidegtől . 
k/ két . . 
• j/ madár 
k/ fagyóttan . . 
1/ feküdt . . . . 
m/ földön . . . 
aT T 7T T T T T 7T T í A: T 
2 2 4 2 4 2 2 4 2 2 5 4 4 
14. Az alábbi tábla kitöltésével elemezd a következő mon-
datot! 
Legjobb barátom bátyja a napokban befejezi 
középiskolai tanulmányait. 
Milyen mondat- .... 
rész? Milyen szoiaj? 
legjobb a/ . . . . . . b/ 
barátom c/ . . . . . . d/ 
bátyja e/ . . . . . . f/ 
napokban g/ . . . . h/ 
befejezi i/ . . . . • • .1/ 
középiskolai k/ . . . . . . 17 
tanulmányait m/ . . . . . . n/ 
4 "3-e T 7T . 1 T T. n 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 




15... Elemezd .az alábbi mondatot, úgy, hogy készítsd el szer-
kezeti vázlatát! A szerkezeti vázlaton írd 'pe a szavak 
alá, hogy milyen mondatrészek! - A vázlat jelölje a 
mondatrészek egymáshoz való viszonyát! 
A cátor űrpilóták' nagy magasságban végzett fel-
fedező repülése lehetőséget adott különféle el-
.méletek megbízható ellenőrzésére. 
m 








A szorgalmi feladat értéke %pont 
Érdemj egy: 
Ez a teszt - az OM ás az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
38 
Javítókulcs. 8. osztály C/ változat 
AZ EGYSZERŰ MONDAT 
1. a/ hiányos mondat 
2. a/ felkiáltójelet 
3. a/ amelyre a cselekvés 
irányul 
4. a/ állítmány 
b/ alany 
5. Javítása értelem szerint. 





7. a/ tárgy 
b/ határozó 
• c/ j elző 
8. a/ Az alanyt bővítet-
te-e? 
b/ birtokos jelző 
c/ minőségjelző 
/El fogadható, ha nem az 
alanyt, hanem az alany 
birtokos jelzőjét bő-
víti minőségjelzővel./ 










be, ha egyéb bővít-
ményt is ír. 
11. a/ óhajtó 
b/ egyszerű bővített 
12. a/ hetedikes: minőségjelző 
b/ lányok: alany 
c/ délután: időhatározó 
d/ tornateremben: helyhat; 
e/ játszottak: állítmány 
13. a/ társhatározó 
b/ helyhatározé . 
c/ állítmány 
d/ állandó határozó 
e/ állítmány 
f/ állítmány 







14. a/ minőségjelző 
b/ melléknév 













15. Csak kifogástalan szerkezeti jelölés esetén fogadható el 
a hibátlan mondatrész-megnevezés is. - A vázlat síkban va-
ló elhelyezése lehet többféle. Pl.: 









1/ pilóták * m/ bátor 
birtokosj. minőségj. 
c/ ellenőrzésére d/ elméletek 
állandó hat.\ birt.j-. 
\ f/ megbízható 
minőségi. 
g/ repülése ..— h/ felfedező i/ végzett -
• alany minőségj. minőségj 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
0 - 31 elégtelen 
32 - 52 elégséges 
53 - 74 kö zepes 
75 - 91 jó 





AZ EGYSZERŰ MONDAT 
1. Milyen írásjelet írunk a felszólító mondat.végére? 
W í 
4 • . . .. 
2. Hogyan nevezzük azt az egyszerű mondatot-, amelyben az' 
éllítmányon és az alanyon kívül más mondátrész is van? 
3. Egészítsd ki! 
A határozó az a mondatrész, amely . . . . . . . . . . 
4 . Hányfélék a mondatok -szerkezet szerint?'Sorold fel őket! 




Osztály: , ..... 
41 
8/1.D 
6. Melyek az egyszerű mondat részei? 
7. írj egy összetett mondatot! 
3 b £ ff T 
i 1 2 2 2 
SZÍ 8. Bővítsd a következő mondat eszközhatározdját birtokos 
jelzővel és minőségjelzővel! 
A nyáron autóval megyünk a Balatonra. 
9. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy szavait írd be a' 
mondatrészek mellé?. 
Az őrs tagjai szorgalmasan tanultak a jobb 
eredményekért. 




e/!Minőségjelző: • • . 
f/ 'Birtokos jelző: 
ff T y •ff ff T 
1 2 1 2 2 2 
42 
.8/l.D 
10. Bővítsd a következő mondatot részeshatározóval, tárgy-
gyal és időhatározóval! 
Vidd! 
11. Elemezd a következő mondatot úgy, hogy a mondatrészek 
fölé írd be a nevüket! - A határozók és a jelzők faj-
táját is. jelöld! 
Tegnap a nyolcadikos fiúk röplaodáztak az • • 
udvaron. 
7T F á é 
2 4 4 4 
12. Állapítsd meg a következő mondatról, hogy milyen mon-
dat a tartalom és a szerkezet szemporitjábói! Ugy vála-
szolj, hogy. az elemzés szempontja melletti vonalra írd 
a megfelelő választ! 
Nem járt itt a barátom, Jóska? 
















13. Elemezd a következő mondatokat úgy, hogy; a kiírt 
•szavaik mellé írd le a mondatrész megnevezésé':;! 
Mindenki izgatottan várakozott a helyén. Bará-
tommal feszengtünk a padban. A bizonyítványról 
beszélgettünk. Pista félt a sok elégséges miatt. . 
Milyen mondatrész? 
a/' mindenki . . . . . . . . 
fc/ izgatottan • . . . - . . . 
c/ várakozott 
d/ helyén . 
e/ barátommal . . . . . . 
f/ feszengtünk 
g/ padban • 
h/ bizonyítványról 




m/ elégséges miatt 
T b T H T T T 7T L T T m 
4 7 1 A 2 A A 3 4 <1 •1 2 2 
14. Az alábbi tábla kitöltésével elemezd a következő mon-
datot! 














g/ . . . . . . 











/3 T TTSr a 3-3. 7T T / "F T N 
2 2 Í 2 2 2 3 2 2 4 2 4 2 
Teljesítmény:' .. . .%pont 
44 
8/1.D 
15. Elemezd az alábbi mondatot ú^y, hogy készítsd el szer-
kezeti vázlatát! A vázlaton írd be a szavak"alá, hogy 
milyen, mondatrészek! A vázlat jelölje a mondatrészek 
egymáshoz való viszonyát is! 
A sötét, surff erdő mélyén messzire hallatszott 
az évtizedes fákat döngető favágók fejszéjének 
ütemes csattogása. 
y b c d y H h L l T T m 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
A szorgalmi feladat értéke: .. .%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
45 
Javítókulcs, 3. osztály D/ változat 
AZ EGYSZERŰ MONDAT 
1. a/ felkiáltójelet 
2. a/ bővített mondat 
3. a/ valamilyen körülményt 
határoz' meg 
4. a/ egyszerű 
b/ összetett 
5. a./ felkiáltó 
b/ felszólító 
c/ óhajtó 





7-!Javítása értelem szerint. 















10. a/ tárgy 
b/ részeshatározó 
c/ időhatározó 
Nem vesszük figyelembe, ha 
egyéb bővítményt is ír. 
11. a/.tegnap: időhatározó 
b/ nyolcadikos: minőségj. 
c/ fiúk: alany 
d/ röplabdáztak: állítmány 
e/ udvaron: helyhatározó 
12. a/ kérdő 
b/ egyszerű bővített 
13. a/ alany-
fa/ állapothatározó 
















f/ melléknév /mnévi igenév/ 






m/ alany . 
n/ főnév 
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Csak kifogástalan szerkezeti jelölés esetén fogadható el 
a hibátlan mondatrész-megnevezés is. - A vázlat síkban 



























0 - 2 5 
26 - 47 
48 - 70 








3. Összesített eredmények tesztváltozabonként 
Néhány általános megjegyzést teszünk az eredmények alakulá-
sáról. Ezek részint az átlagos színvonalra, részint az eredmé-
nyek eloszlásának .jellemzőire vonatkoznak. 
1. AZ ÁTLAGOS SZÍNVONAL jónak mondható: a négy változaton 
a tanulói .teljesítmények középértéke 66,7 iSponi. /Az eredmény 
4 SS-os pontossági követelményszinten szignifikáns./' 
• Mint már jeleztük, ez a tematikus egység .az .5. osztályos 
első egységben tariitotfc /helyesebben: átismételt/ tudásanyag meg--
ismétlése, néhány u.j fogalommal s ezek viszonylag kevés fogalmi 
jegyével kiegészitve. Az 5. osztályos elemző kötetben /i.m. 
41—50.o.;/ azt láttuk, hogy az e témából elére országos átlag 
57,4 fépont. Vagyis az ötödikes és nyolcadikos átlag közötti kü-
lönbség nincs IC %pont sem. A tananyag koncentrikus elrendezésé-
nek eredménye, ezek szerint 9,3 %pont tudás-többlet. Illetőleg va-
lójában ennyi sincs, hiszen a 66,7 ^pontos átlaghoz tartozó 2,7 
konfidencia intervallum azt jelenti, hogy a nyolcadikosok átlaga 
64,0 és 69,4 Spont között ingadozik. Az ötödikes 57,4 %pont át-
laghoz tartozó konfidencia intervallum pedig 3,5, tehát az ötö-
dik osztály átlagos eredménye 53,9 és 60,9 %pontos érték között 
mozog. Bizonyítható fejlődés tehát mindössze 64,0-60,9 = 3,1 
%pont! Magától adódik a kérdés ezek után, hogy vajon gazdaságos-e 
az anyag koncentrikus ujratanitása, ha az eredményben mutatkozó ' 
többlet ilyen minimális? 
2. AZ EREDMÉNYEK ELOSZLÁSA /2., 3., 4. és 5; ábra/ jobbol-
dali aszimmetriát mutat, vagyis az. átlagnál jobb eredményt elé-
rők számaránya nagyobb, mint-az átlagnál gyengébben teljesítőké. 
Ez csak ugy lehetséges, hogy a -gyenge tanulók aokkal alacsonyabb 
..teljesítményt nyújtanak, az átlagnál.. 
Már az 5. osztályban megfigyelhető az eloszlási görbéken 
az átlag alatt és fölött két külön csúcs /i.m. -42-45.oldal, 2-5. 
ábra/,, ami arra utal, hogy az általános iskola 5. osztályos ta-
nulói a nyelvtani tudás tekintetében tulajdonképpen két külön 
populációt alkotnak: 'a tantervi követelményeket normálisan tel-
jesítőkét és a követelményeknek'meg nem felelőkét. A két csoport 
aránya ott még közel azonos. 
A 8. osztályra a helyzet ugy változik meg, hogy az átlagnál 
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magasabb teljesitményt nyújtók "tömörülnek", arányuk növekszik 
az ötödik osztályhoz viszonyítva, mig az átlagnál gyengébbek me-
zőnye széthúzódik. Ezt a jelenséget muraija az 2i.sz. táblázat, 
és szemléletesen demonstrálja a 6. ábra. 
Az ötödikes és á nyolcadikos eloszlás összehasonlítása 
. 2. tábla 
Osz-
tály 
Az átlag /5c/ fö-
lötti eredményt. 
elérők aránya % 








5 m 51,1 25,4 . 28,6 
8. 57,3 34,6 14,2. 
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Az adatok birtokában a tanulók tudásának a fejlődését jel-
lemezve tömören a következő megállapítások tehetők: 
a/ Az ötödik osztályban közepesnél valamivel jobb az átla-
gos teljesítmény /ha közepesnek az 50 %pont körülit tekintjük/, 
de szembetűnően elkülönül a ,1o és gyenge eredményt elérő tanulók 
rétege; arányuk nagyjából azonos. Igen jelentős tehát azoknak a 
száma /ha a korosztályok átlagos létszámát vesszük alapul, akkor 
évente mintegy 65-70 ezer!/, akik a felső tagozatos anyanyelvi' 
tanulmányokat hiányokkal, hátránnyal kezdik. 
b/ A 8. osztályig e tematikus egységben az átlagos eredmény 
minimális emelkedést mutat. 
A .javulás egyik oka az, hogy a gyengék egy kisebb hányada 
fölzárkózik a középmezőnybe. Ezt mutatja, hogy a 40 %pont alatt 
teljesítők aránya az 5. osztályosnak a felére csökken, illetőleg 
az átlag fölötti eredményt elérők aránya 6 %-kal növekszik. 
A másik ok,'hogy a legjobb tanulók ' tei.1 esitménye .jelentősen 
emelkedik a 8. osztályig, és felzárkózik hozzájuk a jók egy nem 
jelentéktelen része is. Ezt mutatja a .80 %pont feletti eredményt 
elérők 10 %-oa növekedése. 
c/ Mindezen tények együttesen azt is jelzik, hogy a felső-
tagozatos tanulmányok folyamán a két szélső érték közötti különb-
ségek növekednek, a felső tagozatban hátránnyal indulók elmaradá-




Az l/A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 284 
Átlag x 67,7 
Konfidencia 
.intervallum — ^ 2,6 
Pontossági a 
követelmény 3,9 
Szórás ±3 22,9 
Relativ szó- a 
rás % 33,8 
%pont Tanuló 
0,1 - 5 ,0 1 ,0 
5,1 - 10 ,0 0 ,3 10,1 - 15 ,0 - 1 ,0 
15,1 - 20 ,0 2 4 20.1 - 25 0 0 7 . 
25,1 - 30 .2 ,4. 30,1 - 35 ,0 2 8 
35,1 - 40 0 . 2 8 40,1 - 45 0 3 8 45,1 - 50 0 3 1 
50,1 - 55 0 • 5 6 
55,1 - 60 0 6 6 60,1 - 65 0 5 6 65,1 - 70 0 7, 3 70,1 - 75 0 8 0 
75,1 - 80 0 7 7 80,1 - 85 0 10 2 
85,1 - 90 0 11, 2 • 90,1 - 95 0 7, 7 - 95,1 -100 0 8 8 
AZ l./A VÁLTOZAT EREDMÉNyBNEK ELOSZLASA 
Relativ gyakoriság ah 20 
2. á b r a 
Százalékpont 
100 
elégtelen elégséges közepes P 




5. tábla. . 
Az I./B változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 260-
Átlag x .. .67,4. 
Konfidencia . 
intervallum — " 2,6 
Pontossági y 
követelmény 3,9 
Szórás is 21,7 
Reiativ 'szórás % 32,2 
6.tábla Eloszlás 
%pont - Tanuló /%/ 
o 1 _ c > 0 0,0 
5 1 - 10 0 0,3 10 1 - 15 0 1,5 
15 1 - 20 0 0,0 20 I - 25 0 2,6. 
25 1 - 30 0 4,2 
30 1 - 35 0 1,5 " 
35 1 - 40 0 3,4 40 - 45 0 4,2 
45 - 50 0 1,2 : 
50 •1 - 55 0 4,6 ' 
55 1 _ 60 Q 5,3 60 1 - 65 0 6,5 
•65 1 - 70 0 5.3 70 1 - 75 0 9,6 
75 1 - 80 0 12,3 80 1 - 85 0 9,2 85 1 - 90 0 ' 11,5 90 1 - 95 0 6,5 95 1 100 0 . 6,5 
AZ l./B VÁLTOZAT ERBMENbffiNEK ELOSZLÁSA 
gyakoriság "A 




2915 51.2 73.0 [ a\Q 100 
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7.tábla 
Az I./C változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 200 
Átlag x • . • 66,6 
Konfidencia . 
intervallum - a 2,9 
Pontossági og 
követelmény 4,3 
Szórás +s 21,0 
Relativ szórás % 31,6 
%pont Tanuló /%/ 
0 1 - 5 ,0 . 0,0 
• 5 1 - 10 0,5 
10 1 - 15 o 0,5 
15 1 - 20 0 0,5 
20 1 - 25 0 2,5 
25 1 - 30 0 4,5 
30 1 - 35 0 3,5 
35 1 - 40 0 1,5 
40 1 - 45 ,0 3,0 
45 i - 50 ,ol 3,5 
50 í - 55 ,0 7,5 
55 1 - 60 0 7,5 
60 1 - 65 0 7,0 
65 1 - 70 0 7,5 
70, 1 - 75 6,5 
75, 1 - SO ,0 9,0 
80, 1 - 85 0 13,0 
85, 1 - 90 0 11,0 
90, 1 - 95 0 6,5. 
95, 1 -100 0 4,5 
AZ l./C VÁLTOZAT EREDMÖiyBNEK ELOSZLÁSA 4.ábra 
Relatív gyakoriság % 
Q. tábla 
Az I./'D' változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 213 
' Átlag x 65,0 
Konfidencia 
intervallum — " 3,0 
Pontossági * 
követelmény 4,7 
-Szórás I s 22,8 
Reiativ szórás % 35,1 
10. tábla' Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 - 5 0 0.0 
5,1 - 10,0 0,9 
10,1 - 15 0 0,4 
.i. - 5 J- - 20 0 3,7 20,1 - 2n 0 3,2 
25,1 - 30 0 2,8 
3C,1 - 35 0 2,3 
35,1 - 40 0 3,2 
40,1 - 45 0 1,8 
45,1 - 50 0 . 7,0 50,1 - 55 0 3,7 
55,1 - 60 0 5,1 60,1 - 65 0 5,6 
65,1 - 70 0 ' 6,5 70,1 - 75 0 8 4 
75,1 - 80 0 12,6 
8C.1 - 85 0 13,6 
85,1 - 90 0 8,4 
90,1 - 95 o 5,6 
95,1 -100 0 4,2 
A2 l/A VALTOZAT EREDMENYEI 
9. ábra 
S z á z a l é k 
O 10 20 30 40 50 60 70 8 0 90 100 
12T 1. 1'ftA'Sm A KIJEL. MONDAT1 Ve&feh pont tőmondat ~ 
megállapítunk vmif 
84,9 2. EGYS2. MONDATBAN CSAK A'UÍTMA'NY £5 ALANY 
3. ALLÍTM. MEGH. C KIE6 ) 
4. ÖSSZETETT ALLITM.TAGJAI névszó létige "3477T 
60,9 
1 P 1 
5. A JELZÖk FAJTÁI ( FELS.) 
minőségjelző 
menny iség je l zó 
3 ir tokos jel20 
6. A MONDAT TARTALMA SZERINT (FELS. ) 
7. EGYSZERŰ MONDAT" 
<i ie fen tő 








I a o n d a t í rása 
H 2 L 
M.U 
fl MONDAT HELYHATAROZOJANAK BOVITESE 
BIRT. ES MINŐSÉGJELZŐVEL 
telu h a t á r o z ó t bővítet te 60,91 
) l r t o k o s je lzőve l g6,o| 
minőségjelzővel 54.91 
9. MŰNDATBÖVITES : ( „ JANCSI HOZOTT...") 
HiaaMa 
részes h a t á r o z ó v a l " 
idöhatarozovaT 





<0 MONDATELEMZES ( MONDATRÉSZ-NEV IRA5A 
A SZAVAK FÖLÉ) a n á r a l a n y 
H U 
I I . MONDAT MIN . TART. ES SZERK.5ZERINT (TÁBLÁZATTAL) 




elkiált̂ ' _ _ 59.21 
egyszerű bővített 53,2| '  
dllitm-. dolgozott 
1 2 MONDATELEMZÉS TA0LAZATTAL (MONDATRÉSZEK 
NEVÉHEZ A MEGF. SZÓ HOZZÁREND ) 
alanip népe 
módhat • keservesen 





0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 20 30 40 50 S0 70 80 90 100 
apámmá/1--társhat .' 52, 
13 
MONDATOK ELEMZESE TABLAZATTAL (SZAVAK 
MONOATBELI SZEREPÉNEK BEÍRÁSA) 
Városban: heluhat 




ember a lán 
anu 73, 
6 , 6 K - m e | e q t ö l • okha t 
m 
a u 
a n : á l iaPotT ia r " 
á l l i tm-








MONDATÉLEMZES TABLAZATTAL ( MONDATRÉSZ ES 
S20FA3 SZERINTI BES.) 
37, a U- n no lead ík : m i naségj • 
sorszámnev s g j T l 
psz tá ig -a lanu 76,1 1 
WM. 











T̂ -bírt . j- 45,6 e lszabadu lásunk : 




20 30 40 50 60 70 80 90 100 
AZ l /B VALTOZAT EREDMENYEI 
9. á b r a 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 8 0 90 100 - • * 
elurfl/ megállap'/íunk j - 5 9 . 2 4. Al^NV BfeP 
2. ÍRÁSJEL A K6RD0M0NDAT VEGÉN 
-a_ a m 
kéri TáSjeT 3 0 1 
JÖU I P T 
3. ÁLLÍTMÁNY FAJAI (FELSOROLÁS) 
4. HALMOZOTT MONDATRÉSZEK KAPCSOLASA 
3. ÉGYSZ.M.-BAU A'Ui'tMA'NV ÉSALANY + MA'S MÓNDATR. 
jsszetett 68.81 
kötőszóval 41,51 . , 
23.8 K-kötoszo nélkül 
76.9 
6. MONDATRÉSZEK (FEL5.) 
7. EGYSZERŰ TOMONDAT 
8. MONDAT TARGYANAK BOV. BIRTOKOS ES MIN.JELZOVEL 
a MONDATELEMZES TABL.AZATTAL (M.RESZEK NEVE-
ö HEZ A MEGF.SZO HOZZARENDELESE) 
10. MÖNDATBÖVÍTÉS ( „ ÍRTAM " ) 
14. MONDAT MINŐSÍTÉSÉ TART.ES SZERK.SZERINT (TABL.) 
12. 
MONDATELEMZES (MONDATRÉSZ-NEV IRASA A 
SZAVAK 
0 10 20 30 40 50 6 0 70 80 90 100 
MONDATOK ELEMZÉSE TÁBLÁZATTAL ( SZAVAK 
1 3 MONDATBELI SZEREPÉNEK BEÍR.) 
MONDATELEMZÉS TÁBLÁZATTÁL (MONDATRÉSZ ES 





10 20 30 40 50 eo 70 80 90 100 
ZÓ '7^1 ^ 
- s o 
m 
M Ü pészkeLafVáll.'tmánH „ 
kezem a lany 79,21 
izgalomtól: o k h a t . K 3 8 , 1 ; , , 3S,a KŐrvostudomángról.: állandóh 
jeszeiqettünk: ailftm ~89?l 
íardtorn: g lanu 80,a 
25,4 k*-betege n .a i lapot f ía t . 
•eküdt : á f l f tm a7,31 
cőrháztjan • heiynat 88,5 1 
he ly tö r téne t i : 'm inosea | -63 , i 
rneTl^knéy" 51,5 
szakkör' birt.J 52.3J 
önéy 73.11 agiai alany 76^ 
fl név 65,41 
lónapokig • i dőha t . 81,"FI 
ő név 54,6T" 
HMuítötték' állftm. 87,3 1 
ige 7?,2l 




da loka t : tárgy _ 7 B X I 
főnév "63T5 
10 20 30 4 0 5 0 6 0 70 8 0 90 100 
9. ábra 
AZ l/C VALTOZAT EREDMENYEI Százalék 
4. EGYSZMÓNDATBÓL HiÁNYzIk Az AUITMH'NY V. ALANY 
2. TRASJEL AZ OHA3TO M. VEGEN 





3. A TA'BGY DÉFTOÍIEGT amelureacsei.frangui 65.01" 
i íía a l í tmánu 4. A MONDÁT FO RESZEI (FELS.) 





<i jelentő N Z 
6. A MONDAT TART.SZERINT (KIEG.) 
Őhaitá 
fe lszó l í tó 
72,5 
123 
7. BŐVÍTMÉNYEK (FELS.) határozó 
9Ö75I 
leTzó" 
a lanut bőv í te t te 
b i r t Jelzővel 
W í 
8. MONDAT ALANYÁNAK BŐV. BIRTOKOS ÉS MINŐSÉGJELZŐVEL 
minőségjelzővel sz' J" 
W í 
p MONDATELEMZÉS TÁBLÁZATTAL (M. RÉSZEK NEVÉHEZ A 
ME6F SZÖ HOZZÁRENDELÉSE) 
á l i r tm . : sz t rá jko l t 
a lang . munkássága 
modhat-- K i t a r t óan 
cél Hat ; munkabérér t 
"62 M 
53 
minflség bírt l • naggüzemek 
: magasabb 
84,0 
pi x i- nc 
tárggyal 
80,01 
10. MONDATBÓVÍTÉS („VÁSÁROLTUNK1) TSs 
1 
á E M M * 




11. MONDAT MINŐSÍTÉSE TART. ÉS SZERK. SZERINT (TÁBLÁZATTAL) 
0 MONDATELEMZÉS (MONDATRESZ-NÉV ÍRÁSA A SZAVAK 
FÖLÉ) -
egyszerű bőví te t t 
iexedik.es •  minőségj-
anno 
M u S 
: aianu 




to rna t remben ; heigfiaE. 
j á t s z o t t á k , a i i i t m . • " 
86 .5 
86.0 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 20 30 40 50 60 70 
garatommal • társhat. ' 55,51 
iazafelé: helyhat. 
80 90 100 _j i 
MONDATOK ELEMZESE TABLAZATTAL (5ZAVAK MONDAT-
B E L I SZEREPÉNEK BEÍRÁSA) 
m 
fékeztünk: á l l í t m 
81,0 
iárasrül. állandó h. U - 4 3 . 5 " 
ÍM2 




30,5 h—hidegtől - okhát: 
eqii' két- mennüiségjeiző 
Z9x5j 
madár - a lany 17.0 K-faonottan = aiia~göTFiaT W l 
ekud t :a | l iTm. 
öldöh: he lg hat 
89,5 
eq j^b^ : minőségi-
90,0 
Bie i iéknév a r a t o m ~ b i r t . i - 4 5 , 5 r 
77, O T 
M I 
Inév 
MONDATELEMZES TABLAZATTAL ( MONDATRÉSZ ESSZO-






j m r 
befejezi: á l l i tm. 
50,5T 
8 1 , 0 
ige 75,51 
középiskolai: minőségi- 70,51 
melléknév 4 6 , o f _ 
t a n u l m á n y a i t : tárán 77,0 ) 
f őnév 63,0 
1 1 1 "T 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10. ábra 
AZ l /D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 • • ,, t ••• ..I , 1 I I I I 1.. g,!, 
1- 'RA'SJELA FÉLSZ.MoNbAT VÉGÉN . a Felkfáltólel ' ' ' t — ' tal 
2. ÍGYSZ.M-BAM A'LL.ÉS AL.4 MA's MONDATRÉSZ a bőv í te t t mondat 85,9 1 
3. HATA'ROZÓ DEF- f KIÉG ) a vmi luen körülményt 56,8 | 
4. A MONDAT SZERKEZETSZERINT (FELS.) a egyszerű 93,4 | b összetet t 89,21 
5. MELY M. VEGEN ÍRUNK FELKIÁLTÓJELET? (FELS.) 
a fe lk iá l tó 92 ,01 
b fe lszól í tó 91,1 I 
c óhaj tó 88,9 1 
6. MONDATRÉSZEK (FELS.) 
a á l i tmany 78,4 






ie izű : 49,31 
7. ÖSSZETETT MONDAT a oéidamonaat irasa 87,31 
a MONDAT ESZKÖZHATÁROZÓJÁNAK BŐVÍTÉSE BIRT. ÉS 
ö MIN.JELZŐVEL 
a eszközhatarozót bőví tet te 70,41 
b 
c 
b i r t . jelzővel 6 ° j 6 | 
minőségjelzővel 63 ,41 
q MONDATELEMZES TÁBLÁZATTAL ( M. RESZEK NEVÉHEZ 
U A ME6F.SZÓ HOZZÁRENDELÉSE) 
a a i l i t m : anul tak 95,8 1 
b alany tagjai 68,51 
C monc i á t szorgalmasan 85,41 
d cé lha t : eredményekér t 78.9 F e minősegj-. lobb 77,51 
T bir t -1 - ors 63 ,41 
10. MONOATBÓVÍTÉS ( „ V I D D " ) 
a tdrggi ja l 76,51 
b rtszes la tarozovai 69,0 1 
c dó ha :arozővai 74,21 
MONDATELEMZÉS (MONDATRÉSZ-NÉV ÍRASAA SZAVAK 
11" FÖLÉ ) 
a tegnap : i d ű h a t . 88 ,7 | 
b nyolcadikos: minőségi- 6 4 , 3 1 
c f i u k : a land 03,1 1 
d r o D i a b d a z t a k : a i i í t m - 86.41 
e udvaron: h e m n a t . 87,3 1 
12. MONDAT MIN-TART. ÉS SZERK. SZERINT (TÁBLÁZATTAL) 
a ké rdő 9 0 . 6 1 
b egyszerű bőví tet t 61,01 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
.o ̂ i zgato t tan •  állapothat • 
ti 
13. MONDATOK ELEMZÉSE TÁBLÁZATTAL (SZAVAK MON-DATBELI SZEREPÉNEK BEÍRÁSA) 
;ozptt; ••.ájfaOQlSaf bSX 
. M ^ W ^ I U I H - . 86 ,4 ) eíyha 
i p M S M i i n S ista .alany 
mr\ 
zonMity^nyróijTiat 
• a r e n n i i rn. 
ÜL 
tikéivtan - m.nöséQieizft éeiTi 
j f i i 
S r 
név 58.7 
aty időhat- 42,3Í 
1 4 MONDATELEMZÉS TÁBLÁZATTAL (MONDATRÉSZ ÉS 
SZÓFAJ SZERINTI BESOROLÁS) 
30 40 50 60 70 80 90 100 
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4. Az eredmények témánként és feladattipusonként 
Önként kivánkózik az elemzésnek az a módja, hogy összehason-
lítsuk a nyolcadikos eredményeket az előző évfolyamokon mért tu-
dásszinttel. Először megvizsgáljuk az elméleti ismeretek tudását 
a reprodukálás szintjén, majd az ismeretek alkalmazásának szin-
vonalat elemezzük. 
Elméleti ismeretek 
A mondat tartalom és szerkezét szerint.'A mondatrészek. 
Mint a 11. ábrán látható, a mondatok tartalom és szerkezet 
szerinti részhalmazainak, a^mondatrészeknek és a jelzők fajtái-
nak felsorolása, definiciók, néhány helyesirási szabály /mondat-
jelek használata/ reprodukálása volt a feladat. Az átlagos t.udás 
jó, hiszen a tanulók 75 %-a tudja ezeket az ismereteket reprodu-
kálni. Néhány meglepő jelenséget is takar azonban ez a jó átlag. 
Először: Elég nagy az egyenetlenség a tudásban. Sok ismere-
tet a tanulók több mint 90 %-a tud, de nem kicsi azoknak az ele-
meknek á száma sem, amelyeket csak 50 %-uk, vagy még kevesebb-
tanuló tud. 
Másodszor: A mondatrészek felsorolását kétféleképpen is 
kértük-. Egyszer elkülönitve a főrészekét, valamint á bővítménye-
két, és egyszer eme differenciálás nélküli folyamatos felsorolá-
sukat, még pedig ugy, hogy a folyamatos felsorolást két változaton 
/Bg és Dg feladat/ is ellenőriztük, és mindkét esetben azt láthat-
juk, hogy az állitmányt és'az alanyt a tanulók 80 %-a, a tárgyat, 
határozót és jelzőt 51 %-a tudta felsorolni. Amikor viszont külön, 
kértük a főrészek, majd a bővítmények felsorolását, ' mindkét 
csoportot a tanulók 92 %-a tudta. E jelenség okát csak találgat-
hatjuk, elfogadható magyarázatát nem tudjuk adni. • 
Nagyon érdekes összehasonlítást kinál az a tény, hogy ezekr-
nek az elméleti ismereteknek egy részét csaknem azonos módon.kér-
tük számon az 5. és a.8., sőt egyes esetekben a 7. osztályban is. 
Az eredmények összehasonlítását a Hisz. táblázat tartalmazza. 
Me£j_egyzés£ 1. E táblázaton a- mondatrészek felsorolásának 
tudását a 8. osztályban is azon feladatok alapján- tüntettük fel, 
amelyekben a tanulóknak folyamatosan kellett felsorolniuk minden 
.mondatrészt, mivel az 5. osztályban is ilyen módon történt az el-
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11. tábla 
Mondatfajtók és a mondatrészek tudásának összehasonlítása 
A mért ismeret. A tanulók hán.v %-a tudta 
5.o. . 7.o. 8.0. 
A mondatfajták /tartalom' 
• -szerinti 
felsorolás/ 74, 7. ' 71, .5 - • 
• Definíciók: Állítmány 49, 8 77, 5 
Alany 47, 0 59, 2 
Tárgy . 61,8 65, 0 
• Határozó • ,50, 2 •'• ' 43,9 5 6 ' 8. 
Jelző 46, 1 66,7 -
Mondatrészek felsorolása: 
Állítmány 30, 6 - 79 9 
Alany • • 78, 9 79 9 -
Tárgy •51, 1 51 5 
Határozó' 48, 1 50 .7 *.' 
Jelző • 49. 3-. '50 2 
Irásjelek a mondatok végén. 81. 5 94 2 -' 
lenőrzés-. 2. A mondatrészek definíciójának tudását az ötödik osz-
tályban ugy.ellenőriztük, hogy. a -fogalom minden jegyét emléke-
zetből kellett felidézniük a tanulóknak, és a táblázat ezek át-
lagos tudását tünteti fel, mig a nyolcadikban a definíciókat'o- -
lyan szövégkiegészitéses feladatokban..ellenőriztük,, .amelyekben a 
fogalom egyetlen jegyét, kellett csak megadniuk. Vagyis a 8. osz-
tályban jóval egyszerűbb feladatot kaptak a tanulók, igy a tudás -
összehasonlítása -kevésbé reális. Annál meglepőbb,- hogy milyen- ke-
vés 'az eltérés az eredményekben a nyolcadikosok javára. Egészében 
véve az a megállapítás tehető., hogy az ismeretek reprodukálásá-
ban minimális mértékben múlják felül*a nyolcadikosok az ötödikes 
szinvonalat. 
. Mondatok besorolása tartalom és .szerkezet sze.r'int 
Az eredményeket feltüntető 12. ábra. nem sok magyarázatot .ki-
van: a -tartalom szerinti besorolás átlagosan a tánulók 82" száza-
lékának sikerült, a szerkezet szerinti besorolást viszont csupán 
59 százalékuk-végez te el helyesen. Szembetűnő az A változat fela-. 
ELMELETI ISMERETEK 
( A monda t a ta r ta lom és a szerkezet szer in t ; a mondat részek) 
példamondatJr^sa 
H . áb ra 
Száza lék 
60 90 100 
A/6 A MONDAT TARTALMA SZERINT ( FELS.) 
C/6 A MONDAT TARTALMA SZERINT (KIEG.) 
7T~(RA'SJE L A KI3E! L. M. VEGEN 
t/2 ÍRÁSJEL A K 
:/2 ÍRÁSJEL AZ ÖHA3TÓ M-VEGÉTT 
P/1 ÍRÁSJEL A FELSZÓLÍTÓ MONDAT VEGÍNf 
D/5 MELY MONDATOK VEGÉN ÍRUNK FELKIÁLTÓJELET' ( F E L S . ) 
Ü l j 
D/4 A MONDAT SZERKEZET SZERINT (FELS.) 
A/É EGySZ.M.-fiAN CÍAK A'llfTMÁNU ES ALANU 
B/5ESUSZ.M.-BAN ÁLL. ES ALANy + HAS MONDATRÉSZEK 
D/2 
CM E6USZ.M.-B0L HIA'NUZIK AZ ÁLL. VAGB A T W 
B/6MONDATRÉSZEK (FELS.) 
90 100 
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A/3 A'LLITH. MEGHTICTEBT 
határuzo 
90,5 
"jelző m é . 9 2 , 0 
megállapítunk valamit" 7 7 , 5 
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~~k59,2 
minőségjelző "96^1 
A/5 A JELZŐK FAJTÁI (FELS.) mennyíségTéTző 




9 2 , 6 
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datának a többinél jóval alacsonyabb megoldási aránya mind a tar-
talom, mind a szerkezet szempontjából. Ennek magyarázatául ré-
szint az az eléggé általános tapasztalát szolgálhat, hogy a ta-
nulók a felkiáltó jellel" végződő, mondatok közül — jellegénél 
12. ábra 
MONDATOK BESOROLÁSA 
Tartalom es ,szerl<ezetszerint 
(Tábla.zattaO Százalék 
A/11 a f e l k i á l t ó ' ' 5 9 , 2 b egyszerű B ő v í t e t t 5 ^ 2 1 
B / H a f e l s z ó l í t ó &&S 1 
b egyszerű b ő v í t e t t 5 9 , 6 1 
C/11 a ó h a j t ó 8 9 , 0 1 
b egyszerű b ő v í t e t t 6 3 , 5 1 
D/12 a k e r d ó 9 0 , 6 J 
b egyszerű b ő v í t e t t 6 1 , 0 | 1' • • t1 " — 1 r 1 1 1 w i i 11'" "i • • — 1 r  1 0 10 20 30 40 50 60 70 80 so 100 
fogva - a felkiáltőt jegyzik meg legnehezebben, részint pedig az 
igei személyraggal kifejezett alany miatt nehezebben ismerhető 
fel a szerkezet. /A mondatok: A változat: "Ezt nem tételeztem 
volna fel rólad!" B változat: "Gyerekek, ne firkáljatok a pad-
rá!" C változat: "Bárcsak ne.esne az eső!" D változat: "Nem járt 
itt'a barátom, Jóska?"/ - A B és a D változat mondatai szerkeze-
tének megállapítását nehezíthette volna a mondattól vesszővel el-
választott megszólítás, ez azonban - mint látható - nem jelentett 
tényleges nehézséget. 
Mondatbővités 
E feladatok egyik típusában tőmondatot kellett a tanulóknak 
tárggyal, részeshatározóval és idchatározóval bővíteniük. A má-
sik típusban megjelölt mondatrészt birtokos és minőségjelzővel 
láttak el. /13. ábra. Ap, B,n, C,n, D i n feladat./ 
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A tőmondatok bővítését igen jó eredménnyel végezték: tárgy-
gyal a tanulók 87 %-a, részeshátározóval 75 időhatározóval 81 % 
egészítette ki a megadott mondatot. 
A második tipusnál először mondatslemzes vált szükségessé 
/ A g , D q , Cg, Dg feladat/, hogy megtalálhassák a bővítendő mondat-
részt. Ezt a feladatelemet 69 %-uk sikerrel oldotta meg. Jóval 
gyengébb a megnevezett mondatrész birtokos jelzővel /57 %/ és mi-
nőségjelzővel /63 %/ való bővítése. A két tipus átlagos eredményei 
között igen jelentékeny az eltérés, pedig látszólag analóg a két-
féle mondatkiegészitési feladat, sőt az elsőben, amelyet a tanulók 
nagyobb része oldott? meg jól, háromféle mondatrésszel kellett) ki-
egészíteni az adott mondatot, mig á gyengébben sikerűit másodikban 
csak egy elemzéssel megtalálható mondatrészt egy egész szerkezet-
tel bővíttettünk. Az első emiatt szabadabb, kötetlenebb, egyszerűbb 
"előírás* lépéseinek egymás utáni végrehajtását, mig a második a fi-
gyelem egyidejűleg több tényezőre koncentrálását kivárta meg. A két-
féle feladat megoldásának eredményeiben mutatkozó eltérés azt mu-
tat ja'tehát, hogy a figyelemmegosztás es a kicsit is összetettebb 
gondolkodási müvelet végzése nem erős oldala a tanulóknak. Éppen 
ezért: a figyelem és a gondolkodás fejlesztése szempontjából hasz-
nos lehet az efféle feladatok megoldatása. 
Mondatelemzés 
Azok a feladatok, amelyek eredményeit a 14., 15. és 16. ábrán 
tüntettük fel, logikailag egyazon feladatosztáiyba tartoznak: mind 
a három besorolási müvelettel oldható meg. Ezen belül azonban há-
rom alcsoport különböztethető meg, és egyes alcsoportokban több 
variáns is adódhat a formai megoldások alapján. 
a/ Fogalom-megnevezéshez konkrét individuum_bgsorolása 
Az A 1 2 , Bg, Cg és Dg feladatban j'adott egy táblázaton az e -
lemezendő mondatban előforduld mondatrészek neve /fogalommegneve-
zés/, és ezekhez kell hozzárendelni a mondat szavait. A feladat 
lényeges vonása, hogy C3ak annyi mondatrész-név szerepel a táblá-
zatban, ahány szóból áll a mondat, és kizárólag olyan, mondatrész-
nevek varinak feltüntetve, amilyen mondatrészeket az elemezendő mon-
dat' tartalmaz. A mondatok szerkezeti felépítése azonos mind a négy 
változatban, azaz minden mondatban azonos hat monüatrészfajta for-
dul elő. A feladat megoldása egészen egyszerű logikai művelettel 
_elképzelhető: a szavakat egyenként "hozzápróbál.ia" a tanuló a fel-
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sorolt mondatrész-név mindegyikéhez, s amelyikhez "hozzáülik", 
oda beirja. Ehhez tulajdonképpen elegendő lenne az egyes mondat-




0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
a tárqqqal 9 B , 3 | 
AI9 „JANCSI HOZOTT.. " b részes határozóval 7 2 : 5 | 
c idő határozóval 87,0| 
8/10 „ ÍRTAM" 
a. tárggyal 87,3 | 
b részes határozóval 7 5 , 8 | 
c idő határozóval 84,6 | 
C/10;> VÁSÁROLTUNK" 
a tárqqyal 32,0 | 
b részes határozóval 8 1 3 I 
c idő ha tározóval 7 8 3 I 
D/IO„VIDD! " 
a tárggyal 76,5 | 
b részes határozóval 69,0 | 
c időhatározővai 74,2 | 
..flHELYHATAROZO BÓV.BIRT. 
A/8ÉS MINŐSÉGJELZŐVEL 
a helyhatározót bővítette 6o,9| 
b bir tokos jelzővel 56,0 | 
c minőségjelzővel 54,91 
R/ftTÁRGY BŐVÍTÉSE SlRT. 
01 ÍS MINŐSÉGJELZŐVEL 
a tá rqya t bővítette 80,0 | 
b b i r tokos jelzővel 63,8 | 
c minőségjelzővel 70.8 l 
nla ALAN9 BŐVÍTÉSE 31 RT. 
ÉS MINŐSÉGJELZŐVEL 
a a l any t Bővítette 65,0 | 
b b i r tokos jelzővel 49,o | 
c minőségje lzővel 61,0 | 
-.„ESZKÖZHAT.BŐV. BIRT. 
' ÉS MINŐSÉGJELZŐVEL 
a eszközhatározót bővítette70,41 
b b i r tokos jelzővel 60,6 | 
c minőségjelzővel 1 r- r 1 63,4 | 1 1—1 1 1 1 10 20 30 40 50 60 70 80 30 100 
A legtöbb dilemmát, próbálkozást az első szó besorolása okozza, 
minden következőé eggyel kevesebb próbálkozással, ezáltal eggyel 
kevesebb tévedési lehetőséggel történhetne, feltéve, hogy a tanu-
lók azonos mértékben vésték emlékezetükbe a mondatrészek fogalmi 
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a a i j r t m : dolgozott 34,41 
M.RÉSZEK NEVÉHEZ A 
A/12 MEG F. SZÓ HOZZÁREND-
b a l a n y : népe 84,5 | 
0 mód hat = Keservesen 83,81 
d cé lha t : Kenyérért 83 . i l 
(TÁBL.) e. minöségj.- mindennapi 74,31 . 
f b f r t í • ;fö I d 72,9| 
a d l l í tm : harcoltak 95,8 I 
M . RÉSZEK NEVÉ HEZ A b alany, katonák 96,9 I 
B/9 MCGF: SZÓ HOZZÁREND. 
(TÁBL.)' 
c mód hat : bátran 88,8 | 
d cáihat •  el foglalásáért Ö2J| 
e minőségi: közeli 7 i , 5 | 
F birt. i-: magaslat 72,3 | 
a d l l í t m : sz í rd fko l t 93 ,5 1 
M. RÉSZEK NEVÉHEZ A 
C/9 MEGF. SZÓ HOZZÁREND. 
(TÁBL.) 
b a i l any . munkássága 89,51 
c módhat : k i t a r t óan 82,51 
d célhat : munkabérér t 84,0 | 
e. mínOséqj: magasabb 80,01 
F b i r t . i . : nagyüzemek 79.0I 
a dllítm..- tanu l tak 95,8 I 
M.RÉSZEK NEVÉHEZ A 
0 / 9 MEGF. SZÓ HOZZÁREND. 
(TÁBL.) 
b a l a n y taqfa i 68,51 
c módhat.: szorgalmasan 35,4| 
d cél hat . : eredményekért 78,9 j 
e minőségi.: jobb 77,5 1 
F bí 'r t .{ . : örs 63,4 i 
a szünetben; ídűhat. 79,9 1 
A)}0 MONDATRÉSZ-NÉV ÍRÁ-
SA A SZAVAK FÖLÉ 
b üqyeletes: minőségi 70,3 1 
c tanár.- alany 81,31 
d fo lyósón: he íyhat . S2,7| 
e s é t á l : d l l í t m . 85,2 1 
a apróbb: minőségi• 78,81 
R/OMONDATRÉSZ-NÉV ÍRÁ-
' 5A A SZAVAK FÖLÉ 
b gyerekek: a lany 83,5! 
c udvaron: ne iyhat - S4,6I 
d fu tkosnak: d l l í tm . 84.21 
e szünetben : i d ö h a t . 81.31 
a heted i kes • mi nőség j • 6Z .0 1 
P/12 MONDATRÉSZ-NÉV IRA-
1 SA A SZAVAK FÖLÉ 
b l ányok -a lany 81,5 1 
c dé lu tán : idöha t . 86,5 | 
d t o rna te remben : he l yha t . 86 ,0 | 
e j á t s z o t t a k : d l l í t m - 84,5 | 
a tegnap-, idő ha t . 88,7 1 
D/H MONDATRÉSZ-NÉV ÍRÁ-
SA A SZAVAK FÖLÉ 
b n y o l c a d i k o s : minőségi-S4,31 
c f i ü k - a l a n y 83,1 i 
d röplabddzxak: d l l í tm- 86:4 ! 
e udvaron; he íyha t . 87,3 i 
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15. ábra 
M Ö N D A T E L E M Z E S I I . 
Szavak mondatbeli szerepének beírása . 1J( 
(Táblázatba) Százaiák 
* ° jP 2P BO 40 5,0 60 70 8.0 9p 100 
apámmal: társhaé. 52,'sf 
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D/13 
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16. ábra 
MONDATELEMZÉSI!!. 
Mondatelemzés és szófaj szerinti besorolás 
(Táblázatta l ) százalék 





sorszdmnév . 55,31 
c osztály : alany 76,11 
d főnév 76,41 
e ünnepi i minöseqi- 71.51 
f 
- Í H 
melléknév 53 ,21 
rajgy ü lést : tárgy 75,41 
főnév 66 ,2 | 
i t a r t o t t : á l l í tm . 83.11 





felszabadulásunk: K b i r t . f . 45 ,6 
főnév 60. ej 
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e :aqj'ai - alany 76,2] 
f •önév 65,41 
l ónapok iq : ídöhat. 81,9 1 
fi f őnév 54,61 
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L melléknév 6 9 , 6 | 
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Mint jeleztük, mind a négy elemezendő mondat azonos felépité-
sü abból a szempontból, hogy ugyanazok a mondatrészek találhatók 
bennük, sőt az A, G, D változatban további egyezés mutatkozik a 
mondatrészek sorrendjében /birtokos jelző, alany, módhatározó, ál-
lítmány, minőségjelző, célhatározó/, valamint a belső struktúrá-
ban: a birtokos jelző az alannyal, a minőségjelző a célhatározó-
val alkot szerkezetet. A B változat mondatának belső struktúrája 
annyiban tér el a többiétől, hogy az alanynak nincs jelzője, vi-
szont a célhatározós szerkezet bonyolultabb a többinél, mivel en-
nek a birtokos jelzőjéhez járul a minőségjelző.' Más szóval: az A, 
C és D változat mondataiban csak két tagból álló, s B változatban 
pedig három tagból álló szerkezet is van. 
A fentebb feltételezett megoldási menet szerint az A, C és D 
változatban a birtokos jelzőt kellene a legkevesebb tanulónak be-
sorolnia, ezt követően az alanyt, a módhatározót, a'z állitmányt, 
a minőségjelzőt, végül a legtöbbnek a célhatározót. A valódi hely-
zet azonban más. Ez látható al2. táblázaton. Vagyis nem érvényesül 
a feltételezett algoritmus a besorolási feladat megoldásában. 
Fogálom-névhez individuum besorolása 12. tábla 




























95,8. . 96,9 88,8 82,7 . ' 71,5 72,3 
Rangpozí-
ció a 3 
változat-
ban 
2. 1. 3. 4. 6. 5. 
. 7 5 
Feltűnő, hogy az A, C és D változatban az| alany besorolása a 
4., mig a B változatban az 1. helyen áll. Ennek valószinü oka a 
strukturálódás: a három azonos változatban birtokos jelzős szerke-
zetben, az eltérő változatban jelző nélkül szerepel. A mondaton 
belüli belye aligha játszott szerepet, mivel mind a négy változat-
ban a mondat- elején helyezkedett el. 
A korábbi vizsgálatok eredményei alapján feltételezhető, hogy 
a két főrészt általában jobban tudják a tanulók a bővítményeknél, 
ezután következnek az állitmányhoz kapcsolódó szerkezetben elhe-
lyezkedő határozók /ezt jelzi a most vizsgáit négy mondat elemzé-
sének eredménye is/, végül a bármely szerkezetben jelentkező, en-
nélfogva legkötetlenebb, leginkább mobil mondatrészek, a jelzők tu-
dása a leggyengébb. 
Ezt az általános, tapasztalati sorrendet persze felboritják 
az olyan speciális esetek, ahol az alany valamiféle szerkezetben 
jelenik meg, ill. bármely mondatrész egy szokatlanabb, bonyolul-
tabb struktúrában helyezkedik el. 
b/ Individuumokhoz a fogalom megnzv_ezés_e 
Az és D ^ feladatban /14. ábra/ a mondat min-
den egyes szava /konkrét individuum/ fölé be kellett Írniuk a ta-
nulóknak, hogy milyen mondatrész szerepét töltik be a mondatban 
/fogalom megnevezése/. E mondatok is azonos szerkezetűek voltak: 
mindegyikben szerepelt minőségjelzős alany, állitmány, hely- és 
időhatározó. Eltérés csupán a mondatrészek sorrendjében adódott. 
Az elemzés eme válfaját igen jó eredménnyel végzik a tanulók: 
az összes mondatrészt átlagosan 82 %-uk sorolja be jól. Eltérések 
persze .itt is vannak, de - egy kivétellei - nem szélsőségesek. Ezt-
láthatjuk á lő. tábla adataiból, melyekből a következő konklúziók 
vonhatók le: 1./ Legszilárdabb a tudás a két fő mondatrész eseté-
ben. Ezt annak ellenére kijelenthetjük, högy az alany az átlagos 
eredményt tekintve a negyedik helyre került, mivel nagyon kicsi a 
szóródás terjedelme /"range"-e/, mig a rangsorban az alanyt meg-
előző két határozónál ez az érték jóval nagyobb,ami a tudás bi-
zonytalanságát, ingadozását jelzi. 2./ A leggyengébb a jelzők tu-
dása. Ezt a többinél alacsonyabb átlagon kivül az is mutatja, 
hogy a szóródás igen nagy: nyolcszorosa az áliitmánynál és az a-
lanynál tapasztaíttnak. E nagy eltérés magyarázata - a továbbiakban 
emiitetteken kivül - abban található meg, hogy ritkábban fordul 
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elő sorszámnév minőségjelzőként, mint melléknév, igy a kevésbé 
biztos tudásu tanulókat ez a szokatlanabb eset megzavarja, el-
bizonytalanítja. A. ss feladatban a "hetedikes", ill. 
"nyolcadikos" sorszámnévben jóval kevesebben látják meg a minő-
ségjelzőt, mint a két má3ik feladat melléknevében. 
15. tábla 
Individuumokhoz fogalom-megnevezés I. 









85,1 82,4 84,1 35,1 68,9 




2,3 2,2 3,8 4,6 16,8 
A fentiekhez hasonló logikai müvelettel oldhatók meg az A-^g, 
®13' ^13 7 mondatelemzései /15. ábra/. Az elemzen-
dő mondatok szerkezeti felépítése is sok hasonlóságot mutat, de • 
nem azonos a.strukturájuk. Az egyes változatokban szereplő ösz-
szes feladatot tekintve azonban teljes az azonosság a követke-
zőkben: 
Minden változatban négy-négy-mondat áLemzése volt a feladat. 
Minden mondatban kifejezett igei állítmány van, összesen 
tehát' 1,6. 
Változatonként két-két mondatban az állítmány személyragja 
fejezi ki az alanyt, igy tehát csak n;yolc alanyt kellett megne-
vezniük a tanulóknak. 
Változatonként ugyancsak két-két helyhatározót, összesen te-
hát nyolcat tartalmaztak a feladatok. 
A további ötféle mondatrészből minden változatban -egy-egy, 
összesen tehát négy darab szerepelt a másfajta mondatrészekből. 
Az eredmény részletes minőségi elemzése helyett tekintsük 
meg az alábbi táblázatot! 
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14. tábla 






























87,3 81,5 88,7 ; 54,9 40,7 31,6 40,8 76,8 
Rangpozí-
ció 2. ' 3. J. . 5. 7. 8. 6. 4. 
Rangé -; 8-, 0 15,6 5,4" 6,2' .2.7,2 52,0 4,7 4,4 
Egyetlen megjegyzés kiván.kűzik csupán ide, nevezetesen az, 
hogy minél alacsonyabb az átlageredmény, általában annál nagyobb 
a teljesítmények'szóródása is. /Megjegyezzük,hogy a szóródás szá-
mitásnak itt nem.sok értelme lett volna: a vizsgált elemek száma 
eléggé kevés ahhoz./ 
c/ Egyazon konkrét individuum_besorolása ké_t különböző 
rend£z^rbe_tarjto^ó_f£galom-névhe^ 
A f.eladat lényegét tekintve azonos az a/ tipussai, csak abban 
tér el tőle, hogy. nem egyetlen, hanem kétszeres besorolást kiván 
minden konkrét individuum /szó/ esetében: mondatrészek szerintit 
és szófaj'it. /Lásd a "16. ábrát!/ 
Az A-j^, 3-^, C-^.és D-^ feladatokban egyetlen mondat elemzé-
se volt a.feladat. Mind a négy változat mondatában azonos mondat-
részek fordultak elő. A szerkezeti felépités is teljesen azonos a 
és a C-^ feladatban: minőségjelzős birtokos jelzővel ellátott 
alannyal kezdődnék, • ezt a szerkezetet időhatározó és állítmány kö-
veti, a végén pedig minőségjelzővel ellátott tárgy áll. 
Áz A-j^ feladat-mondatában csak két tagból álló szerkezetek 
fordulnak elő: minőségjelzős alany, minőségjelzős tárgy,.birtokos 
jelzős időhatározó. Á D-^ feladatban'viszont egy két és, egy három 
tagbó'l' álló szerkezet, hasonlóan a B-^ é-s C-^ feladathoz, csupán 
az időhatározó-jel'enik meg minőségjelzővel, nem a tárgy, és minő-
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ségjelzős birtokos jelzővel a tárgy van ellátva, nem az alany. 
Az eredményeket ismét táblázatba foglaltuk. 
15. tábla 
Egyazon individuum besorolása 
két különböző rendszerbe tar-
tozó fogalom-névhez 
A fogalom megnevezése j 
Átlagosan a 
tanulók hány 



























































Részletesebb elemzésre aligha szorulnak az adatok. Csupán 
egy megjegyzés kivánkozik ide: a mondatrész-funkciót a tanulók 
nagyobb hányada tudta itt is,megállapítani, m i n t a szófaji hova-
tartozást. Ebben egy már korábban feltételezett törvényszerűség 
megerősítését láthatjuk. A 6. osztályban, amikor a szótánl tudni-
valók képezték a celismere.teket, néhány olyan feladatot is alkal-
maztunk a mérőlapokon, amelyek a mondatrész és a szófaji funkció 
megállapítását.követelték a tanulóktól. Ott is annak- ellenére, 
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hogy egész tanévben szótannal foglalkoztak, .jobb eredménnyel vé-
gezték- a mondatrészek szerinti besorolást, mint'.a szófajtanít. 
/Lásd: Orosz, 1973/b. 184.c./ - Mint látható, kivétel ez 
alól a birtokos jelző:' e mondatrésznél a szófaji besorolás sika- -
•riilt jobban. Ennek magyarázata az lehet, hogy mind a négy válto-
zatban főnév vele a birtokos jelző, s ez általában a jobban tudott 
szófajok kö.zé tartozik, de ragtalanül töltötték be a birtokos jelző 
funkcióját, ami nehezítette a mondatrész-szerep felismerését. Eh-
hez még hozzáfűzhetjük azt is, hogy általában több tagu szerkezet-
ben jelentek meg a birtokos jelzők. 
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• II. FEJEZET 
"Az összetett mondat" c. tematikus egység 
1. Az egység ismeretanyaga- .-
/Tartalmi-szerkezeti elemzés/ 
A tankönyvben az alábbi ; témákra tagolódik ez az egység: 
Mit tudunk az összetett mondatról? 
A z összetett mondat fajtái 
A mondatrend 
A mondatrészek és a mellékmondatok összefüggése. 
Az idézés 
A mellérendelő összetett mondatok 
Az ellentétes, a választó és a kapcsolatos mondatok 
A következtető és a magyarázó mondatok 
Mit tanultunk az összetett mondatokról? /Összefoglalás/ 
E témák közül az első nyilvánvalóan'az összetett mondatokról' 
előzetesen szerzett ismeretek összefoglalását célozza. A további 
témák címei megtévesztőek. A cimben ugyanis az alárendelő monda-
tok sehol sem szerepelnek, a mellérendelők igen. Ugyanakkor az a-• 
lárendelő mondatok problematikájával négy témában is találkozunk. 
Ezek a következők: "Az összetett mondat fajtái", de itt természe-
tesen szó van a mellérendelőkről is; "A mcndatrend", "A mondat-
részek és a mellékmondatok összefüggése", "Az idézés". - Számomra 
érthetetlen, hogy miért nem szerepel - a mellérendelő mondatok 
tárgyalásához hasonlóan - az'alárendelő mondatok általános proble-
matikája kiemelt. témában, s ennek ré'szeiként a speciális kérdések. 
Félő, hogy e téma fogalmai nem szerveződnek rendszerbe a tanulók 
tudatában. Igaz, a tankönyv 41. oldalán - nyilván a rendszeralko-
tás igényével - megjelenik, egy szisztéma, amely azonban, csak a 
tagmondatok viszonya szerinti rendszerezést adja. Ezen az alapon 
megkülönbözteti áz összetett mondatok kdt-/részhalmazát , az alá-
rendelőkét és a mellérendelőkét, és feltünteti mindkettő fajtáit 
/a "második szintű" részhalmazokat/. De ezek felsorolásában kö-
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17. ábra 
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vetkezetlen:. a .mellérendelő mondatok "fajai"-t nyelvtani fogalmi 
nevükkel jelöli, az alárendelőknél viszont-nem a fajokat adja meg, 
hanem -azt sorolja fél, hogy mely mondatrészt helyéttesithetik, az-, 
az nem jelöli a fajtákat fogalmi nevükkel. A tankönyv adta rend-
szerben tehát egy felos.ztáson belül két részhalmazt nem azonos fel-
osztási alappal rendszerezhettünk a tanulókkal, vagyis rendszert e- . 
lenséget Idézünk élő a rendszerezés igényével. ' 
• A tematikus egység fogalmairól..tanítandó tények. • • 












- 5 . 
-4. A tagmondatok között a beszédben szünet 
--5. A tagmondatok között az- Írásban Írásjel 
—'6. Az- Írásjel/legtöbbször vessző ' 
Az egyik mondat a másik tagmondat hiányzó 
.részét, fejézi ki egész mondatban 
Pőmondatból és mellékmondatból áll 
A mellékmondat a főmondat'oól szerkesztett-
kérdésre felel 
A mellékmondat a főmondatnak alá van rendelve 
A tagmondátok közt tartalmi és szerkezeti 
kapcsolat van . 
—'7. áliitmányi-
--8. alanyi 




| féle • 
mondatrész 
-12. A főmondatban gyakran utalószó van 
-13. A mellékmondatban'kötőszó 
-14. Tagmondatok rend-
je: mondatrend: --
rl5-. Az első a főmondat 
-16.. Második a főmondat 
•17. Á főmondat közre-
fogja a mellékmon-
datot 
18;. Sajátos fájtája az idézés 




rl. Lehet szó szerinti 
-2. Lehet tarta-
lom s z e r i n t i — 
•3. Mindig alárendelő össze-
tett mondat 
•4. Főmondatát idéző mondatnak 
nevezzük 
•5. Mellékmondatát idézetnek 
nevezzük 
-6. A főmondatban rendszerint 
.utalószó van 


















•1. A második tagmondat továbbfüzi az elsőben 
kifejezett gondolatot 
•2. A második ujabb mozzanattal egésziti ki 
az elsőben kifejtett gondolatot. 
•3. Lehet kötőszó nélküli 
— 5. egye 


















•1. A tagmondatok tartalma ellentétben van 
•2. Lehet kötőszó nélküli 
•3. Lehet kötősza— 
vas 
j—4. de 
— 5 . azonban 
- 6 . ellenben 
— 7 . mégis 
—8. pedig 




•1. Tagmondatai választási lehetőséget tar-
talmaznak 
-2. Kötőszava egyes 3. vagy 
•4. Vannak páros 
kötőszavai - í 
5. vagy-vagy 
6. akár-akár 
7. Az akár-akár akkor 
használatos,^ha bár-
melyik lehetőség vá-











•8. Átalakitható magyarázóvá 
-2. Kötőszavai v a n n a k — 
r l . A második t'agmondat az első tartalmát 
magyarázza 
j-3. hiszen 
-2. Kötőszavai vannak- -4. hisz 
-5. ugyanis' 
-6. tudniillik 
L-7. Átalakitható köve lke-2-t-tová 
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Szabályok 
1. Az alárendelő összetett mondatok elemzésének szabálya 
2. A főmondatba ékelődő mellékmondat előtt és után vessző írandó 
3. Az alárendelő összetett mondat végén alkalmazandó írásjel 
4. Helyesírási szabály: ha az idéző mondat megelőzi az idézetet 
5. Helyesírási szabály: ha az idéző mondat az idézet után áll 
6. Helyesírási szabály: ha az idéző mondat beékelődik az idézetbe 
Megj«íg^zésj_ A tartalom szerinti idézésről csak annyit ir a 
tankönyv, hogy alárendelő összetett mondat, a- . 
melyben a főmondat az idéző mondat, a mellék-
mondat az idézet, s a mellékmondat leggyakrabban 
tárgyi mellékmondat. Nem tesz említést az effaj-
ta idézés helyesírásáról. Nyilván azért, mert a 
fentiek implikálják, hogy az alárendelő összeté-
telre vonatkozó helyesírási szabályok emiatt a 
tartalom szerinti idézésre is vonatkoznak, de ez 
a gyermek'számára, ill. a gyermekek többsége szá-
mára nem evidens. Helyesebb lenne, ha "kifejtett 
algoritmust" tartalmazna a tankönyv. 
7. A /mellérendelő/ összetett mondat tagmondatait mindig vessző-
vel választjuk el egymástól. 
.8. A vagy kötőszó előtt nincs vessző, ha mondatrészeket kapcsol 
össze. 
Megj^g^zésj_ Közvetlenül a vagy kötőszó előtti vessző elma-
radása szabályának bemutatása után tárgyalja a 
tankönyv a kapcsolatos mondatok és, _s kötősza-
vát, de arra nem tér ki, hogy ez épp ugy kap-
csolhat mondatrészeket is, mint a vagy kötőszó, 
és ekkor ugyanugy nem teszünk eléje vesszőt, 
mint a vagy elé. 
9. A kötőszavak használatára vonatkozó nyelvhelyességi szabály 
/Változatosság!/ 
10. A következtető mondat magyarázóvá, a magyarázó következtetővé 
alakításának szabálya 
Ez a tematikus .egység összesen 75 tevékenységet tartalmaz, 
a következő megoszlásban: 
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16. tábla 























szes 11 7 3 1 4 10 10' 29 
% . 14,7 9,3 4,0 1,3 5,3 13,3 13,3 38,8 
Besorolás, osztályozás, csoportosítás 
Mondatok besorolása az összetétel jellege szerint 
Mondatrend megállapítása megadott mondatokban 
Mellékmondatok besorolása olyan összetett mondatokban, ame-
lyekben a főmcndat egyetlen szóból áll 
Határozói mellékmondatok besorolása 
Mellérendelő összetett mondatok besorolása az összetétel jel-
lege szerint 
Kapcsolatos ás ellentétes mondatok besorolása szövegből 
Kötőszavak kiemelése szövegből /bekeretezéssel/ 
Adctt szöveg mondataiban szereplő vagy kötőszavak besorolása 
aszerint, hogy mondatrészeket vagy tagmondatokat kötnek Ö3z-
sze 
Mellérendelt mondatok besorolása az összetétel jellege szerint; 
a kötőszavak bekeretezéssel történő besorolásával 
Következtető és magyarázó (mondatok besorolása szövegből. 
Idézett feleletrészlet mondatainak besorolása 
Kiegészítés 
Mondatvégi Írásjelek pótlása összetett mondatok végén /indok-
lással/ 
Összetett mondatokban a főmondat kiegészítése utalószőval 
Adott szcveg kiegészítése megfelelő ellentétes kötőszókkal 
Megadott mondatok folytatása kapcsolatos tagmondatokksl . 
Adott egyszerű mondatokhoz magyarázó mondat alkotása 
Adott mondatokban a hiányzó vesszők és kötőszók pótlása 
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Példák gyűjtése, alkotása 
Hét olyan 3zó gyűjtése adott szövegből, amelyekben a szóelem-
zés elve érvényesül ' 
Pöldrajzkönyvből három mellérendelő összetett mondat gyűjtése 
Fizikában használatos következtető mondatok gyűjtése 
Elemekre bontás 
Összetett mondatok tagolása vesszőkkel 
Magyarázat 
Idéző mondatok és idézetek helyesírásának magyarázata 
Adott szavak helyesírásának magyarázata 
Költői idézetben az ellentétes mondatok jellemzésre alkalmas-
ságának indoklása /stilushatásának magyarázata/ 
Adott szövegben a vesszők használatának magyarázata 
Átalakitás 
Félreérthető szöveg helyesbítése /Nyelvhelyesség/ 
összetett mondatok összevonása egyszerűvé 
Szó szerinti idézetek átaiakitása tartalom szerinti idézéssé, 
a mondta ige változatos használatával 
Mondatpárok ellentétes mellérendelő összetett mondatokká fű-
zése 
É9-ssl tarkitott szöveg nyelvhelyességi javitása 
Páros kötőszóval kapcsolt, állitó kapcsolatos mondatok tagadó-
vá alakítása 
Tagadó összetett mondatok állitóvá alakitása 
Következtető mondatok magyarázóvá, magyarázók következtetővé 
alakitása 
Következtető mondatok magyarázóvá alakitása 
Mondatalkotás, fogalmazás 
Sportjátékról egyszerű és összetett mondatokat 
Megadott gondolatok kifejezése előbb egyszerű, majd összetett 
mondatokkal 
Szállóigék leírása az idézés három módján 
Idéző mondat alkotása idézetekhez 
Három kapcsolatos és három ellentétes mondat szerkesztése 
Megadott szituációkhoz egy-egy választó mondat alkotása 
Jövőre vonatkozó terv leirása választó mondatok alkalmazásával 
Egy rendes és egy hanyag tanuló munkájának összehasonlítása és 
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a tanulók jellemzése ellentétes mondaiokbajr 
Egy-égy összetett mondat alkotása is—is, valamint se-se kötőszó-
párral _ 
Adott történe-lmi tényekhez magyarázd mondatok irása 
összetett feladatok 
Többszörcsen összetett mondat .irása, a tagmondatok megszámlá-
lása, a szükséges Írásjelek kitétele 
Hiányzó betűk pótlása szövegben, mondatokra • tagolás; az össze-
tett mondatok, azokon belül a tagmondatok megszámlálása 
Kérdőszó alkotása hiányzó mondatrészekre, a kérdésekre válasz 
fogalmazása tagmondatokkal, az igy nyert összetett mondat 
jellegének meghatározása'. 
A főmondat megkeresése összetett mondatban, kérdés szerkesz-
tése a mellékmondatra, a kérdéses- mondatrész megnevezése 
Megkezdett összetett mondatok kiegészítése második tagmondat-
tal, a létrejött összetett mondatok besorolása az összeté-
tel jellege szerint • 
Főmondatok kiegészítése mellékmondatokkal,, a mondatvégi Írás-
jel megállapítása 
összetett mondatok tagolása Írásjelekkel, majd. a mondatread 
megállapítása-
összetett mondatokban a főmondat. után a mellékmondat kérdésének 
beirása, a mellékmondat besorolása a megfelelő, mondatrész 
jelével 'történő aláhúzással,az utaló- és a kötőszó faakere-
tezése 
Főmondatok kiegészítése mellékmondattal, a mellékmondatok 
l elemzése aláhúzással,, az irásjel kitétele _ . 
Három összetett mondat szerkesztése tanult irodalmi anyag kap-
csán, az összetett mondatok elemzése 
Főmondatok kiegészítése jelzői mellékmondattal, a jelzői mel-
lékmondat besorolása 
' Hasonlat szerkesztése adott főmondatokkal,a mellékmondatok be-
sorolása 
Főmondatok kiegészítése többféle mellékmondattal, utasítás 
szerint,, a főmondat kiegészítése megfelelő utalószóval 
Megadott egyszerű mondatok és a-belclük szerkesztett összetett, 
mondatok összevetése alapján megállapítandó, mely mondat-
részt fejezik ki a mellékmondatok; a mondatrend megállapí-
tása 
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Adott szöveg hiányzó betűinek és ékezeteinek pó.tláaa, majd a 
mondatok átalakitása összetetté, a megadott mondatrészek 
kiemelésével 
Hires emberektől származó idézetek gyűjtése, közülük egynek 
a leirása mindhárom idézési fonnában 
Mondatok szerkezet szerinti besorolása, az. Írásjelek haszná-
latának magyarázata 
Hiányzó betűk és Írásjelek pótlása adott szövegben, majd a 
mondatok tartalom szerinti elemzése-
Adott egyszerű mondatok folytatása előbb ellentétes, majd 
kapcsolatos mondattal, a kötőszavak bekeretezésével 
Mellérendelt mondatok fajtájának meghatározása /szövegből/, 
egyikük elemzése mondatrészek szerint 
Tagmondatok megszámlálása többszörösen összetett mondatban, 
a tagmondatok közötti viszony/ok/ megállapítása 
Szöveg tagolása a vesszők használatának magyarázatával 
Adott szavak helyesírásának magyarázata, a keletkezett monda-
tok besorolása a tagmondatok közötti reláció alapján 
Adott mondat kiegészítése ellentétessel, következtetővel, majd 
kapcsolatossal 
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«r T T d 
2 2 2 2 2 
2. Egészítsd ki! 
Az olyan összetett mondatot, amelynek tagmondatai . . . 
mellérende-
lő összetett mondatnak nevezzük. 
3 
4 
3. Általában milyen fajta mellékmondat a tartalom szerinti 
idézet? • 
p£ 2 
4. Állapítsd meg a következő mondatokról, melyik alárende-
lő és melyik mellérendelő összetett mondat!- - A monda_ 
tok betűjelét /a, b, c, stb./ írd a megfelelő mondatfaj-
ta neve melletti vonalra! 
a/ Az úttörők sokat tanultak, mert .jó eredményt akartak 
elérni. 
b/ Bejártuk az egész erdőt, de gombát nem találtunk, 
c/ Hallottuk, hogy új gyár épül a közelben, 
d/ Nagyon igyekeztek a fiúk, mégis a lányok győztek, 
3/ Egy ideig olvastam, majd rádiót hallgattam. 
Alárendelő összetett mondat: . . 
Mellérendelő összetett mondat: 
fato £ d e 
1 3 1 3 3 3 1 3 
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5. Egészítsd ki! 
Az alárendelő összetett mondat tagmondatainak sorrend-
jét nevezzük. 
hu 
6. Egészítsd ki! 
Nem teszünk vesszőt, az "és" kötősző elé, ha 
. . . . . . . . . . . . . . . kapcsol össze.. 
H 
7. Vond össze a következő összetett mondatot egyszerű mon-
dattá! 
Jóskát megjutalmazták, mert szorgalmasan tanult. 
H 






h 4 4 
9- írd le azokat a helyesírási^szabályokat, amelyeket ak-




10. Tanultad, hogy mikor kell és mikor nem kell vesszőt ír-
ni a "vagy" és az "és" kötőszó elé. - Tedd ki a hiányzó 
vesszőket az alábbi mondatokban! 
a/ Nehezen tudtam eldönteni, hogy vonattal vagy autó-
busszal utazzam a táborba, 
b/ Végül úgy határoztam, hogy vonattal megyek és gyor-
san csomagolni kezdtem, 
c/ Késő délután érkeztem Kenesére és csak sokára ta-
láltam meg a tábort, 
d/ Már nem emlékszem, hogy a táborvezető vagy a helyet-
tese fogadott-e. 
e/ Négy vagy öt fiú várakozott már az irodán, 
f/ Közölték, hogy mindannyiunkat a negyedik őrsbe osz-
tottak be é3 elindultunk sátrunk felé. 
RT 
11. Alkoss alárendelő összetett mondatot az alábbi szavak-
ból! 
- írd le.a mellékmondat kérdőszavát, és nevezd meg, 
milyen fajta mellékmondatot írtál! 
zaj, még, tanár, osztályban, nagy, amikor, volt, 
belépett 
a/ A mondat: .' . 
b/ A mellékmondat kérdőszava: 
c/ Milyen fajta mellékmondat? 
12. Az alábbi két egy3zeríí mondatot-fűzd essze a megjelölt 
összetett mondatfajtákká! 
Ili naponta több órát gyakorol. Jól zongorázik. 
a/ Mellérendelő, magyarázó: 
b/ Mellérendelő, következtető: 
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c/ Mellérendelő, kapcsolatos: 
d/ Mellérendelő, ellentétes: 
e/ Alárendelő, célhatárosc: 
f/ Alárendelő, okhatározó: 
|7 b ff 4 t t 
3 3 3 3 3 5 
13. Alakítsd át a következő összetett mondatot úgy, hogy 
az idéző mondat az idézet előtt álljon! 
Le a kapitalizmussal!. - kiáltották a tüntetők. 
n r ff T d 
3 3 3 A 
Teljesítmény: ......^pont 
SZORGALMI FELADATOK 
14. Alakítsd a következő egyszerű mondatot alárendelő ösz-
szetett mondattáv' úgy, hogy az aláhúzott mondatrésszel 
alkoss mellékmondatot! - Nevezd meg a mellékmondatfaj-
. tát! . 




15. Egészítsd ki a következő megkezdett mondatot, és írd 
le, hogy milyen mellérendelő összetett mondatot al-
kottál! 
A török sereg nem tudta bevenni Eger várát, így 
Milyen fajta mondat? 
EÓ 
A szorgalmi feladatok értéke: .. ,%pont 
Érdemjegy: . . . . . ^ 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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2. a/ .tartalmukban tartoznak 
essze /kezött csak tar-
talmi összefüggés van/ 
3. a/ tárgyi 
4. Alárendelő: a/, c/ 
Mellérendelő: fc/, d/, e/ 
5. a/ mondatrendnek 
6. a/ mondatrészeket/ elfo-
gadható negatív formá-
ban: nem tagmondatokat/ 
7.- a/ A szorgalmas tanulásért 
megjutalmazták Jóskát. 
/A szórend tetszőleges/ 
3. a/ Az idéző mondat megelőzi 
az- idézetet /előtte áll/ 
c/ Az idéző mondat követi 
az idézetet /utána áll/ 
e/ Az idéző mondat beékelő-
dik az idézetbe. 
9. A szövegezés többféle le-
het. A szükséges elemek: 
a/ Az idéző mondat után 
kettőspont. 
' 'c/ Az-idézetet idézőjelek 
fogják közre./Az idé-
zet előtt és után idé-
zőjel./ 
c/ Az idézet első szava 
nagy kezdőbetűs. 
d/ A z idézet végén, az 
idézőjel előtt, az idé-
zet tartalmának megfe-
lelő írásjel. 
/Elfogadható a teljes 
felsorolás: pont vagy 
kérdőjel vagy felkiál-
10. a/'j Nem kell vessző, 
t/ Kell vessző. 
c/ Kell vessző, 
d/ Nem kell vessző . 
e/ Nem kell vessző. 
P/ Kell vessző. 
/h máshova kitezt 
vesszőket nem vesszük 
figyelembe./ 
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a/ Még nagy zaj volt az 
osztályban, amikor be-
lépett a tanár. /A mon-
datrend és a szórend 
tetszőleges./ 
0/ Mikor /volt zaj/? 
c/ /Idő/határozói mellékm. 
Javítása értelem szerint.' 
A tüntetők ezt kiáltották: 
"Le a kapitalizmussal-!"/ 
a/ Pelismerte-e az. idéze-
tet é-s az idéző monda-
tot? 
b/ A kettőspontot kitette-e' 
az idéző mondat után? 
c/ Az idézet elején és v é -
gén alkalmazott-e idé-
zőjelet? 
d/ A felkiáltójel az i d é z ő -
jelen belül van-e? 
- Hiba, ha utána áll 
vagy hiányzik. 
a/ Szüleitek sokat fára-
doznak, hogy boldogulja-
tok. /A mondatrend és a 
szórend tetszőlegesV 
b/ ./Cél/határozci mellékm. 
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AZ ÖSSZETETT MONDAT 
1. Sorold fel a mellérendelő összetett mondatok fajtált! 
T 7 T " f f 1 e 
2 2 2 2 2 
2. Egészítsd ki! 
Az olyan összetett; mondatot, amelynek egyik-tagmonda-
na . . . fe-
jez ki, alárendelő összetett mondatnak nevezzük. 
S Z U 
3. Milyen írásjelet teszünk az alárendelő összetett mon-
dat végére? 
szí 
4. Állapítsd meg. a következő mondatokról, hegy melyik a-
lárendelő és melvik mellérendelő összetett mondat! 
- A mondatok betűjelét /a, b, o, stb./ írd a megfele-
lő mondatfajta neve melletti von :iraf 
a/ Délutánonként Jancsi vagy olvasott, vagy barátjá-
hoz ment játszani, 
b/ Elkéstem ma reggel, pedig idejében fölkeltem, 
c/. Az úttesten óvatosan menj át,, nehogy- elüssön 
.az autó' 
d/ Beborult az eg, aztán megeredt az eső. 
e/ Akinek a foga fáj, tartsa nyelvét rajta! 
Alárendelő -ös.-áete t? mondai;: . 
Mellérendelő összetett mondat: 





5. Egészítsd ki! 
A kettőnél több tagmondatból álló összetett mondatot 
mondatnak ne-
vezzük. 
6. Egészítsd ki! 
Az összetett mondat tagmondatait mindig . . 
1 
választjuk el egymástói. 
sr 
i 
7-. Vond össze a következő összetett • mondatot egyszerű 
mondattá! 
Megvettem azokat a dolgokat, amelyekre szükségem 
v an. 
8. Sorold fel a tagmondatok sorrendjét az alárendelő ösz-
szetett mondatban? 
9. írd le azokat a helyesírási szabályokat, amelyeket 
akkor alkalmazunk, ha az idéző mondat az idézet utón 
áll! 
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10. Tanultad, hogy mikor kell és mikor nem kell vesszőt ír-
ni a "vagy" és az "és" kötőszó elé. - Tedd ki a hiányzó 
vesszőket az alábbi nondatokban! 
a/ Este 10 órakor feküdtünk és reggel 7 órakor keltünk 
a táborban. 
b/ Többnyire kolbászt és sajtot kaptunk reggelire. 
c/ Ebéd után fürödni mentünk vagy a sportpályán töl-
töttük az időt. . 
d/ Éjszakánként a lányok vagy a fiúk adtak őrséget, 
e/.Eltelt a két hét és izgalommal készülődtünk haza. 
f/ Nehezen döntöttük el, hogy a reggeli vonattal 
utazzunk vagy délig fürödjünk még a Balatonban. 
7 T £ d " f f f 
2 2 2 3 2 2 
11. Alkoss alárendelő össze'tett mondatot az alábbi szavak-
ból! 
- írd ls a mellékmondat kérdőszavát, és nevezd meg, 
milyen fajta mellékmondatot írtál! 
volt, aki, kapott, boldog, nagyon, dicséretet 
a/ A mondat: ;. . . . . . . .' 
b/ A mellékmondat kérdŐ3zava: 
. c/ Milyen fajta mellékmondat? 
12. Az alábbi két egyszerű mondatot fűzd össze a megjelölt 
összetett mondatfajtákká! 
Barátom jól dolgozik. Szépen keres, 
a/ Alárendelő,- okhatározó: . . . . . . . . . . . . . 
b/ Alárendelő, célhatározó: . . . . ' . • . 
c/ Mellérendelő, kapcsolatos: . . . . . . . . . . . 
ms: 
4 4 
d/ Mellérendelő, következtető: 
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d/ Mellérendelő, következtető: 
e/ Mellérendelő, ellentétes: . 
f/ Mellérendelő, magyarázó: 
3 / 2 . B 
s Tf 7T € h 
4 3 2 3 3 3 
13. Alakítsd át a következő összetett mondatot ágy, hegy-
ez idéző mondat az idézet előtt álljon! 
Győztünk! - kiáltották á boldog harcosok. 
Teljesítmény: ....%pont 
SZORGALMI FELADATOK 
14. Alakítsd a következő egyszerű mondatot alárendelő ösz-
szetett mondattá úgy, hogy az aláhúzott mondatrésszel 
alkoss mellékmondatot! 
Betegsége idején gyakran meglátogattam Pistát. 
Milyen mellékmondat? 
.5. Egészítsd ki a következő megkezdett mondatot, és írd 
le, milyen mellérendelő' összetett mondatot alkottál! 
Elmondanám a verset, de 
Milyen fajta mondat? 
•sr TT 
2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: ...,%pont 
Érdemjegy: . . . . . 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
a JATE Pedagógiai 
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2. a/ a másik tagmondat hiány-
zó mondatrészét egész, 
mondat formájában 
3. a/ amilyent a főmondat tar-
talma kíván-
4. Alárendelő: c/, e/ 
Mellérendelő:, a/, b/, d/ 
5. a/ többszörösen összetett 
6. a/ vesszővel 
7. a/ Megvettem a szükséges 
dolgokat. /A szórend 
tetszőleges./ 
8. a/ Az első tagmondat a fő-
mondat. 
b/ A második.tagmondat a 
főmondat. 
c/ A főmondat közrefogja 
a mellékmondatot. 
9. A megszövegezés tetszőle-
ges, 
A szükséges elemek: 
a/ Az idézet után gondo-
lat j el. 
b/ A gondolatjel után az' 
idéző mondatot kis 
kezdőbetűvel. 
c-/ Az idézetet záró kérdő 
jelet vagy felkiáltóje 
let kitesszük a gondo-
latjel előtt. 
d/ Az idézetet záré pon-
tot nem tesszük ki. 
10./ a/ Kell a vessző. 
b/ Nem kell vessző, 
c/ Kell vessző, 
d/ Nem kell vessze, 
e/ Kell vessző. 
f/,Kell vessző. 
/Az egyéb helyre ki-




11. a/ Nagyon boldog volt, aki 
dicséretet kapott. 
/A mondatrend és a szó-
rend tetszőleges./ 
b/ Ki /volt boldog/? 
c/ Alanyi mellékmondat 
12. Javítása értelem szerint.. 
13. A boldog harcosok ezt ki-
áltották: "Győztünk!" 
a/ Felismerte-e az idéze-
tet és az idéző monda-
tot? . 
b/ A kettőspontot kitette-e 
az idéző mondat után? 
c/ Az idézet elején és vé-
gén alkalmaz-e idézőjelet? 
/Hiba, ha akármelyik el-
marad ! / 
d/ A felkiáltójel az idéző-
jelen belül van-e? /Hi-
ba, ha utána áll vagy hi-
ányzik./ 
14. a/ Gyakran meglátogattam 
Pistát, amikor beteg völt. 




15. a/ Kiegészítés értelem 
szerint. 
b/. Ellentétes 
0 S ZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
0 - 22 elégtelen" 
23 - 46 elégséges 
47 - 70 közepes 
71 - 91 
92 -100 j eles 
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Témazáró mérőlap . 0/ változat 
Altalános iskola Név: 
Nyelvtan, 3..osztály Osztály: 
•AZ ÖSSZETETT MONDAT 
1. Egészítsd ki! 
Az olyan összetett mondatot, amelynek tagmondatai 
. . . . mellérendelő 
összetett mondatnak nevezzük. 
2. Egészítsd ki! 
Azt a mondatot, amely kifejezi, hogy kinek a szava-
it idézzük nevezzük. 
3. Sorold fel az alárendelő összetett mondatok fajtáit! 
0 
EO 
4. Állapítsd meg a következő mondatokról, melyik aláren-
delő és melyik mellérendelő összetett mondat! -
A mondatok betűjelét /a, b, c, stb./ írd a megfelelő' 
mondatfajta neve melletti vonalra! 
a/ Majdhogy kezét-lábát törte, annyira igyekezett. 
b/ Ne a múltba tekints, hisz fiatal vagy még! 
c/ Hidd el, legjobb mindig a becsület útját járni! 
d/ Az állami gazdaság dolgozói nagyon igyekeztek a 
vetéssel, ugyanis a hideg idő késleltette a tava-
szi munkákat. 
e/ Esténként vagy beszélgetünk, vagy a televíziót 
nézzük. 
Alárendelő összetett mondat: . 
Mellérendelő összetett mondat: 
b T •g- T 
3 3 3 3 3 
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5. Egészítsd kii . . 
Az alárendelő összetett mondat tagmondatainak a sor-
rendjét . nevezzük. 
6. Egészítsd ki!. 
A főmondatba beékelődő mellékmondat elé is, mögé is 
'. . teszünk. 
7. Vond össze a következő összetett mondatot egyszerű 
mondattá!' 
Mari nem jött iskolába, mert beteg volt. 






•3" 0 c 
4 4 4 
9. írd le azokat a helyesírási szabályokat, amelyeket ak-




10. Tanultad, hogy mikor kell és mikor nem kell vesszőt 
tenni a "vagy" és az "és" kötőszó elé. - Tedd ki a 
hiányzó vesszőket áz alábbi mondatokban! 
a/ Jancsi golyóstollat és füzetet vett az írószer-
boltban. 
b/ Azon tépelődött, hogy.a nyelvtant írja a füzetbe 
vagy naplót kezdjen vezetni. 
c/ Otthon először becsomagolta és címkét ragasztott 
rá. 
d/ Ezután elővette a tollat és íráshoz készülődött. 
e/ Gyorsan rávéste nevét és tétovázva abbahagyta az 
írást. . 
f/ Vajon náplónak vagy munkafüzetnek használja? 
ff b T T ~cT t f 
2 2 1 2 2 •x 
11. Alkoss alárendelő összetett mondatot az alábbi szs 
vakból! - írd le a mellékmondat kérdőszavát-, és ne 
vezd meg, milyen fajta mellékmondatot írtéi! 
orrunkig, köd, hogy, láttunk, ereszkedett, 
olyan, áz, se 
a/' A mondat;: , 
b/ A mellékmondat kérdőszava: 
c/ Milyen fajta mellékmondat? 
12. Az alábbi két egyszerű mondatot fűzd össze a megje-
lölt összetett mondatfajtákká! 
Jóska s.zorgalmasan tanul. Jó eredményeket ér el. 
a/ Mellérendelő, kapcsolatos: 
3/ Mellérendelő, ellentétes: 
c/ Mellérendelő, magyarázó: 
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d/ Mellérendelő, következtető: . . . 
e/ Alárendelő, eélhatározóii . 
f/ Alárendelő, okhatározoi: 
3 T é •s" t 
2 2 A 3 3 A 
13. Alakítsd a következő összetett mondatot úgy, hogy. az 
idéző mondat az idézet előtt álljon! 
Rabok.legyünk, vagy szabadok? - kérdezte Petőfi 
a Nemzeti dalban. 
3 t 3 
3 3 3 A 
Teljesítmény: ....%pont 
SZORGALMI FELADATOK 
14. Alakítsd a következő egyszerű mondatot alárendelő 
összetett mondattá úgy, hogy az aláhúzott mondat-
résszel alkoss mellékmondatot! - Nevezd meg a mel-
lékmondatot! 
Mindig a legnehezebb feladatot végzem először. 
Milyen mellékmondat? . . . . . 
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8 / 2 . ! 
15. Egészítsd ki a következő megkezdett- mondatot, és írd 
le,, hogy' milyen mellérendelő összetett mondatot al-
kottál í 
Olga ismeri a szabályt-, és 
Milyen fajta mondat? . , .",-.'. . . 
h t e 
A. szorgalmi feladatok értéke: ..-.%pcn 
Érdemjegy: . . 
Ez a teszt -• az.OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. • "" - . 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: ; ...... 
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Javitókukcs, 8. osztály C/' változat 
az összetett mondat 
1. a/ tartalmukban tartoznak 
össze /csak tartalmi 
összefüggés van köztük/ 
2. a/ idéző mondatnak 





4. Alárendelő: a/, c/ 
mellérendelő: b/, d/, e/ 
5. a/ mondatrendnek 
6. a/ vesszőt 
7. a/ Mari betegség miatt nem 
jött isicolába. /A szó-
rend tetszőleges./ • 
8. a/ Az idéző mondat megelő-
zi az idézetet. 
d/ A'z idéző mondat követi 
az idézetet. 
c/ Az idéző mondat beéke-
lődik az idézetbe. 
9. A szövegezés lehet több-
féle. 
A szükséges elemek: 
a/ kz idézetet kérdőjel-
lel kezdjük és zárjuk. 
b/ Az idéző mondatot gon-
dolatjelek közé .••tesz-• 
szűk. 
c/ Az idéző mondatot kis 
kezdőbetűvel írj.uk. 
d/ Ha az idéző mondat o-
lyan helyen ékelődik 
be, ahol vessző követ-
kezik az idézetben-,' a 
vesszőt az idéző mon-
dat végén álió'gondo-' 
.latjel után tesszük. 
10. a/ Nem kell vessző, 
b/ Kell vessző, 
c/ Nem kell vessző, 
d/ Kell vessző, 
e/ Kell vessző, 
f/ Nem kell vessző. 
/Más helyre kitett vesz 
szőt most nem vesszük f 
gyelém.be/ 
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11^ a/ Olyan kcd ereszkedett, 
hogy az orrunkig se . 
- láttunk. 
b/ Milyen /köd/? 
c/ /Minőség/jelzői mellékm. 
12.íJavítása értelem szerint. 
13. Petőfi ezt kérdezte a Nem-
. zeti dalban: "Rabok legyünk, 
vagy szabadok?" 
a/ Felismerte-e az idéze-
tet és az idéző monda-
tot? 
b/ A kettőspontot kitette-e 
az idéző mondat után? 
c/ Az idézet elején, és vé—. 
gén alkalmaz-e idézője-
let? /Hibás, ha akárme-
lyik vagy mindkettő hi-
ányzik.,/ 
d/ A kérdőjel az idézőjelen 
belül van-e? 
14. a/ Mindig azt a feladatot 
végzem először, amelyik 
a legnehezebb. /A mondat-
rend és a szórend tetsző-
leges./ 
b/ /Minőség/jelzői mellékm.. 
15. a/ Kiegészítés értelem 
szerint-. 
b/ Kapcsolatos mellénen 
delő m. /Ha "és még-
sem" -mel folytatja, 
természetesen "ellen 
tétes" a helyes vá-
lasz./ 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
0 - 24 
25 46 
47 - 68 










Nyelvtan, 3. osztály 
AZ ÖSSZETETT MONDAT 
1. Egészítsd ki! 
Az olyan összetett mondatot, amelynek egyik tagmonda-
. . . ... fejez ki, alárendelő összetett mondatnak ne-
• vezzük. 
HZ] 
2. Sorold fel a mellérendelő összetett mondatok fajtáit! 
D/ vá l toza t 
Név: 
Osztály: 
7 T 7T flf T 
2 2 2 2 2 
3. Egészítsd ki!' 
Más szavainak a pontos idézése az 
4. Állapítsd meg a következő mondatokról, hogy melyik alá-
rendelő- és melyik mellérendelő összetett mondat!.- A 
mondatok betűjelét /&, b, c, stb./ írd a megfelelő, mon-
datfaj ta-neve melletti vonalra! • 
a/ Naponta örömmel figyelem, hogyan magasodnak az. új 
ház falai. 
b/ Érik a szőlő, hajlik a vessző.. 
c/ Apáink fiatalon megtanulták, hógy küzdelem az élet. 
d/' Eltörött a mécses, azaz sírvafakadt. 
e/ üj az órám, mégis sokat késik naponta. 
Alárendelő összetett mondat: . . . 
Mellérendelő összetett mondat: . . . . . . . . . . . 
á b á. e 
3 2> 3 'X 3 
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5. Egeszítsd ki! 
A kettőnél több tagmondatból, álló összetett monda-
tot" nevezzük. 
6. Egészítsd ki! 
Nem teszünk vesszőt a "vagy" kötőszó ele", ha . 
. ' kapcsol össze. 
7. Vond össze az alábbi összetett mondatot egyszerű 
mondattá-' 
Még nem adta vissza a ceruzát, amelyet köl-
csönkért . 
t 4 
3. Sorold- fel a tagmondatok sorrendjét az alárendelő 
összetett mondatban! 
a / . . 
b/ 
c/ 
9. írd le azokat a helyesírási szabályokat, amelyeket 
akkor alkalmaz-ynk, ha az idéző mondat megelőzi az 
idézetet! 
íht 
; 2 • 




10. Tanultad, hogy mikor kell és mikor nem kell vesszőt ír-
ni a "vagy" ás az "és" kötőszó elé. - Tedd ki a hiány-
zó vesszőket az alábbi mondatokban! • • 
a/ Karcsi gyakran méglátogat és én is eljárok hozzájuk. 
b/ A délutánt rendszerint náluk vagy nálunk töltjük. 
c/ Többnyire együtt tanulunk és játszunk. 
d/ Ha bajba kerülök vagy neki vannak nehézségei, min-
dig segítünk egymásnak. . 
e/ De nehezen tudnám megmondani, hogy barátom-e vagy 
mindez.kevés a barátsághoz. 
í/ Talán még nagyobb bizalomra és őszinteségre lenne 
szükségünk. 
mz 
11. Alkoss alárendelő összetett mondatot az alábbi szavak-
ból! - írd le a mellékmondat kerdőszavst, és nevezd 
meg, milyen fajta mellékmondatot írtál! 
hogy, apám, magamnak, mondta, azt, tanulok 
a/ A mondat: 
b/ A mellékmondat kérdőszava: 
c/ Milyen fajta mellékmondat? 
aT b T 
2 3 4 
12.- Az -alábbi két egyszerű mondatot fűzd össze a megjelöli 
összetett mondatokká! 
Joli hetenként sok edzést tart. Első lett a 
verseny en.-
a/ Mellérendelő, ellentétes: 
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2 2 3 4 3 4 
13. Alakítsd át a .következő összetett .mondatot agy, hogy 
az idéző'mondat az'idézet .előtt álljon! 
A haza minden előtt! - írta Kölcsey. 
STB 
2 3 
'Teljesítmény: . . .%poát 
SZORGALMI FELADATOK 
14. Alakítsd a következő egyszerű mondatot alárendelő 
mondattá úgy, hogy az aláhúzott mondatrésszel al-
' koss mellékmondatot! - Nevezd meg a mellékmonda-
tot! ' 
a/ Mutasd a feladatot! 





15. Egészítsd ki a következő megkezdett mondátot, és írd 
le, hogy milyen mellérendelő összetett mondatot al-
kottál! 
a/ Moziba indulsz, vagy • . . . 
b/ Milyen fajta mondat? 
A szorgalmi feladatok értéke:....%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt az OM és az OPI támogatásával • - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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Javítókulcs, S. osztály D/ változat 
AZ ÖSSZETETT MONDAT 
1. a/ A másik tagmondat hiány-
zó mondatrészét egész 
mondat .formájában. 





3. a/ idézet 
4. Alárendelő: a/, c/ 
Mellérendelő: b/, d/, e/ 
5. a/ többszörösen összetett 
mondatnak 
6. a/ mondatrészeket /Jó ne-
gatív formában is: nem 
tagmondatokat/ 
7. a/ Még nem adta vissza a 
kölcsönkért ceruzát. 
/A szórend tetszőleges./ 
8. a/ Az elsc tagmondat a fő-
mondat. 
b/ A második tagmondat a 
főmondat. 
c/ A főmondat közrefogja a 
mellékmondatot. 
9. A szövegezés többféle le-
het. A szükséges elemek: 
a/ Az idéző mondat után 
kettőspont. 
b/ Az idézetet idézőjelek 
fogják közre./Élőt te 
és utána idézőjel./ 
c/ Az idézet első szava 
nagy kezdőbetűs. 
d/ Az idézet-végén, az i 
iidézőjel előtt az idéz 
tartalmának megfelelő 
írásjel. 
/Elfogadható a felsőro 
lás: pont, kérdő-, fel 
kiáltój el-/ 
10. a/ Kell vessző. 
b/' Nem kell vessző, 
c/ Nem kell vessző, 
d/ Kell vessző, 
e/ Kell vessző, 
f/ Nem kell vessző. 
11. a/ Apám azt mondta,.hogy 
magamnak tanulok. /A 
főmondat szórendje le-
he t más./ 
b/ Mit /mondott/? 
c/ Tárgyi mellékmondat 
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12. Javítása értelem szerint. 
13. Kölcsey írta: "A haza min-
den előtt!" 
a/ Felismerte-e az idéze-
tet és az idéző monda-
tot? 
b/ A kettőspontot kitette-e 
az idéző mondat után? 
• c/ Az idézet elején és vé-
gén alkalmazótt-e idéző-
jelet? /Hiba, ha bárme-
lyik vagy mindkettő elma-
rad./ 
d/ A felkiáltójel az idéző-
jelen belül van-e? /Hi-
bás, ha utána áll vagy 
nincs./ 
14. a/ ÁZZ mutasd, amit felad-
tak!. /... ami fel volt 
adva./ 
/A mondatrend és a szó-
rend tetszőleges/ 




0 - 2 3 
24 -.46 
47 - 69 







b/ Tárgyi mellékmondat 
.119 
3. Összesített eredmények tesztváltözatonként 
Az átlagos tudás megfelelő, sőt inkább jónak mondható, hiszen 
59 /Spont a., négy változat számtani közepe. 
Az eredmények eloszlása /18., 19., 20.; 21. ábra és/18.,/2u., 
22.-J24.. tábla/ azt mutatja, hogy ezen uj anyagot tartalmazó te- . 
matikus egység elsajátításában hasonló.a helyzet az 5., 6. és 7. 
osztályos uj témák tudásáéhoz: itt is erősen elválik a gyenge ered 
ményt felmutató és a tantervi követelményeket teljesitő tanulók, 
csoportja. ..A "két populáció" tehát megmarad. /Ezt láttuk az I. fe-
jezetben is./ A szélső értekeket a következő két adat jellemzi: a 
40 ^pontnál alacsonyabb eredményt elért' tanulók aránya 26 %, a 
80 fépontnáí ' j abb telj esitményiiek aránya 19 %. Ezek az arányok nagy 




A II./A változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 247 
Átlag x 56,8 
Konfidencia 
intervallum — " 2,9 
Pontossági * 
követelmény 5,1 
Szórás +s 23,3 
Relativ szórás % 41,0 
15. tábla Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5 0 0 8 
5,1 _ 10 0 0 0 
10,1 - 15 0 2 0 
15,1 _ 20 0 3 6 
20,1 - 25 0 5 2 
25,1 - 30 0 3 6 
30,1 - 35,0 7 6 
35,1 - 40 0 4 8 
40,1 - 45 0 4 4 
45,1 - 50 0 5 6 
50,1 - b5 0 • 5 S 
55,1 - 60 0 • 8 0 
60,1 _ 65 0 5 6 
65,1 - 70 0 • 7 6 
70,1 - 75 0 IC 1' 
75,1 - 80 0 5 6 
80 ,1 - 85 0 b 2 
35,1 - 90 0 8 9 
90,1 - 95 0 ' 1 
° ' 95,1 100 n y 3 2 • 
A il./A VÁLTOZAT EREDMÉNyEMEU ELOSZLÁSA <8. ábra 
Relatív gyakoriság % 
0 19,6 42,9 e&a 89.7 100 
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19. tábla 
A II./B változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 237 
Átlag x ' 59,8 
Konfidencia 
intervalium — " 3,0 
Pontossági * 
követelmény . 0 5,1 
Szórás +• s 24,2 
Relativ szórás % 40,4 
20. tábla Elosz lás 
%pont Tanuló /%/ 
. 0,1 _ c J ,0 0,4 5,1 - 10 ,0 0,0 10,1 - 15 ,0 0,8 
15,1 - 20 ,0 4,2 
20,1 - 25 ,0 5,0 
25,1 - 30 0 5,0 -
30,1 - 35 ,0 6,3 
• 35,1 - 40 0 3,7 40,1 - 45 0- 5,0 
45,1 - 50,0 2,9 
50,1 - 55 0 7,1 
55,1 - 60 0 5,4 
60,1 - 65 0 3,4 
65,1 - 70 0 6,3 
70,1 - 75 0 5,4 
75,1 - 80 0 6,3 80,1 - 85 0 10,9 
85,1 - 90,0 5,4 
90,1' - 95 0 5,4 
95,1 .00,0 5,0 • 




elégtelen elégséges közepes 
21.7 46,0 70,2 94,0 tOO 
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21. tábla 
A Il/C változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 232 
Átlag x 58,8 
Konfidencia 
intervallum — » 2,8 
Pontossági nf 
követeimeny 4,7 
Szórás +s 21,7 
Relativ szórás % 37,0 
20. tábla E losz lás 
fépont Tanuló l%l 
0,1 - 5,0 0,0 
5,1 - 10,0 0,0 
10,1 - 15,0 0,8 
15,1 - 20,0 4,3 20,1 - 25,0 2,5 
25,1 - 30,0; 3,8 
30,1 - 35,0; 6,8 
35,1 - 40,0! 3,8 
40,1 - 45,o; 5,6 
45,1 - 50,0 1 6,8 
50,1 - 55,0 6,0 
55,1 - 60,0! 6,4 
60,1 - 65,0! 7,3 
65,1 - 70,0; 11,2 
70,1 - 75,0 9,0 
75,1 - 80,0 6,0 
80,1 - 85,0 6,4 ' 
85,1 - 90,0 4,7 90,1 - 95,0 4,3 • 
95,1 -100,0 3,4 
A ll./C VÁLTOZAT EREDMETOQNÖ< ELOSZLÁSA 20.ábta 
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25. tábla 
A IL/D változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 218 
Átlag x 61,8 
Konfidencia . 
intervallum — " 3,0 
Pontossági og 
követelmény 4,9 
Szórás +s 23,0 
Relativ szórás % 37,2 
20. tábla Elosz lás 
#pont Tanuló /%/ 
0,1 5 ,0 0,4 
5,1 - 10 ,0 0,4 
10,1 - 15 ,0 0,4 
15,1 - 20 ,0 1,8 
20,1 - 25 ,0 4,1 
25,1 - 30 ,0 . 3*6 30,1 - 35 ,0 5,5 
35,1 - 40 ,0 5,0 
40,1 - 45 ,0 5,9 
45,1 - 50 ,0 4,5 
50,1 - 55 ,0 3,2 
55,1 60 0 4,1 
60,1 - 65 ,0 8,7 
65,1 - 70 ,0 10,0 ' 
70,1 - 75 0 8,2 . 
75,1 - 80 0 7,7 80,1 - 85 0 7,7 
85,1 - 90 0 8,2 
90,1 - 95 0 4,5 
95,1 -100 0 5,0 
A H./D VÁLTOZAT ERED MENÜIN EK ELOSZLÁS A 24. ábra 









A I I /A VALTOZAT EREDMENYEI 
10 20 30 40 50 60 70 
százalék 
80 90 100 
t'mán'u 
1. ALAREND.Ö.M. FAJAI (FELS.) 
2. MELLÉREND. Ö.M DEF. (KIE6-) 
7871 




csak tart .összefő 
81,8 
3. TÁRT-SZERINTI IDE2ET (REPR.) 
4. ALÁ-ÉS MElLáREND. MONDATOK BESOR. 
tárqgi mm. 38, 
a lárend. 








5- ALAREND.M.TASM.SORRENDJE CKIES.) 
6. NINCS.AZ »£S,} ELŐTT VESSZŐ,HA •• (KIÉG ) 
7. ÖSSZETETT MONDAT ÖSS2SV0NÁSA 
mellérend. 66,ol 
mondatrend. 69,21 
mondatrészeket kapcsol I — 51,4 
eqiiszerüvé 
megelőzi a2 idézetet 
64,4 
Wj ö. IDÉZŐ M. ÉS IDÉZET SORRENDJE (REPR.) követi az idézetet 
beékelődi ki 
q Hl. SZABÁLYOK, HA AZ IDÉZŐ M-MEGELŐZI AZ 
IDÉZETET (REPR.) 
z idézetbe 65f61 
r m t spont 68,0 idézőm,-után ket ő 1 
idézetet idézőjelekfoqi közrei^ 63,2 
la első szava nagij kezgőbetú^— 58,3 
záró id lelőtt m. jel 
0 1Í) 20 30 40 50 60 10 80 90 100 
10 20 30 40 .50 60 70 00 90 100 
in. ...I I I 1 I 
Tsf 
10. VESSZŐK PÓTLÁSA A „VAGYnESAZ „ÉS " CLÓTT 
nem 461t 








T&JT~ lyes _mondat 
mikOP ? 53,41" 
i dőha t , mm. 4o,9{ 
JS ig f—mel lé rend . , magy. 
.. A LA REND. M. ALKOTASA MEGADOTT SZAVAKBÓL 
11-KÉRDOSZÓ, MONDATFAJ MEGJ. 




)|éren^.,V:áv. j g g ] 
' éfftPd-i Kffpce.50,21 
mellérend> ell 91,o j gimighw? mi • i 
i f end - . ce lh - so , 2 | 21,5 H - a l á r e n d 0 o k h -
idézet 6$ idézőm, fehsm: 61,8 
ke t tőspont 62la~f 
nyi tó és zarti jd.j- 61,6 1 
fe lk j az id.jelen belül H - 5 4 , 3 
MONDATATALAKIÍÁS ' IDÉZŐ MONDATOT AZ IDÉZET 
u-elé 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
23. ábra 
A I I / B VALTOZAT E R E D M E N Y E I 
Száza lék 
O 10 20 30 40 50 60 70 BO 90 100 
1. MELLÉREND. ÖSSZETETT M.FAJAI (FELS.) 
2. ALAREND. ÖSSZETETT M. DEF- ( KIES. 










hiányzó m.nész ea&z m [—-54,0 
tőmondat ta rt. szeri ni 65,8) 
85,2 
REPR) 
4. ALA- ES MELLEREND. MONDATOK BES-





6. ÍRÁSJEL TA&MONDATQK KÖZT (KIÉG ) 
mel lérend. 








7. ÖSSZETETT MONDAT OSSZEVONA'SA eggszerQvé 
89,5 
8. TAGMONDATOK SORRENDJE ALAREND. M.-BAN (FELS.) 
_ HELYESÍRÁSI SZABALYOK,HAAZ IDÉZŐ M.AZ IDE-
ö ZET UTÁN ALL (REPR.) 
56,6 
az első a förnondat 
a második a tőmondat 75.1 r 
tőmondat közrefogjaa mm.-ot{—-64,1 
dézet u U n gond .jel I 
jdéző m.ToTkezdőbetüveI h— 57,8 
.. 'j • jmii :*»i ver„ Qond.j.ejfltt'. vagy?h»-42,2 
0ontot nem H - 34,2 
* ii II.Wl.1 l t . . .m vJmnm ii • 
0 10 20 30 40 50 GO 70 80 90 100 
0 10 20 30 40 §0 GO 70 80 90 100 
10. VESSZŐK PÓTLÁSA A „VAGY" ES AZ „ ES" ELŐTT 
a kell ! á4,'o 1 
b nem Keli 64,1| 
e Kell ' 87,31 
d nem b i l m . 5 1 
e kell 79,3 \ 
f kell 84,4 ( 
ALÁREND. M. ALKOTÁSA MEGADOTT SZAVAKBÓL; 
11 KÍRDÖSZÓ, MONDATFAJ MEGJ. 
a helues mondat 76,8 | 
b 
b 
h f 61,11 
alanyi mm, 43,91 







alárend.okh. K - 3 5 , 4 
ablfőnd-célhat 47,3) 
mellérend. kapcs. 67,8 
mellérend. köv. 64,91 
meliérend.ell. 56,7| 
f mellérend. magy. — 40,5 
13.MONDATÁTALAKÍTÁS: IDÉZŐM.AZ IDÉZET ELE 




kettőspont 54,0 1 
nyi tó eszáró id.F 54,41 
f e l k i az id. jelen b e l ü l — 4 8 , 9 
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24. ábra 
A ll/C VALTOZAT EREDMENYEI 
Százalék 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1. meLLéréM.Ö.M.DÉF.(klEó) a csak tar4. összefügg- 75,8 [ 
2. IDÉZŐ M.DEF. (KIEG.) a idéző mondatnak 71,61 
3. ALÁREND.Ö.M.FAJAI (FELS.) 
a állítmányi 72,8 I 
b alanyi 82,31 
c támyi 82,8 
d határozói 83,2 
e jelzői 81, s | 
4. ALA ÉS MELLÉREND. MONDATOK BESOR. 
a álárend. 65,1 
b mellérend 65,1 
c aiárend. 69,41 
d mellérend- 61,6 | 
e mellérend. 71,7 J 
5. ALA'REN). M. TAGJAI NA k SORRENDJE (klEG.) a rriondatrend 73,31 
6. BEÉKELŐDŐ M M. ÍRÁSA (KIEG ) a előtte és utána vessző 88,8 | 
7. ÖSSZETETT M.ÖSSZEVONASA a egyszerűvé 50,91 
8. IDÉZŐ M.ÉS IDÉZET SORRENDJE (REPR.) 
a megelőzi az idézetet 87 g | 
b követi az idézetet 83,21 
c beékelödikaz idézetbe 73,7 1 




idézet előtt és után id. j • 60,81 
Idézőm, gond-jelek kozé 64,21 
jdező rh. kis kezdöb-vel f—52,2 
35,8 b - vessző az idéző m.után 
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10• VESSZŐK PÓTLÁSA A „VAGY» ES AZ „ E S " ELŐTT 
a 1 , „ 1 1 1 1 n, , 1 , 1 1 1 n e m Kell 62,9 1 
b kell ' á é , 2 l 
c n e m kell 38,41 
d kell 76,71 
e kell 80 ,6 
{ nem kell 41,4 | 
ALÁREND.M. ALKOTÁSA MEGADOTT SZAVAKBÓL; 
11 • KÉRPŐSZÓ, MONDATFAJ MEGJ. 
a helyes m o n d a t 79 ,71 
b m i l y e n ? , 5 9 , 9 1 
c minőségjelzői mm. 44,8 
12. KÉT EGYSZERŰ M. MEGHAT. ÖSSZETETTEKKÉ ALAK/TASA 
a mel l é rend ,kapcs 7 2 , o | 
b m e l l é r e n d j e l . 6 8 , 1 | 
c 37,5 | — m e H é r e n a . , magy. 
d mel lérend. , köv. 53 ,41 
a alárend-, célh. 54 ,3 ] 
t 2 6 , 3 1 — a i a r e n d . , o k H . 
13. MONDATÁTALAKÍTÁS: IDÉZŐ M.AZIDEZET ELÉ 
a i déze t és i d é z ő m. f e l i s m . 8 4 , 5 1 
b k e t t ő s p o n t 6 2 , 1 | 
c n y i t ó és zdró id.j- 6 6 , 8 
d k é r d ő i . a z i d i e l e n b e l ü l . I — 5 5 , 6 i—* i ^ i i 1 i i i 11 1 
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24. á b r a 
A LL/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1. ALÁREND Ö.M. DEF. ( KlEG) a hidngzö mondatrészt egészrn.f»-63,3 
2. MELLÉREND Ö M. FAJAI (FELS.) 
a kapcsolatos 88,5 
b ellentétes 87,6 I 
c választó 84,9 
d következtető 85,8 
e magyarázó 87,2 
3. FOGALMI DEF. (KIÉG ) a idézet 86,7 
4. ALÁ-ÉS MELLÉREND-MONDATOK BESOR. 
a alá rend. 7g,ö | 
b rnellérend. 67,01 
c alárend. 74,3 
d mellérend. 74,3 
e mellérend. 74,3 
5. KETTŐNÉL TÖBB TAGBÓL ÁLLÓ M. (DEF.KlEG.) a többszörösen összetett 87,2 
8. A „VAGY"ELŐTTI VESSZŐ (SZAB.KlEG ) a m.részeket: nincsveozö -58,7 
7. ÖSSZETETT M ÖSSZEVONÁSA a egyszerűvé 78,o | 
8. TAGM.SORRENDJE ALAREND-ÖSSZETÉT. (FELS.) 
a az első a őroondat 71,11 
b á második a tőmondat 68,81 
2 
i i 
c a főm. közrefogja a m .m.-t h—60, 
q HELYESÍRÁSI SZAB., HA AZ IDÉZŐM. MEGELŐZI AZ 
IDÉZETET (REPR.) 
a idéző m.utan; 67,41 
b idézetet id.j.fogják közre 66,5| 
c idézet első szava nagy kezdöbf—- 59, 
d záró id.j.elótt m.jel 46,8 1 1 1 1 ' T 1 • 
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13. MONOATÁTALAKITÁS : IDEZÚ M. AZ IDE2ET ELÉ 
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4. Az eredmények témánként és feladattípusonként 
Az elemzés során most is kíilcn tárgyaljuk az elméleti ismere-




Általáb an a reprodukálás szintjén ellenőriztük a tudást. 
A definiciók és szabályok egy részét kiegészitésas feladattal, a 
többséget: egyes definíciókat, felsorolásokat stb. pedig'rákérde-
zéssel - utasítással ellenőriztük. 
Néhány feladatot azonos formában illesztettünk be több teszt-
változatba is. Ezek eredményének összevetése alapján részint az e-
redmények lesznek meggyőzőbbek, részint az egyes "item"-ek reliabi-
iitása állapítható meg. 
Legalább két változaton szerepelt a mellé- és alárendelő össze-
tett mondatok fajtáinak a felsorolása, az alárendelő- mondatok tag-
mondatainak, az idéző mondatnak és az idézettnek a sorrendje. 
A mellérendeli összetett mondat fajainak felsőrcitatása a 
3, és a ü feladatban szerepelt. Ezt a tanulók igen jól tudják: át-
lagosan 8o,l %-uk sorolta fel mind az öt fajtát. A szóródás is ki-
csi: 4,5 a terjedelme /a "rangé"/; a szórás 1,12, s ez 1,3 %-os 
relativ szórásnak felel meg. Ezek az adatok együttesen igen szilárd 
tudásról tanúskodnak.. 
Az A^ és a feladatban az alárendelő összetett mondatokat 
kellett felsorolniuk a tanulóknak. Az eredmény hasonlóan jó: átla-
gosan a tanulók 80,8 %-a sorolja fel az összes fájtát. A szóródás 
terjedelme nagyobb: 10,4, ennek megfelelően a szórás' is eresebb 
valamivel: 2,29, ami 23 %-os relativ szórásnak felel meg; ez szin-
tén egészen enyhe, tehát az eredmények stabilitása itt is megálla-
pítható. - Mint érdekességet érdemes csupán csak megemliteni, hogy 
legkevesebben az áilitmányi mellékmondatot• sorolták-fel az aláren-
delő összetett mondatok rajtéi közül. 
Egyenetlenebb a tudás a tagmondaxok sorrendjének felsorolásá-
ban, akár általában az alárendelő mondatokról /Bg, D.ri feladat/', 
akár speciális esetükről, az idézés tagjainak mondatrendjéről /AQ, 
Dq feladat/ van szó. 
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Még nagyobb a bizonytalanság az idéző mondatok és az idézetek 
helyesírási szabályának' a tudásában /Ag, B - , Cg és Dg feladat/. 
Az átlagos eredmény 55,9 %, tehát sokkal kevesebb tanuló tudja e 
szabályokat, mint a fentebb emiitett felsorolásokat. A rangé 35, a 
szórás 9,4,. ami 1'7 /S'-os .relatív szórást jelent. /'Csak "megjegyez-
zük, hogy nagy populációban, iil. nagy elemszámú mintában a 17 %-
os reiativ szórást közepesnek tekintjük, 'itt azonban mindössze 16 
itemben elért eredmények szóródásáról van szó, s'ilyen formán e-
rősnek minősül./ 
A különbségek tehát szembeszökőek az egyszerű felsorolások 
reprodukálni tudása és egy szabály reprodukálásnak eredményei kö-
zött, az utóbbi kárára. Formailag pedig nincs lényeges eltérés a 
kétféle reprodukció között: a mondatfajták felsorolásában öt tag-
ból /tényből/ álló sor reprodukálása volt a feladat, a szabályok 
leírásakor pedig lényegében négy tényt kellett emlékezetbe idéz-
ni. Tulajdonképpen mindkét feladat megoldható akkor is, ha e té-
nyeket pusztán mechanikusan vésték emlékezetbe a tanulók. Valójá-
ban mégis lényeges különbség van a kettő között, meri; a helyesj-
( iráai szabályt re-produkálta tó feladatokban a munkát inditó utasi-
tás minden esetben egy logikai feltételt tartalmaz "..ha az idéző 
mondat megelőzi...", "... ha követi az idézetet...", "...ha beéke-
lődik az idézetbe"/, és'ezen utasitó feltételek eleve .több ténye-
ző felidézését, mérlegelését kivánják meg, s ezek alapján szület-
het meg a döntés arról, hogy az /akár mechanikusan is/ emiékezet-
be vésett tény-sorok közül melyiket kell felsorolni. Sőt a felso-
rolandó tények sem függetlenek egymástól, hanem logikai kapcsolat 
van közöttük. 
A kiegészitéses feladatok eredményei nem szorulnak magyarázat-
ra: az ábráról minden világosan leolvasható. 
Mondatelemzés, mondatalkotás 
/27• ábra/ 
A cimben szereplő feladat két különböző karakterű tevékeny-
séget jelent: a mondatelemzés az ismeretek kognitiv, a mondatal-
kctás pedig az ismeretek operativ alkalmazását kívánja. 
Az A^, C^ és D^ feladatban az alá- és mellérendelő mon-
datok fogaimáról tanultak kognitiv alknl-nazísála van szükség: 
minden egyes mondat analizise folyamán össze kéli hasonlítani a 
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Bll MELLÉRENDELT ÖSSZETETT M.FAJAI (FELS-) 
C/1 MELLERENDELT O M.DEF. (KIEG ) 
Kapcsolatos 
e l len té tes 
84 ,0 
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D/2 MELLÉRENDELT Ö.M.FAJAI (FELS.) 
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D/S TASM. SORRENDJE ALÁREND. ÖSSZETÉTELBEN (FELS.) 
P/3 FOGALMI P^F-
l l t l ^ É m (REPRj 
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A/8 IDÉZÓ M. ÉS IDÉZET SORRENDJE (REPR.) éti p Taéiélei 
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D / n HÍ . SZABÁLYOK, HA AZ IDÉZÓ M. AZ IDEZET UTÁN 
0 / 9 ÁLL (REPR:) 
az idézet után ... 
idéző m kifRezdflbetűvei p g f , 8 
flond.j. előtt í v m ? Y ^ - A f l z 
pontot nem 
a {megelőzi az idézete? 
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Idézet előtt és után id 
34,2 
Ci8IDÉZÓ M-ÉS IDÉZET SORRENDJE (REPR.) 
C/9 Hl.SZAB.',HA AZ IDÉZŐ M. BEÉKELŐDIK (REPR.) 
D/9 HÍ. SZAB., HA AZ IDÉZŐ M. MEGELŐZI AZ lOÉZETET(REPC) 
B/S ÍRÁSJEL TA6MONDATOK KÖZT (KIEG.) 
A/6 NINCS AZTÍlS" ELŐTT VESSZg,HA--- (KlEG-J 
D/fíA ,iVAGy,; ELŐTTI VESSZŐ (SZAB.KIEG.) 
jaj Idézetet 




idéző m. nond jelek közé 64,21 
déző m.fcis ke/dőbetüvélp-si,; 
35,8 P vessző az idéző m után 
t & s idéző m lián kettősponí~ 67T41 
idézetei:Icfjfogják közre 66,5| 
idézet első szava nagu kb. P 59,2 
záró idiefM'm.jel h—46,8 
többszörösen ö m. . 80,6 
tg dd szőröse nö/m." _. 87,21, 
eTófíe"Ts utána vessző 88,81 
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MONDATELEMZÉS, MONDATALKOTAS 27. ábra 
Százalék 
0 10 20 30 . 40 50 60 70 80 90 100 
alárend- w r 71,31 
A/4 ALÁ- ÉS MELLÉREND. MONDATOK BESOR. 
B/4 ALÁ - ÉS MELLÉREND. MONDATOK BESOR. 
C/4 ALÁ- ÉS MELLÉREND. MONDATOK BESOR. 
D/4 ALÁ- ÉS MELLÉREND. MONDATOK BESOR. 
.... ALÁREND. M ALKOTÁSA MEG A DOH szavakból; 
KÉRDŐSZÓ, MONDATFAJ MEGJ. 
óm ALÁREND- M. ALKOTÁSA MEGADOTT SZAVAKBÓL) 
B'»KÉRDÓSZÓ, MONDÁTFAJ. MEGJ. 
n l l ALÁREND. M.ALKOTÁSA MEGADOTT SZAVAKBÓL; 
KÉRDÓSZÓ, MONDATFAJ. MEGJ-
mel lé rend: 
alárend. 
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alanyi mm 43.9j 
helyés mondat 
m i l yen? 59,91 
minőségjelző mrn l -»-44,8 
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helyes mondat 
nrl i t? n / H ALÁREND. M. ALKOTÁSA MEGADOTT S2AVAKBÓL; ' KÉRDÓSZÓ, MONDATFAJ MEGJ. 
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nult ismérveivel. Amelyikével•egyeznek a mondat jegyei, ahhoz be-
sorolják a vizsgált mondatot. E besorolás formája az, hogy a mon-
dat kódjele beirando a megfelelő mondatfaj neve mellé. 
• A négy feladatban összesen nyolc alá- és tizenkét mellérende-
lő mondat volt. Az ábra is jelzi, de a számitások is igazolják, 
hogy•lényegében azonos eredménnyel sorolják be a tanulók az alá-
rendelő és a mellérendelő mondatokat. /Az alárendelőknél az" átlag 
70,6 %, a rangé 11,9, .a-relatív szórás 4,8 a meliéréndelőknéi- . 
az átlag.69,0 %, a'rangé 12,7, a relat-iv szórás" 4,3 %./ A mért ki-
sebb ingadozások az egyes mondatok struktúrájából'adódnak. Pl. a 
C^ feladat d elemében- egy, a többinél hosszabb mondat okozhatott 
némi bizonytalanságot, vagy az, hogy a tanulók'ritkábban előfordu-
ló mellérendelő összetétellel /magyarázó/ találták magukat szemben 
és éz egyeseknél nehezítette a besorolást. A 'feladatban viszont 
a mellérendelő összetételben ritkábban előforduló "aztán" kötőszó 
idézett elő nehézséget, mivel önmagában időviszonyt jelöl, igy 
többen hajlamosak voltak alárendelőnek minősiteni az összetételt, 
nem ismervén föl" a kapcsolatos, mellérendelésnek azt a válfaját, a-
melyöen a tagok közötti kapcsolatot az időbeli egymásutániság ké-. 
pezi. • . 
• Az B-|p C-^ és feladatban az ismeretek operativ al-
kalmazására került sor. Helyesebben abban a feladatrészben, amely-
.ben a rendszertelenül megadot t. szavakból mondatot- kellett alkotni, 
operativ tevékenység végzendő. A megalkotott mondatra kérdezés és 
a mondat besorolása viszont -kognitiv művelet. 
Az operativ müveletet /mondatalkotást/ 'magasabb szinten végez 
ték el á tanulók, mint az előbbi négy feladat kognitiv tevékenysé-
gét: mintegy 10 %-kal töob gyermek adott jó megoldást-. Sokkal gyen 
gébben sikerült a mellékmondatra kérdezés /58 %, és legkevésbé a 
mondatok besorolása /46,3 %/• ' 
Csak a felszint: a műveleti szinteket tekintve ez az eredmény 
meglepő, hiszen a kimondottan besorolási műveleteket kivánó A,, 
C^ és Ba feladatokban a besorolást a tanulók 70 %-a végezte el, it 
viszont csupán 46 %. Igen ám. de egyáltalán nem mindegy, hogy mit 
sorolunk be, és a besoroláskor milyen mélységig /milyen szintű hal 
mázig/ kell hatolnunk. A tiszta besorolási feladatokban magasabb, 
általánosabb halmazfogaimak körébe, és csupán kettőbe /meilárende-
lő-alárendelő mondat./' soroltattuk be a mondatokat /"első szint"/, 
•e most vizsgált feladatokban viszont mélyebbre hatoló tevékenység 
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végzendő: az alárendelő mondatok válfajait: az alanyit, tárgyit és 
a többit /"má3odik szint"/, sőt egyeseken belül a lehetséges válto-
zatokat, pl. minőségjelzői, raennyiségjelzői> okhatározói, módhatá-
rozói stb./"harmadik szint"/ is .figyelembe kellett venniük a tanu-
lóknak. Ez nyilvánvalóan bonyolultabb besorolási miivelet több rész-
ismeret 'besorolásnál; érthető .a gyengébb eredmény. Érthető, de 
aligha fogadható el: a 46 %-os átlageredmény nem elégítheti ki a 
tantervi követelményeket. 
A teljesítmény javításinak utja bizonyára a több gyakorlás 
lenne. De nem akármiféle gyakorlás! -.A besorolás kifejtett algo-
ritmus szerinti többszöri végrehajtása az egyik lehetőség. Erre 
utal-az a tény, hogj' a mellékmondatok kérdőszavait csak a tanulók 
58 %-a tudta megadni. Már pedig a'mellékmondat válfajának megálla-
pításában egyik lényeges lépés a kérdezés. Ha helytelen kérdőszót 
alkalmazunk,. nagy a valószínűsége annak, hogy rossz 'lesz az ered-
mény. Erre is gondolnunk kell az elemzési gyakorlatok végezteté-
se folyamán. De nem egyetlen meghatározó tényező a helyes kérdő-
szó alkalmazása. Ha igy lenne, akkor annyi tanuló végezte volna el 
.a besorolást eredményesen, ahány helyesen adűa meg a kérdőszót. 
Már pedig - min.t láttuk - mintegy 12 százalékkal többen kérdeztek 
jól, mint ahányan helyesen végezték el a besorolást. Más/itt most 
nem érinthető/ tényezőkre is gondoljunk a gyakoroltatásban. 
Mondatatalakitás 
• ' . /23. és 29. ábra/ 
Az Aj és a Cj feladatban okhatározói, a 3j és.Dj feladatban • 
pedig minőségjelzői mellékmondatot kellett a tőmondatba adekvát mon-
datrészként beolvasztani. 
A négy feladatot eléggé egyenetlen eredménnyel oldották meg 
a tanulók. Átlagosan 63 százalékuk jutott helyes eredményre, de 
a szélső értékek /50,9, 78,0/-közötti különbség igen nagy.. .Jelen-
tős az eltérés az azonos mondatrésszé alakítás feladataiban is: a. 
.két okhatározói mondat beolvasztása közötti eltérés valószínű oka 
az, hogy az Aj feladat mellékmondata agysz-erü íagos főnévként, a 
Cj feladat mellékmondata, pedig névül:ós főnévként- volt beolvasztha-
tó; ez utóbbi feladatot 1.4 %-kal kevesebben- oldották meg. - Még 
nagyobb az eltérés a két jelz-ői mellékmondat jelzővé alakításában: 
20 százalékkal több a jc eredmény a Dr, feladat megoldásában. A va-
üí m 5n • 
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lószinü ok az, hogy a D^ feladat jelzői mellékmondata két szóból 
áll: kötőszóból és állitmány'oól /"... amelyet kölcsönkért"/; a 
megoldás a kötőszó elhagyásával és az állítmány változatlan alak-
ban történő beillesztésével meg is történt, mivel a mellékmondat 
múlt idejű igei állitmánya a vele alakilag egyező mult idejű /be-
fejezett/ melléknévi igenév formájában szerepelnet a főmondat jel-
zőjeként. A másik mellékmondat csak nagyobb átalakítással illeszt-
hető be a főmondatba: az "amelyekre szükségem van" mellékmondat 
helyét a "szükséges" melléknév tölti be a főmondat tárgyának mi-
nőségj elzőj eként ugy, hogy e tárgy előtt álló ragos utalószót is 
el kell hagyni a főmondatból.. 
Ismét csak a korábban nem egyszer leirt következtetés megerő-
sítését láthatjuk e jelenségben. Nevezetesen azt, hogy az azonos 
logikai művelettípus /itt pl. két minőségjelzői mellékmondat beol-
vasztása a főmondatba/ önmagában nem jelent azonos nehézségű fela-
datot a tanulóknak: a konkrét feladat egyedi-sajátos strukturéja 
29-ábra 
mondat-ata la ki tas ii. 
százalék 
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idézet és idéző m. felisrrT 
. a mondatátalakítás • idéj 
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w b ző mondatot az idézet ele 
mpnoatátalakítás' ide -. 
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felk.̂ . az jd. jelen belül 58,7 1 
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a döntő az eredmény alakulásában. Ez egyúttal azt is jelzi, hogy 
a tanitás'canj a gondolkodásfejlesztő tevékenységben nem elegendő 
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a logikai műveletek alaptípusait megismertetnünk; más szavakkal: 
nem elég egy tipusfeladat algoritmusát megtanítanunk, hanem annak 
több variánsát is gyakoroltatnunk kell', megakadályozandó a szitua-
tiv-" kötöttség /gátlás/'kialakulást. 
Az A 1 0, S 1 2, C-2 és feladatok az előzőektől eltérő tevé-
kenyééget kívántak. Megadtunk két egyszerű mondatban két tényt, a-
melyek között ok - okozati összefüggés van. A négyszer két mondat 
igy hangzik: 
_A változat: "Ili naponta több órát gyakorol. Jól zongorázik. 
B változat: "Barátom jói dolgozik. Szépen keres." 
C változat: "Jóska szorgalmasan.tanul. Jc eredményeket ér el." 
D változat: "Joli hetenként sok edzést tart. Első lett a ver-
senyen." 
E mondatpárokban rejlő ok-okozati kapcsolatot kellett hatfé-
le mondattal kifejezniük a tanulóknak. E feladat megoldása egy-
részt a hatféle mondat /négy mellérendelő é's két alárendelő össze-
tett/ tudását, másrészt a tanulók gondolkodásának hajlékonyságát 
tükrözi. Az átlagos eredményeket a 25- táblázat mut-atja. 
25. táblázat 
Két egyszerű mondat összetetté alakítása 






Rangé i Rang-j pozíció 
Mellé- Kapcsolatos 53,7 21,8 ' 2. 
ren- Ellentétes 59,5 17,1 1. 
delő Következtető 52,9 4,4 3. 












Eléggé meglepő helyzetet mutat a' táblázat. 'Tekintettel arra, 
hogy a kát mondat tartalma között ok-okozati összefüggés áll fenn, 
elvileg az lenne természetes, hogy ezt a viszonyt ckhatározói alá-
rendelő, valamint következtető és. főként magyarázó mellérendelő 
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összetett mondattal tudnák a legtöbben kifejezni. Mint látható: 
legkevésbé magyarázó mellérendelő é.s okhatárosói mellékmondatban 
tudták e viszonyt a tanulók megfogalmazni. E.jelenség magyaráza-
tát kisérlettel kellene k.eresnünk. De hogy az eredmény aligha vé-
letlenül alakult igy, arra vonatkozó érvünk kísérlet nélkül is a-
dódik. Emlékezzünk vissza: a 7. osztályban végzett méréskor a ha-
tározók tudásának szinvonalat tekintve az okhatározó csak az 5. 
helyen állt /Orosz, 1974. 80.o./, vagyis a megfelelő határozót sem 
tudták elég biztosan a tanulók. Ez persze önmagában aligha elegen-
dő magyarázat. • • 
Az a i 3. b-jj, cjj e's d^ - feladat mondatátalakitásai más jel-
legűek. Azt ellenőrizhettük velük, hogy az idézés egyik esetének 
helyesirási szabályát mennyire tudják a tanulók. Az eredményt nem 
szükséges különösebben kommentálni: közepes a tudás. Legkevésbé 
azt az elemét tudják a szabálynak a tanulók, hogy milyen mondat-
jel alkalmazandó az idézőjelen belül. 
Helyesírás 
/'30. ábra/ 
Tulajdonkeppen a fentebb utolsóként bemutatott feladattípus 
is helyesirási tudást ellenőrzött, igy e helyen kellene elemeznünk 
Hogy mégis az átalakitási feladatok között foglalkoztunk vele, an-
nak oka egyszerűen a nem "tiszta" jellege, igy mindegy, hol mutat-
juk be. 
Mielőtt'az A-,̂ , 3-^q, C^q és D-̂ q feladatok eredményeit elemez-
.nénk, emlékezzünk vissza arra, hogy a tankönyv a vagy előtti vessző 
használatára vonatkozó szabályban kitér arra, hogy mondatrészek 
kapcsolása esetén nem teszünk vesszőt a kötőszó elé, az és, s hasz 
nálatára vonatkozó szabálynál azonban nem. 
Egyszeri rátekintéssel leolvasható az ábráról, hogy a tanulók 
igen tekintélyes része bizonytalanul alkalmazza a szabályt. A szük 
séges vesszőt 81 % teszi ki, a szükségtelen- esetekben pedig 55 % 
nem tesz vesszőt. Más szavakkal: a szükséges vesszőt 19 % nem te-
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következtetés is levonhatól nem biztos, hogy a tanulók 31 %-a tu-
datosan alkalmazza az _és meg a vagy kütŐ3zó előtt a vesszőt, hanem 
a 31 %-'oan azok is szerepelnek, akik /talán "biztonsági okból"/ 
minden esetben vesszőt tesznek e kötőszók előtt, vagyis helyesen is 
véletlenségből alkalmazzák. Ezen "biztonsági elv" alapján álló.k a-
ránya 81-55 = 26 % lehet. 
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III. FEJEZET 
"A' szóalkotás" c. tematikus egység 
1. Az egység ismeretanyaga 
/Tartalmi '- szerkezeti elemzés/ 
A tankönyv szerint a következő témák különülnek el: 
Miért és hogyan keletkeznek uj szavak? 
A szóösszetétel 
Az összetett szó tagjainak kapcsolata 
A mellérendelő összetett szavak fajtái és helyesirása 
Az alárendelő összetett szavak fajtái 
Az alárendelő összetett szavak helyesirása 
A szóképzés. A képzők szerepe 
Igeképzés 
A képzett igék 1 elyesirása 
Névszóképzés 
A képzett névszók helyesirása 
Mit tanultunk a szóalkotásról? /Összefoglalás/ 
• A tankönyvi tagolás ez esetben talán a legtisztább logikai 
menetet adja az eddigiekhez viszonyitva. A fogalmak logikai struk-
túrájának felvázolását mégis szükségesnek látjuk. /31. ábra/ 
Az egyes fogalmakról tanitandó tények: 
1. Uj tárgyak, fogalmak megnevezésére 
3. összetétellel 
I. SZÓALKOTÁS - l 
-2. Legtöbbször meglevő 
szóból 
4. képzéssel 
5. Szavak kezdőbetűiből 
Lő. Szavak szótagjaiból 
•l,4o 
31. ábra 
A „SZÓALKOTÁS" FOGALMAI 
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Megjegyzés: A tankönyv 60. oldalán ező van a szókészlet fog.yásá-
ról is. Ennek megfelelően a szóalkotás funkcióját je-
lölő. első - tényt helyesebb lenne általánosabban megfo-
galmazni. Valahogyan ugy, hogy a szókészletigyarapításá-
nak egyik eszköze. Az "égyik"-et hangsúlyoznám annak 
ellenére is, hogy a többi módot/átvétel/ nem tanítjuk. 
II. ÖSSZETETT SZÓ-
rl. :Két szó összekapcsolásával keletkezik 
-2. Előtagja.van -3. Ez lehet összetett 
szó is 
-4. Utótagja van 5. Ez is lehet összetett 
szó 
-6. Akármelyik tag összetett: a szó többszö-' 
rösen összetett 
. Lehet:mellérendelő 
. Lehet alárendelő 




•I. Tagjai többnyire azonos szófajuak 
• 2. Mondatban a tagjai azonos mondatrés-zek 
i volnának 









séveli— 5. olykor-olykor 
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15. Toldalék csak az utótaghoz járulhat 





i—1. Előtagja az utótagnak valamilyen mondat-
része 
--2. Négy _ 
faj-
tája 
r3. Alanyos -4. szemfájós: alanyos 
-5. Tárgyas — 6 . favágó: tárgyas 
-7- Határozós—8. jóleső: határozós 
•9. Jelzős _plO. brigádtag: jelzős 
•-11. háromszög: jelzős 
-12. Az utótaggal az előtagra kérdezünk 
V. KEPZET'T SZO 
pl. Meglevő szóból képző hozzáillesztésével 
-2. Képzett szóhoz ujabb képzőt: továbbkép-
zett szó 
-3. A képzőt felvevő szó: alapszó 
4. A képző gyakran kötőhanggal kapcsolódik 
5. A több alakú képzők az alapszó hangrendjé-
hez illeszkednek 
•6. A képző megváltoz-
tathatja az alapszó 
szófaját 
r7. igét igéből 
. igét névszóból 
-9. névszót igéből 
-10. névszót névszóból 
VI. MOZAIKSZO 
pl. Több szóból álló neveket egyetlen szóval 
helyettesit 
-2. A teljes név tagjainak a kezdőbetűivel 






2. Visszaható , 
cselekvést—3. 'ÍKépző: -kozlk 
-kőzik 
-kezik 
— 1 . Képeznető-4. Gyakori, is-
igéből-- métlodő 
cselekvést--5.Képző: -gat,-ge: 
-b. Az alany más-
sal végezte-
ti a csel.—7.Képző:-at, -et 
-tat,-tet 





-11. Valamivel foglalkozik /gyalul/ 
-12. Valaminek tart /kevesell/ 
-13. Valamilyen nek látszik /zöldül/ 
-14. V alamilyer né. tesz /szepit/ 
-15. Valamilyen né válik /szépül/ 
-16. Valamivel ellát /sóz/ 
-17. Valamilyen funkciót tölt 
be /őrködik/ 
r1. Képezhető igéből — 
VIII. KÉPZETT 
•NÉVSZÓ. 
— b . ponev— 
•5. Képezhető 
névszóból 
i-2. Főnév /másolás/ 
-3- Melléknév /törékeny/ 
-4. Igenév /sirni/ 
r7. Foglalkozást .jelen-
tő /~s,-ász; -ész/ 
•8. Tulajdonságot jelen-
tő ./-ság, -seg/ 





ül o. Számnév 
•12. Hiányt jelentő 
/-tlan; -talan/ 
13- Ellátottságot 
jelente /-d, -Ü/ 
14. Valahová tarto-
zást jel. /-i/ 
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A tanitandő szabályok; 
1. A csak szövegen toldalékolt mellérendelő összetett szavak egy-
beirandók. 
2. A mindkét tagjukban tóldalékolt mellérendelő összetett szavak 
kötőjellel Írandók. 
3. A kettőztetett szavak kötőjellel írandók. 
4. A jelöletlen tárgyas, határozős és birtokos jelzős összetett 
szavakat egybeírjuk. 
5. A minőség- és mennyiségjelzős kapcsolatokat egybeírjuk, ha az 
egybeirással jelentést különítünk el. 
6. A többszörösén összetett szavakat általában egybeírjuk. 
7. A kéttagú összetételeket mindig egybeírjuk. 
Megjegyzés: Nem fogalmazódik meg, hogy az alárendelő szóösszetétel-
re érvényes ez a szabály. 
8. A túlságosan hosszú /hat szótagnál hosszabb/ összetett szavakat 
kötőjellel irjuk. 
9. Az összetett szavak határán mind a két kétjegyű mássalhangzót 
megőrizzük /bányászsztrájk/. 
10. Három azonos mássalhangzót összetétel határán nem irunk egymás . 
mellé: a tagok között kötőjel van. 
Megj eg.yzés: E két utóbbi szabály csak a gyakorlathoz adott utmu- • 
tatóban szerepel: helyesebb lenne a tanulandó szöveg-
ben elhelyezni. 
11. Képzett igék Írásában a szóelemzés elvét követjük. -
12. Az -ít képző í-je hosszú. 
13. Az -ul, -ül képző u-ja és ü-je rövid. 
14. A t végű igéből képzett műveltető ige /?/ képzője Írásának a 
.szabálya 
15. A 3zószármazt.atás elvét nem követő Írásmód /lélegzik, küszkö-
dik, szitkozódik, hanyajtlik, bólingat, tekinget, lyuggat, 
heged, hegeszt; iddogál, koccint/ 
16. "A képzett szavakban pontosan fel kell tüntetnünk a szótövet 
83 a képzőt is! Különösen ügyeljünk a -ság, -ség képzős sza-
vak helyesírására!" 
Meg.jegyzés: 1. Ismétli a 11. szabályt, most általánosabb formában 
/képzett igék - képzett szavak/, de lényegében a 
főnévre szükitve. 
.ICI 
2. Nem kifejtett szabály, ill.. példaanyag ad,ia a ki-
fejtését, ami nem-feltétlenül biztositja a tanulók 
tudatában az absztrakciót - általánosítást. 
17. -A fosztóképzó /?/ irása 
Meg.jegyzás: A ? jellel ellátott terminuszokat. korábban nem hasz-
nálta a tankönyv, most mégis mint ismerteket kezeli. 
18., 19., 20.. Földrajzi tulajdonnevekből -i képzővel alkotott 
melléknevek /összetett tulajdonnevek, kötőjeles földrajzi ne-
vek, különirt földrajzi nevek/ irása 
A tanítandó tevékenységek: 
Besorolás, osztályozás, csoportosítás 
Szavak besorolása irodalmi szövegből, keletkezési idejük becslé-
sével 
Szavak besorolása a szóalkotás módjai szerint 
Szavak besorolása a tagok relációja és szófaj szerint 
Alárendelő összetett szavak csoportosítása 
Összetétellé vált névutds szókapcsolatok beso-rolása 
Három szakterületről származó szavak csoportosítása az összetétel 
relációi 3zerint 
Névszókból képzett igék besorolása 
Igék csoportosítása származásuk szerint 
A szóalkotás módja és mondattani szempontú csoportosítás irodalmi 
szövegből 
Kiegészités 
Kettőztetések kiegészítése a hiányzó második taggal 
Megadott mondatok szóösszetételek mellett álló állitmánnyal törté-
nő kiegészítése 
Megadott szavak szóösszetétel határán jelentkező kétjegyű mással-
hangzókkal való kiegészítése 
Megadott szavak kiegészítése a szóösszetétel határán jelentkező 
három azonos mássalhangzóval 
Igék kiegészítése időtartamukban változó magánhangzókkal 
Szavak kiegészítése -aj, -ej, ill. -ály, -ély képzővel 
Példák gyűjtése. alkotása 
Összetett szavak gyűjtése a szem szóhoz, megadott hat szóval 
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Kangct utánzó, mozgást jelentő és értéktelenséget jelentő iker-
szók gyűjtése 
Ikerszók gyűjtése játékdalokból, rigmu3okból, találós kérdések-
ből, mondókákból 
Alárendelő összetett szavak gyűjtése különböző tantárgyak fontos 
fogalmai köréből 
Szókapcsolatokhoz összetett szó. Összetett szóhoz szókapcsolat 
gyűjtése /táblázattal/ 
Minőségjelzős összetételek gyűjtése virágnevek,' fa nevek, állat-
nevek köréből 
Szerző és mü kapcsolatára vonatkozó Összetételek gyűjtése külön-
böző művészeti ágak területéről 
Továbbképzett szavak alkotása az él. igéből és a vas főnévből 
A költ szóból képzett és továbbképzett szavak gyűjtése 
A sodor igából származó különféle jelentésű igék gyűjtése 
Megadótt igéknek olyan alakját, amelyek "pillanatnyiságot" jelen 
tenek 
Körülirt tevékenységhez a megfelelő igék gyűjtése 
A meleg melléknévből és a kevés számnévből képzett igák gyűjtése 
Megadott keresztnevek becéző alakjainak gyűjtése 
Foglalkozást jelentő nevek gyűjtése megadott szakmák területéről 
Elemekre bontás 
Idézetekből kiemelt szavak elemekre bontása, a ragozás változása. 
nak elemzése céljából 
Összetett szavak leírása a lehető elválasztások szerint 
IgekÖtős igék leírása elválasztási lehetőségek szerint . 
Magyarázat 
Ikerszók szerepének értelmezése Arany Jánosnak A bajusz c. költe 
menyében' _ 
A pillanatnyiságot kifejező igék. hatásának magyarázata József At 
la Nyár c. versében 
Átalakítás 
A szem szóból uj szavak alkotása képzéssel 
Szöveg átalakítása szókapcsolatok helyett összetett szavak alkal 
mazásával 
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Adott szöveg átalakítása megadott szavak beillesztésével 
Szócsoportok összekapcsolása többszörösen összetett szavakká 
Szócsoportok összetett szavakká alakitása, helyesírásuk indoklásá-
val 
Összetett szavak alkotása két külön sorba irt szavak összekapcso-
lásával 
A jár igéből gyakori cselekvést jelentő ige alkotása 
A só főnévből olyan ige keresése, amely sóval való ellátást jelent, 
valamint olyan melléknévé, amelynek jelentése "sóval való el-
látottság" 
Szóismétlésekből képzett ige alkotása 
Megadott szavakból /melléknév/ igék képzése -JL, -ul, -ül képzővel, 
valamint olyan igék alkotása, amelyek jelentése: "valamilyenné 
tesz" 
Helytelenül képzett igék átalakítása helyessé, adott szövegben 
Földrajzi nevekből, intézményhevekből -i képzős melléknevek alko-
tása 
Melléknevek alkotása a szomszédos államok nevéből 
Főnevek és. melléknevek átalakítása olyan képzővel, amelyek segít-
ségével valamivel való ellátottságot jelentő szót kapunk, 
majd ezek fosztóképzővel való ellátása 
Mondatalkotás, fogalmazás 
Adott szöveg dőlt betűs szavaival mondatok alkotása 
"Tömörítő összetett szavak" alkalmazásával rövid leirá3 készítése 
adott minta alapján 
Természeti jelenség mozzanatsorának leirá3a • 
Összetett tevékenységek 
Összetett szavak kiemelése megadott szövegből, majd szóelemekre • 
bontásuk 
A fej szó összetételeinek, valamint a belőle képzett szavaknak 
kiemelése adott szövegből, csoportosításuk 
Felsorolt szavak csoportosítása összetételük szerint, majd szófa-
juk meghatározása 
Szavak kiegészítése a hiányzó hangot jelölő betűvel, majd 
csoportosításuk az összetétel fajai szerint 
A "különösen kifejező" szavak kiemelése József Attila Anyám c. 
verséből; szóbeli indoklás 
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Két sorban adott szavakból összetettek alkotása, majd besorolásuk 
az összetétel fajtái, végül helyesírási módjuk szerint 
Megadott összetett szavak toldalékolásá, majd besorolásuk, ill. 
csoportosításuk eszerint, hogy melyik taghoz járul toldalék 
Mikszáttr-idézet elemzése mondattani szempontból, majd a benne ta-
lálható összetett szavak csoportosítása 
Hiányzó betűk pótlása megadott szavakban; a keletkezett szavak 
csoportosítása a mellérendelő összetett szavak három fajtája 
szerint 
Összetett szavak jelentésének magyarázata, majd mondatalkotás 
velük 
József Attila Favágó c. versének cimét adó szó besorolása az ösz-
szetétel jellege szerint; még egy összetett szó kiemelése a 
versből, az összetétel meghatározása, hatásának magyarázata 
Két sorban adott szavakból összetett szavak alkotása; az össze-
tételek csoportosítása 
Adott könyvcimeki szavainak besorolása szóösszetétel szempontjá-
ból, ujabb három hasonló könyveim gyűjtése, az összetétel 
jellegének és a szófajnak a meghatározásával 
Adott szavakból álló szókapcsolatok jelentésének magyarázata, 
majd összetett szavakká alakitásuk, jelentésmagyarázattal 
Az dttörőavatás szó egybeirásának indoklása; további összetett 
szavak alkotása jít_tör5 előtaggal 
Összetett szavak leirása a hiányzó betűk pótlásával; helyesírásuk 
magyarázata 
A magyar_tanár és a magyarjtanár szó, ill. szókapcsolat jelentésé-
nek magyarázata, helyesírási indoklás; három összetett szó Írá-
sa a .tanár utótaggal, annak jelölésével, hogy milyen órákat 
tart az illető tanár 
Összetett szavak alkotása két sor szavaiból; ellátásuk -val, -vei 
raggal 
Móczár László: Képes állatvilág c. könyvéből vett részletben az 
összetett szavak szerepének, jelentésének vizsgálata; a szín-
árnyalatok helyesírási szabályának magyarázata; a birtokos jel-
zős kapcsolatok külön- és egybeirásának indoklása 
Adott szavakhoz két-két olyan szó kapcsolása, amelyek egyikével 
összetételt, másikával jelzős kapcsolatot alkotnak; indoklás 
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Adott szavak kiegészítése olyan összetett szavakká, amelyekben az 
előtagot az utótaghoz hasonlítjuk /hófehér stb./; közülük ket-' 
tőt teljes hasonlattá bontva mondatba kell foglalni 
Adott szavak falapszóra és képzőre bontása; a képző jelentésvál-
toztató szerepének magyarázata; a szavak csoportosítása a szó-
képzés négy válfaja szerint 
Adott szövegből a képzett szavak kiemelése, elemekre bontása, cso-
portosítása az összetétel szerint 
Adott szövegben az igéből képzett igék jelentésének magyarázata, 
a szöveg összetett mondatainak besorolása; összetett szavak be-
sorolása a szövegből 
Deák-idézetben az összetett mondat fajtájának meghatározása; a 
képzett szavak kiemelése az idézetből 
A csip igéből igék képzése; a képző jelentésváltoztató szerepének 
magyarázata 
Adott szöveg megjelöitr|névszóiból igék képzése; a képzett igékkel 
átfogalmazandó a szöveg 
Adott szöveg képzett igéiben a hiányzó betűk pótlása, annak meg-
állapításával, hogy a pótlás a helyesírás mely alapelve szerint 
történt; az igék kijelentő mód, mult idejű, alanyi ragozásu a-
lakjainak leírása 
Adott alapszavakból müveitető igék képzése, majd tárgyas ragozásu 
2. személyü rövidebb felszólító alakjukkal egy-egy mondat Írá-
sa m 
Hangutánzó igék átalakítása mozzanatossá, a keletkezett igepárok-
kal mondatok alkotása 
Adott mondatok igéinek müveitetővé alakítása; a szöveg értelmi 
változásának magyarázata 
A megy ige megadott rokon értelmű párjai közül a mozzanatosak ki-
emelése; ezekkel három mondat alkotása, 
Képzett névszók csoportosítása szófajuk szerint, a képzők aláhú-
zással történő kiemelése; a képző jelentésváltoztató szerepé-
nek magyarázata 
Megadott alapszókból képzett szavak alkotása; a képzett szavak 
csoportosítása jelentés szerint; a szópárok felhasználása jel-
lemzésben . 
A dalol igéből a három igenév képzése, ezekkel egy-egy mondat al-
kotása; a képzett szó mondatrész-funkciójának megállapítása 
Magánhangzók pótlása szavakban; a szavak besorolása összetétel szerint 
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Igenevek képzésé megadott igékből; a képzett igenevekből főnevek 
képzése -aág, -ség képzővel, majd mondatalkotás velük 
Hiányzó mássalhangzók póílá3a megadott képzett szavakban; hangoz-
tatás utján megállapítandó az Írásmód és kiejtés közötti kü-
lönbség 
Megadott alapszavakból főnevek képzése -ság, -ség képzővel; cso-
portosításuk hangrend szerint; hangoztatással megállapítandó 
az Írásmód és kiejtés különbsége 
Megadott szavak fosztókepzős párjának irása; mondatalkotás velük 
Földrajzi nevekből -i képzős melléknevek képzése; csoportosításuk . 
a helyesírás módja szerint 
Földrajzi nevekből -i. képzős melléknevek képzése; szövegkiegeszi-
tes a kapott képzett szavakkal 
E tematikus egységben dominálnak az összetett feladatok: 
az összes tevékenység 44,3 %-át alkotják. Eléggé 'sok a példák 
gyűjtését, ill. analógiás alkotását kivánó tevékenység is /16,5 %/, 
valamint az átalakítási feladat /14,4 %/. Jelentős számú besoro-
lási - csoportosítás! - rendszerezési feladat is szerepel /10,3 %Í, 
mig a többi típusból viszonylag kevés. Vagyis a bonyolultabb gon-
dolkodási süveletket kivánó feladatok kerültek túlsúlyba, ami a 
gondolkodásfejlesztés szempontjából igen jelentős tény. Nem lehe-
tetlen, bár nem is bizonyítható, hogy igen jó eredményt értek el 
a tanulók e tematikus egységből országos átlóban. 
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1. Hogyan nevezzük azt a szót, amelyből képző segítségével 
új szót alkotunk? 
0 
2. Hogyan írjuk az olyan mellérendelő összetett szavakat, 
amelyek mindkét tagjához toldalék járul? 
0 Z 
3. Soronként olyan szavakat írtunk egymás után, amelyekből 
egy összetett szót alkothatsz. írd le a pontozott vona-
lakra a keletkezett összetett szavakat! 
a/ tartalék, munka, erő: . . 
b/ brigád, értekezlet: 
c/ gyűlés, nagyr . . 
d/ asztali., csapat, tenisz, bajnokság: . ' 
e/ anyag, látás, el: 
f/ szeretet, ember: . . 




T T 7T a T T 
2 i 2 2 A A A 
4. Sorold fel a szóalkotás módjait! 
160 
8/3.A. 
5. Egészítsd ki! 
A képzett igék írásában a szóelemzés elvét követjük, te-
hát • . . 
MI 
< A 




7. Állapítsd meg a következő szavakról,,hogy alárendelő 
vagy mellérendelő összetett szavak! írd betűjelüket a 
megfelelő helyre! 
a/ dúsgazdag, b/ hasznavehetetlen 
c/ papírgyártás d/ cserebere 
e/ magánember f/ maholnap 
Mellérendelő összetett szó: . . . . 
Alárendelő, összetett szó: 
ff ff •5- ff ff H 
2 2 4 1 1 




8 / 3 . A 
9- Hogyan írjuk a jelöletlen tárgyas, határozós és jelzős 
szóösszetételeket? 
ffl~l 
10. Töltsd ki az alábbi táblázatot úgy, hogy a beírt szó-
kapcsolatból alkoss összetett szót, a beírt összetett 
szóból pedig alkosd meg azt a szókapcsolatot, amelyik-
ből az összetett szó származik! 
Szókapcsolat összetett szó 
karddal vív a/ 
a kocsi kereke b/ 
c/ cipőtalp 
száját tátotta d/ . 
e/ - rovarirtó 
a b ó • f f T 
A i A 2 2 
11. Egészítsd ki! . 
Ha olyan szavakat kapcsolunk öásze, amelyek 
? 'a/ 
és , akkor 
b/ 
mellérendelő szóösszetétel keletkezik. ' • 
T b 
A A 
12. Sorold fel az alárendelő összetett szavak fajtáit! 
•ar T t d 
A A A A 
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8/3.A. 
13. Csoportosítsd az alábbi táblázat segítségével a követ-
kező szavakat! írd betűjelüket a táblázat megfelelő ro-
vatába! 
a/ zegzugos, b/ csireg-csörög 
c/ folyton-foiyvást d/ fúr-farag 
e/ dúsgazdag f/ unos-untalan 
Kettőztetett szó Ikerszó Valódi összetett szó 
14. Képezz műveltető igét az alább felsorolt igékből! 
a/ köt: . . . . . . . ' . . . d/ sejt: . . . . . 
b/ szánt: . e/ vet: 
" c/ lát": 
15. Az alábbi szavakból képezz főnevet -ság, -ség képzővel! 
a/ friss: e/' igaz: . . 
b/ merész: . . . . . . . . a/ laico3: 
T b 7T HT 
3 2- 2 2 




3. b á T T 4 
2 2 2 2 2 
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17. írd le az alábbi szavak -val, -vei ragos alakját a mel-








18. A megadott alapszavakból alkoss képzett szavakat a jelö-
lés szerint! 
Alapszó Ige Melléknév Főnév 
/Igenév is!/ 
bízik a/ . . . . . . b/ . . . . 
más d/ . . . . . . e/ ... . . . . f/ 
hall g / . . . . . . Ih/ . . . . . . i/ 
a o e T 9 7t 6 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 
i g i f r l g M e j 
2 | 2|2 | 2 |2 
tmény: .... 
19. Az alábbi táblázatban két többszörösen összetett szót 
találsz. - Állapítsd meg az összetétel fajtáját külön 
az 1. és a 2. tag, majd a 2. és a 3. tag között! 
A jelzős vagy határozós összetételekben nevezd meg, 
hogy milyen jelző vagy határozó! 
Az összetett 
szó 
Az 1. és a 2.tag 
közötti viszony 
A 2. és a 3. tag 
közötti viszony 
rovarirtószer a/ b/ 
törökmézárus c/ d/ 
A szorgalmi feladat értéke: 
Érdemjegy: . . . . 
..,%pont 
Sz a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Crosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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Javítókulcs, 8. osztály A/ változat 
SZÓALKOTÁS 
1. a/ alapszó 
2. a/ kötőjellel 











4. a/ szóösszetétel 
o/ szóképzés 
c/ mozaikszó-alkotás 
5. a/ feltüntetjük az alap-
szó vég3Ő /utolsó/más-
salhangzóját 
b/ és az igeképzőt /a kép-
ző első mássalhangzóját/ 
6. a/ Ha az előtag önmagában is 
tulajdonnév, az előtagot 
nagy 'kezdőbetűvel, 
b/ Minden más esetben mind-
két tagot kis kezdőbetű-
vel. 
/Ha e két jegyet tartal-
mazza, más megfogalmazás-
ban is elfogadható a sza-
bály./ 
7. Mellérendelő: á/, d/, f/ 
Alárendelő: b/, c/, e/ 
8. a/ fHaa toldalék csak a má-
sodik taghoz járul. 
9. a/ egybe 
10. a/ kardvívó 
b/ kocsikerék 
C/ a cipő/nek a/ talpa 
d/ szájtátva /szájtáti/ 
e/ rovart irt 
11. a/'- A! mondatban azonos mon-
datrészek volnának, 
b/ és többnyire azonos szó-
faj úak . 




13. a/ Kettőztetett: c/, f/ 
b/ Ikerszól a/, b/ 
c./ Valódi összetett: d/, e/ 



















. g/ bul . ' 
17. Csak hibátlan helyesírással:! 
. a/ oszloppal 




18. Javítása értelem szí 
rint. 





C - 40 
41 - -59 
60 - - 76 
77 - 92 







Témazáró mérőlap B/ változat 
Általános iskola Név 
Nyelvtan. 8.osztály Osztály: 
SZÓALKOTÁS 
1. Hogyan nevezzük azt a szót, amelyet egy másik szóból al-
kotunk képző segítségével? 
sn 
2. Egészítsd ki az alábbi helyesírási szabályt! 
A kéttagú összetett szavakat . 
. . . . . . . . . . . . írjuk. 
3. Soronként olyan szavakat írtunk^egymás után, amelyekből 
. egy összetett szót alkothatsz. írd le a pontozott vona-
lakra a keletkezett összetett 3zavakat! 
a/ könyv, nép, tár: 
b/ beton, keverő, gép, alkatrész:- . . . . . . . . . . . . 
c/ proletár,.forradalom: . . . . . . . . . . . . . . . . 
d/ ipar, cement: 
e/ dísz, század: 
f/ szükséglet, munka, erő: . . . . . , ' 
g/ vágyás, nagyra: 
T h fi 7 V f T 
2 3 2 2 2 A 
4. Sorold fel a mellérendelő összetett, szavák fajtáit! 
167 
8/3-B 




6. Mi a szabály a fosztóképző helyesírására? 
a 
4 4 
7. Állapítsd meg a következő szavakról, hogy mellérendelő, 
vagy alárendelő összetett szavak! Betűjelüket írd a meg-
felelő helyre! 
a/ járókelő b/ zenebona c/ áldozatkész 
d/ zegzugos e/ kincskereső f/ üzemvezető . 
Mellérendelő összetett szó: . 
• Alárendelő összetett szó: 
ff T ff ff h 
4 4 2 2 1 2 
8. Melyik tag határozza meg az összetett szó szófaját? 
2 
4 




10. Töltsd ki az alábbi táblázatot úgy, hogy a beírt szó-
kapcsolatból alkoss összetett 3zót, a beírt összetett 
szóból pedig alkosd meg azt a szókapcsolatot, amelyik-
ből az összetett szó származik! 
Szókapcsolat Összetett szó 
a hegynek az oldala a/ 
b/ elvhű 
c/ kincskereső 
igazat mond d/ 
e/ háztető 
4 "f ff ff 
4 2 2 1 4 
11. Húzd alá a megfelelő választ! 
Az -it képző i-je mindig e/ hosszú 
b/ rövid 
12. Csoportosítsd a2j alábbi táblázat segítségével a követ-




t a táblázat megfelelő ro-
b/ olykor-olykor c/ nyakra-főre, 
e./ lim-lom f/ alig-alig 
Kettőztetett szó Ikerszó Valódi összetett szó 
ff ff ff ff ff jlj 
2 4 2 4 4 
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13. Milyen szcfajból képezhetünk 
igét? . . . . . . ... . . . . . . 
névszót? 
a p c d 
A A A 
14. Képezz műveltető igét az alábbi felsorolt igékből! 
a/ rejt: . d/ jut: 
b/ készít: . • e/ fut: 
c/ fest: . . . . . . . . . . 
15- Az alábbi névszókból képezz főneveket -ság, -ség kép-
zővel! 
a/ felelős: c/ összes: . . . . . . 
b/ gonosz: d/ köz: 





17. írd le az alábbi szavak -val, -vei ragos alakját.a 
mellettük található vonalra! 




3/ meccs: , 
f3" "b £ d p 
2 2 2 2 2 



















. . . . c/ . 
. . . . . f/ .' 
. . . . i/ .• 
E H I ' l M N U M t ' I h l I f l 
b b h e i n b l l l e l o 
19. Az alábbi táblázatban"két többszörösen összetett szót 
találsz. - Állapítsd meg az összetétel fajtáját külön 
az 1. és a 2. tag, majd a 2. és a 3. tag között! 
A jelzős vagy a határozós összetételekben nevezd meg,, 
hogy mily.én jelző vagy határozó! 
Az összetett 
szó 
Az 1. és a 2. tag 
közötti viszony 




3 t T 
2 2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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Javítókulcs, 8. osztály B/ változat 
SZOALKOTAS 
1. a/ képzett szó 
2. b/ mindig egybe 
3. Csak hibátlan helyesírással! 







4. a/ kettőztetett szó 
/szókettőzés/ 
b./ ikerszó 
c/ valódi összetett szó 
5. a/' I A tagok nem azonos mondat-
részek volnának /az egyik 
tag a másiknak valamilyen 
mondatrésze/. 
b/'ÍAz előtag az utótagnak va-
lamilyen mondatrésze . 
Ha a b / választ írja, az 
a/ is automatikusan jónak 
minősül. 
6. a/ Tudja-e, hogy a -tlan, -tlen 
a fosztóképző? 
b/'Nem szabad a t-jét kettőzni. 
7. Mellérendelő: a/, b/, d/ 
Alárendelő: c/, e/, f/ 
8. a/ az utótag 
9. a/ {Ha az egybeírással 
jelentést különítünk 
el. 
10. . a/ hegyoldal 
b/ elvéhez híí /ember/ 
. c/ kincset keres 
d/ igazmondó 
é/ a ház/nak a/ teteje 
11. a/ hosszú 
b/ rövid 
12. Kettőztetett: b/, f/ 
Ikerszó: a/, e/ 
Valódi összetett: c/, d/ 
13. Igét:, a/ igéből 
b/ névszóból 
Névszót: c/ igéből 
d/ névszóból 


























18. Javítása értelem szerint 





0 - 4 5 
46 - 62 
63 - 79 












1. Hogyan nevezzük a képzett szóból újabb képzővel alko-
tott szót? 
i P T 
íi-
2. Hogyan írjuk az olyan mellérendelő összetett szavakat, 
amelyeknek mindkét tagjához toldalék járulhat? 
S = l 
3. Soronként olyan szavakat írtunk egymás után, amelyek-
ből egy összetett szót alkothatsz. írd le a pontozott 
vonalakra az összetett szavakat! 
a/ gazdálkodás,- munka, erő: 
b/.bűvész, mutatvány: . . 
c/' tisztító, cipő: . . . . 
d/ vizsgáló, csillag: . . 
e/ idő, munka, veszteség: 
f/ bányász, sztrájk: . . . 
g/ diktatúra, proletár:- . 
f £ T n c HT e 7 4 1 
12 UI- A 2 2 2 1 
4. Sorold fel a szóalkotás módjait! 






5. Egészítsd ki! 
A képzett igék írásában a szóeiemzés elvét követjük, 
tehát 
6. Mi a műveltető ige képzője, ha -t végű igéből képezzük 
a műveltető igét? 
7. Állapítsd meg a következő szavakról, hogy alárendelő 
vagy mellérendelő összetett szavak! Betűjelüket írd s 
megfelelő helyre! 
a/ rendőr b/ billeg-ballag • c/ könyveim 
d/ koldusszegény e/ járókelő f/ útvesztő 
Mellérendelő összetett szó: 
Alárendelő összetett szó 
ff T ff ff T 
2 A 2 2 2 2 




S. Milyen szabályt alkalmazunk -a többszörösen összetett 
. szavak helyesírásában? 
e 
alábbi táblázatot úgy, hogy a beírt szó-
alkoss összetett szót, a beírt összetett 
alkosd meg azt a szókapcsolatot, amelyből 
szó származik! 
Szókapcsolat . összetett szó 
a/ áldozatkész 
fejét töri . b/ 
0/ - ételhordo 
d/ - ablakpárkány. 
a kapa nyele e/ 




11. Egészítsd 'ki ! : 
Ha olyan szavakat kapcsolunk össze, amelyek 
a/ 
és . , akkor 
b/ 
mellérendelő szóösszetétel keletkezik. 
12. Sorold-fel az alárendelő összetett szavak fajtáit! 
3 T T t 
\ . 1 4 4 
.176 
8/3. G 
13. Csoportosítsd az alábbi táblázat segítségével a követ-








Kettőzött szó Ikerszó Valódi összetett szó 
14. Képezz műveltető igét az alább felsorolt igékből! 
a/ fűt: d/ alakít: . . . . . 
b/ ringat: . e/ elhalaszt: . . . 
c/ hajt: . . . . . . . . . 
T T ó íf "5" 
,1 2 2 3. 
15. Az alábbi névszókból képezz főnevet -ság, -ség képző-
vel! 
a/ munkás: c/ száraz: 
b/ kész: . . . . . . . . . d/ képes: 
T b T 
2 2 2 2 




a" TT <5 6 T 4 
2 2 2 2 2 2 2 
177 
8/3. c 
17-' írd le az alábbi szavak -val, -vei. ragos alakját a mel-
lettük álló vonalra! 
a/ kör: 
b/ akadály 
c/ láng: . 




Telj esítmény: .%pont 
szorgalmi feladatok 
18. A megadott alapszavakból alkoss képzett szavakat a je-
lölés szerint! 
Alapszó ifii Melléknév 
/Igenév is/ 
Főnév 
kert a / . . . . . . b/ . . . . . . c/ 
fa d/ . . . 
fest g/ . . . ..... h/ . . . . . . 1/ 
ff ff c ff 7 " 7 F ff / 
2 2 2 . 1 , 2 i . . 2 2 
.178 
8 / 3 .C 
19. Az alábbi tábiázamban két többszörösen összetett szót 
találsz. Állapítsd meg az összetétel fajtáját.külön az 
1. és a 2. tag, majd a 2. és a 3. tag között! - A jel-
zős vagy határozós összetételekben nevezd meg, hógy mi-
lyen jelző vagy határozó! 
Az összetett szó Az 1. es a É. mag közötti viszony 
. A 2. és a 3. mag 
közötti viszony 
vízszintcsökkenés a/ b/ 
könyvkötőmester . 0/ d/ 
£ t w 
X 2' X 
A szorgalmi feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: . • • 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
.179 
Javítókulcs, S_. osztály C/ változat 
SZOALKOTAS 
1. a/ továbbképzett szó 
2. a/ kötőjellel 








4. a/ szóösszetétel 
b/ szóképzés 
c/ mozaikszó-alkotás 
5- a/-Kiírjuk az alapszó végső 
/utolsó/ mássalhangzóját, 
b/ és az igeképzőt /a képző • 
kezdő mássalhangzóját/. 
6. a/ Ha magánhangzó előzi meg 
a-t végződést, akkor -tat, 
-tet, 
b/ ha mássalhangzó előzi meg 
a-t végződést, akkor -at, 
-et. 
8. a/ A szónak' saja't hang-
változatával való kap-
csolatát, 
9'. a/ A hat szótagnál hosz-
szabbat rendszerint 
kötőjellel .írj-uk. 
10. a/ áldozatra kész /ember/ 
b/ fejtörő 
c/ ételt hordó /edény/ 
d/ az ablak/nak a/ párkánya 
e/ kapanyél 
11. a/ A mondatban azonos mon-' 
datrészek volnának, 
b/ és többnyire azonos szó-
faj úak, 




13. Kettőztetett: a/, f/ 
Ikerszó: b/, e/. 
Valódi összetett: c/, d/ 
7. Mellérendelő: b/, d/, e/ 
Alárendelő: a/, c/^ f/ 
í e o 























18. Javítása értelem szerint. 
19. a/ birtokos jelző 




0 - 4ó - elégtelen 
47 - 63 elégséges 
64 - 79 közepes 
80 - 92 jó 






Név: .. . 
Osztály: 
SZÓALKOTÁS 
1. Egészítsd ki!. 




2. Egészítsd ki'az alábbi helyesírási szabályt! 




3. Soronként olysui szavakat írtunk egymás után, amelyek-
ből egy összetett szót alkothatsz. írd le a pontozott 
vonalakra az összetett szavakat! 
a/ pénz, miniszter, ügy: . . 
b/ utalvány, posta: . . . . 
c/ idő, munka, megtakarítás: 
d/ termelés, olaj: 
e/ gyűrű, jegy: • 
f/ erő, vándorlás, munka: 
g/ csepp, barlang, kő: . . . 
h e 
2 12 









6. Mit nevezünk képzőnek? 
ff ff 
4 4 
7. Állapítsd meg a következő szavakról, hogy alárendelő 
vagy mellérendelő összetett szavak! Írd betűjelüket a 
megfelelő helyre! 
a/ fúr-farag, b/ összevissza c/ gépcsarnok 
d/ dirmeg-dörmög e/ kőfejtő f/ tűzálló 
Mellérendelő összetett szó: . . . . . 
Alárendelő összetett szó: 
ff ff ff -g. T 
4 4 4 4 4 4 
8. Hogyan írjuk az egy szóból álló és az egybeírt összetett 
tulajdonnevekből -i képzővel alkotott mellékneveket?. 
133 
8/3-D 
9. Melyik tagja határozza meg az összetett szó szófaját? 
i.0. Töltsd ki. az alábbi táblázatot agy, hegy a beírt szó-
kapcsolatból alkoss összetett 3zót, a beírt összetett 
szóból pedig alkosd meg azt a szókapcsolatot, amelybe] 
az összetett szó származik! 
Szókapcsolat •Összetett szó 
• a kerékpár gumija a/ 
b/ hegymászó 
c/ ablaküveg 
munkára képes d/ 
pecsenyét süt e/ 
STV c dle 
A 1 2 2 h i 2 
11. Küzd alá a megfelelő választ! 




12. Milyen szófajból képezhetünk 
igét? 
névszót? 
t "7t c d 
A A 4 
184 
13. a követke— 
rova-
8/3.D. 
Csoportosítsd az alábbi táblázat segítségével  
ző szavakat! írd betűjelüket a táblázat megfelelő 
tába! 
a/ koldusszegény b/ irkafirka c/ dúl-fúl 
d/ köröskörül e/ térüi-fordul . f/ alig-alig 
Kettőztetett szó Ikerszó Valódi összetett szó 
3 b 7T d •3 T 
A 2 2 2 2 A 
14. Képezz műveltető igét az alább felsorolt igékből! 
a/ begyújt: . . . . . . . . d/ tölt: 
b/ sirat: . . . . . . . . . e/ épít: .. . . . . . 
c/ elsajátít: •sr T T d s 
3 3 3 3 
15. Az alábbi névszókból képezz főnevet --ság, -ség, képző-
vel! 
a/ köteles: . c/ heves: 
b/ egész: d/ nehéz: 
"3" 7 7T •cf 
2 2 2 2 




•sr b 3" W é f T 
2 2 2 2 2 .2 2 
185 
8/5 .D. 
17. írd le az alábbi szavak -val, -vei ragos alakját a mel-
lettük húzódó vonalra! : • 
a/ alak: . . . . . . . . 
b/ súly: . . ... . . . 1 
c/ hang: . . . . . . . . 
d/ toll: ... . ... . 
eV gally: . . . . . . . 
ff T C ff £ 
2 2 2 3 2 
Teljesítmény: %pont 
SZORGALMI FELADATOK 
18. A megadott alapszavakból alkoss képzett szavakab a je-
lölés szerint! 
Alapszó Ige Melléknév Főnév 
/Igenév is!/ 
másol a/ b/ 
bukik d/ e/ 




pr T ff ff § f h l 
u 2 2 2 2 2 2 2 
186 
8/5 .D. 
19. Az alábbi táblázatban két többszörösen összetett szót 
találsz. Állapítsd meg az összetétel fajtáját külön 
az 1. és a 2. tag, majd a 2. és a 3. tag között! - A 
jelzős és a határozós összetételekben nevezd meg, 
hogy milyen jelző vagy milyen határozó! 
Az összetett szó Az 1. és a 2. tag közötti viszony 
A 2. és a 3. tag 
közötti viszony 
háztűznéző a/ b/ 
árumintavásár c/ d/ 
ff ff (jj ff 
2 2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: . . . ... 
.187 
Javítókulcs, 8. osztály D/ változat 
SZ0A1K0TAS 
1. a/ az alapszó hangrendjé-
hez 
2. a/ mindig egybe 






- e/ j egygyűrű 
f/ munkaerő-vándorlás 
g/ cseppkőbarlang 
4. a/ kettőztetett szó /szó-
kettőzés/ 
b/ ikerszó 
c/ valódi összetett .szó 
5- a//A tagok nem azonos mon-
datrészek volnának. 
b/iAz élőtag az utótagnak 
valamilyen mondatrésze. 
Ha a b/ választ írja,, 
automatikusan jónak 
vesszük az a/-t is. 
6. a/ toldalékot 
b/ mellyel új /jelentésű/ 
szót alkotunk 
7. Mellérendelő: a/, b/, d 
Alárendelő: c/, e/, f/ 
8. a/ kis kezdőbetűvel 
9. a/ az utótag 
10. a/ kerékpárgumi 
b/ hegyet mászik 




11. a/ hosszú 
b/ rövid 
12. igét: a/ igéből 
b/ névszóból 
névszót: a/ igéből 
b/ névszóból 
13. Kettőztetett: d/, f/ 
Ikerszó: b/, c/ 
Valódi összetett: a/, 
14. Csak hibátlan helyesí-
rással! 
a/ begyújtat 
b/ sirattat . 






















18. Javítása értelem szerint. 
19. a/ birtokos jelző 
b/ tárgyas 
c/ minőségjelzős 
d/ birtokos jelző 
/esetleg: határozós/ 
OSZTÁLYZATTÁ ALAKÍTÁS 
0 - 4 3 elégtelen 
44 - 6l elégséges 
62 - 79. közepes 
80 - 92 jó 
93 -100 - jeles 
189' 
3• Összesitett eredmények tesztváltozatonként 
Az összes tematikus- egység közül ezt tudják a legjobban -a ta 
nulók a felső tagozaton: a négy változat csaknem 74 %pontos átla-
ga ezt jelzi, és megerősiti e megállapítást, hogy a 40 %pont alat 
ti eredményt elért tanulók aránya mindössze 5,8 mig a tanulók 
majdnemjfele /48,4 %/ nyújtott 30 %pontnál magasabb teljesítményt 
/126.-33. tábla/. Ezek az adatok önmagukban i3 az eloszlása pozitiv 
irányú aszimmetriájára utalnak, de szemléletesen, tárul elénk mind 
ez a 32., 33., 34. és a 35. ábrán. 
. Ennek a jó eredménynek a valószinü oka - a korábban.emiitette 
ken kivül - az lehet, hogy a tananyag könnyű, aminek egyik magya-
rázatául szolgálhat, hogy a szóösszetétel problematikájának meg-, 
értését - elsajátítását jól keszitik elő az egyszerű és főként az 
összetett mondatokról az előző tematikus egységben tanult ismere-
tek.- Akármi legyen is az ok, csak örülhetünk, hogy találunk vég-
re egy nyelvtani témát, amelynek tudásanyagát a tanulók nagy több 
3®ge jól elsajátította.• 
26. tábla 
' A III./A változat Összefog-
A tar.;lók száma 222 
Állas x 71,51 
Konfidencia ^ . 
intervallum —ú 2,39 
Pontossági a?g 3,34 
3:órás l s 1 c ":C 
~ w- f d. J 
Selaüv szórás % 25,44 
z áfcla Eiosz. .15 
%porr Tanuló /%/ 
0 i _ c: 0 0 0 
j i - 10 0 0 0 
Jj A - 15 0 0 9 
-L _ 20 ,0 0 4 
20 1 - 25 ,0 0 4 
25 í - 30 0' 0 4 
30 T - 35 0 •2 2 
35 1 - 40 ,0 1 — 3 
40 1 - 45 ,0 2 ,7 
dó 1 - 50 ,0 5 4 
50 1 - 55 ,0 4 9 
05 1 _ 60 ,0 . 6 7 
0 i - 65 ű 5 
65 1 - 70 ö 3 5 
70 1 - 7 5 0 9 9 7 = 1 - 30 0 13 9 
30 i 85 0 •13 9 
3 > 1 - 90 0 2 
90 1 - 95 3 
95 1 .00 0 7 
A LLL./A VÁLTOZAT EREDMENYELNÉK ELOSZLASA 
' gyakoriság % 
32. ábra 
elégtelen elégseges közepes J° 
40.6 563 77.0 93.2 100 
.191 
23, tábla 
A IIL/E változat összefog-
laló adatai 
A tanulók száma 226 
Átlag x 74,66 
Konfidencia 
intervallum — 4 2,22 
Pontossági ^ 
követelmény 2 37 
Szórás + s 17,03 
Relatív szórás % 22,21 
29. tábla Eloszlás 
%po n t Tanuló /%/ 
0 — 5 ,0 0 0 c i - 10 0 0 0 
10 1 _ 15 0 0 4 1 c 1 - 20 0 0 0 
20 1 - 25 0 0 8 
25 1 - 30 0 0 0 
30 1 - 35 0 1 3 
35 1 - 20 0 ' í 3 
40 1 - 45 c 1 3 
45 1 - 50 0 3 9 
50 1 - 0 3 3 
55 I - 60 0 
SÓ 1 _ D 0 9 7 
6 5 I - 70 0 — 
70 I - 75 0 7 0 
75 i - 80 0 S 
30 1 - 35 0 •15 9 
85 1 - 90 0 9 7 
90 i - 95 0 9 
95 1 -100 0 ~9 — 
A i ' l l í / B VÁLTOZAT EREDMÉNyEINEU ELOSZLÁSA 
.192 
30. tábla 
A IIL/C váltósat összefog-
laló adatai 
A tanulók száma 203 





Szórás +s 16,46 
Relatív szórás % 21,66 
tábla Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0 1 - 5,0 0,0 
5, 1 - 10,0 0,0 
10, 1 - 15,0 0,0 
15 1 -20,0 0,4' 
20, 1 - 25,0 0,0 
25 1 -30,0 0,9 
30 1 - 35,0 0,4 
35 1 -40,0 0,4 
40 1 - 45,0 1,9 
45 1 - 50,0 2,9 
50 1 - 55,0 3,4 
55 1 - 60,0 7,3 
6C 1 - 65,0 5,4 
65 1 - 70.0 9,3 
70 i -- - 75,0 7,8 
75 1 -80,0 11,3 
80 1 - 85,0 13,3 
85 1 - 90,0 12,3 
90 1 - 95,0 11,3 
95 1 -100,0 10,3 
A ilíi/C VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 34.ábra 
Relatív gyakoriság0/ 
52. tábla 
A III/D/ változat összefog-
laló adatai 
A tanulók száma 197 
Átlag x 72,6 
Konfidencia . 
intervallum — 4J 2,54 
Pontossági & • 
_ követelmény ,0 3,50 
Szórás + s 18,23 
Relatív szórás % 25,10 
35. tábla Eloszlás 
% p o n t Tanuló / % / 
0 ,1 - 5 ,o 0,0 
5 ,1 - 10 ,0 0,5 
10 t - 15 0 0,0 
15 ,1 - 20 0 0,5 
20 i - 25 ,0 0,0 
25 ,1 - 30 0 1,0 
30 - 35 ,0 2,0 
35 ,1 - 40 0 1,5 
40 ,1 - 45 0 2,0 
45 ,1 - 50 0 4,0 
50 1 - ~:5 C 6,5 
55 ,1 - 60 0 6,0 
60 1 - 65 0 7,1 
65 1 - 70 0 9»1 
70 q — - 75 0 8,6 
75 1 - 8 0 0 8,1 
30 1 - 85 0 10,6 
85 1 - 90 0 15,2 
90 1 - 95 0 10,6 
95 1 -100 0 6,0 
A IIL/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEINEK ELOSZLÁSA 




10 20 30 40 50 SO 70 80 






A III/A VALTOZAT EREDMENYEI 
Százalék 
O 10 20 30 40 50 60 70 60 90 100 
l ÖEF. ALAPJÁN FOG. MEGNW. 
2. MINDKÉT TAGBAN TOLD ÖT.SZO ÍR. (SZAB.REPR) 
3. KEVERT SZAVAKBÓL ÖT.SZO ALKOTÁS A 
alapszó 41,41 
kotöielle 65,8 
munkaerő - tartalék f—45,o 
brigádértekezlet 








4. SZÓALKOTÁS MÓDJAI (FELS ) szóképzés" 
mozaikszó-alkotás 
83,31 
5. KÉPZ.IGEK SZÓELEMZŐ ÍRÁSA (SZAB.KIEG ) 
R KÖTŐJELES FÖLDR. NÉVBŐL „ I " -VEL KEPZETT MTT 0 (SZAB. REPR.) 
_ 1 M ] 
80,2 | 
alapszá yéjs.msfi. 72JJ 
képző elsó msh. 64,91 , 
46,8 h - előtagé rt .szo e. nagy kb 
1 50,9 barnáskor mindk.kis kb. 
7. ÖSSZETETT SZAVAK BESOROLASA 
dúsgazdag: mellérend. 64.91 : i . - -
hasznavehetetlen• alárend. h--68,o 
; n c | i 1 papírgyártás: alárenc 
cserebere; mellérend r 
magánember •  alárendT 




hacsakci 2.tagtoldalékos 1—57, 8. MEUgREND OT.SZAV.EGYBE l'RASA (SZAB.REPR ) 
9- JELÖLETLEN ALÁREND. ÖT.ÍRÁSA f SZAB.REPR) 
. . SZÓKAPCSOLATBÓL ÖSSZETETT SZÓ, ÖSSZETETT SZO-
U BÓL SZÓKAPCS• ALKOTASÁ (TÁBL.) 
egybe 
karódal vív: kardviyó 
m 
kocsi kereke ' kocsikerék 
Cl ̂ á l p - c i p ő p e k a t a i p a 
a]at tátotta: 52áUatva 
M 
m j f 
sz í j i f  = szdHc.. . 
rovarir tó: rovart írt 64,o| 
m 
0 10 ' 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
fflqhqátbah azonos m részek 
többniiírő azonos szdfajűak 64»o 
ali ~ 
11. MELLÉREND ÖT.3ZÓ ( DEF.KES.) 








U N . 
zegzugos:iker 49,1T 
87,8 
13. SZAVAKBESOROLASA (TÁBL.) 
csjreq-csörög- Iker 
a dúsgazdag = valódi öt : X 
14. MŰVELTETŐ IGÉK KÉPZÉSE ADOTT(-T VÉ6U) IGÉKBŐL 
1í'». 
FŐNEVEK ALKOTÁSA ~S VÉGŰ SZAVAKBÓL 
-SÁG,-SÉG KÉPZŐVEL 
B H H 
szántat 
213] 
foluion-fol g vas i • kett őz teteUl— 63T1. 
37,8 H-(úr - farag: valódi öt. 
onos-untalan • kettőzt. f - - 49,5 
82ÜI 
mm £5,8 
Ü 2 3 
se tet 




7 t U 
tflfzság 
la Kossá g 












ombbai i f l r n MEGADOTT SZAVAK -VAL,-VEL RAGOS ALAKJANAK 
17' ÍRÁSA ellnél MI 
mei p í r M 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A 111/B VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
i. bEf. ALAPJÁN foG.MEGMfeV: 





50 60 70 80 90 100 
69,9 l " , 
75,71 
2. KETTAGO OT.SZAVAK ÍRASA fSZAB.KIEG.) 
3. KEVERT SZAVAKBÓL ÖT.SZO AI.K. 
mindig e 
népköngvtár 
39.8 F— betonkeverogép alkatrész 
pro/etárforradalom 65,91 
cementipar 71,71 
díszszázad" _ 66,8 
munkaerő-szükséglet f—48,7 
ket tőz te te t t szó" 
86,11 
J M ± 
4. MELLÉRENO.ÖT.SZAVAK FAJTÁI (FELS.) 
5. ALÁREND. ÖT. SZÓ ( FOG-DEF ) 
6. FOSZTÓKÉPZŐ ÍRÁSA (SZABAD REPR.) 
7. Ö S S Z E T E T T SZAVAK BESOROLÁSA 
ikerszó 
valódi összetett & 
tagok nem azonos m.részek]—54,4 
7878 
előtag utótagnak m".része 
a - t lan képző túdásá > 
>—59,3 
_ _ "p^-50,4 
nem szabad a fc-ját kettőzni h - 6 ^ 9 
járókelő •  mellérend. 
zenebona: mellérend. 




kincskereső • alárend. 
OS: 
73,0 
j H Z Í 
8. ÖT-SZÚ SZÓ FAJ TÁT MESH-TAG (TÉNY REPRT 
üzemvezető: alarend." 
9. JELZŐS SZÚKAPCS. EGYBE l'RA'SA (SZA3 REPPT 
ÜtéTtac 
jelentést, különft el 
JLU 




hegynek az oldala: Hegyoldal 88751 
. n SZÓKAPCSOLATBÓL ÖSSZETETTSZp, ÖSSZETETT 
,ü" SZÖBÖL SZÓKAPCSOLAT ALK. (TABL.) 
e lvhü -elvéhez hú 67,7 
kincskereső: kincset keres 66,41 
Igazat mond. igazmondó 79,61 
háztető • a háznak a teteje 81,4 
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névszót igéből 
névszót névszóval 
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H U J i. DEF. ALAPJÁN FOG.MEGNET 
2. MINDKÉT TÁGBÁN TOLD. ÖT.SZO IBASA CSZABREPR.)" 
3. K E V E R T SZAVAKBÓL ÖT. SZÓ ALKOTÁSA 
kötőjellel 70,0 
m u nkae rő - oazdá ikodásf—50 ,2 
bűvészmutatvány 











4. SZÓALKOTÁS MÓDJAI ( F E L S . ) 
mozaikszó-alkotás 
alapszó végső msh. 64,5 ) 
8^,21 
5. K É P Z E T T IGÉK S Z Ó E L E M Z Ö ÍRÁSA ( S Z A B . K L E S . ) képző első msh. H 3 T 
6. M Ű V E L T E T Ó K É P Z Ó - T VÉGŰ I G É K N É L ( S Z R E P R . ) megha-t előtt :4át,-TetK 46^8 msh a-telőtt: - a t , - e t 4 4 , 8 
rendőr alárend. 
billeg-ballag •- mellérencT 
3 L 
ÖSSZETETT SZAVAK BESOROLASA KÖnuvcím alárend 653) — 56,7 
ma 
7-' IKEbsZÖ (DEF REPR.) 
8. TÖBBSZÖRÖSEN ÖT.SZAVAK ÍRÁSA (SZAB. REPR.) 
SZÓKAPCSOLATBÓL Ö S S Z E T E T T S^Ó, Ö S S Z E T E T T 
9 - SZÓBÓL SZÓKAPCSOLAT ALK . ( T A B L . ) 
J 
^aroiceiar mellerend. 




ját hangváltozatával való kápcit—71,9 • 
ótagnál nosszabb kötőj. K - 58,1 
1 ' ' ' 69,5 
6 szöt qi 
áldozatkész: áldozatra kész 
fejét töri j feitörö 70.01. 
ételhordó: ételt hordó (edény)H- 66,0 
ablakpárkány •  azablak'párkánua l—- 70,4 
e [a kapa nyele kapanyél 76741 
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"anuí 87,2 
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11. MELLÉREND. ÖT. SZÓ (DEFKIEG) 
12. ALÁREND. ÖT. SZAVAK FAJAI (FELS.) 
i t 
13. SZAVAK BESOROLASA (TABL.) 









süt-főz - vaíc 
iker 
odT összeteft 62,61 
88,7 
H f 
maholnap"' valódi összetett" 
csereFere: iker 69,5} 
l i i * ] 
ecm-egy-. kettőztetett 
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17. MEGADOTT SZAVAK -VAL.-VEL RAGOS ALAKJÁNAK ÍRÁSA 
akadállyal 
lánggal 
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3% ábra 
A LLL/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
Százalék 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
4- TÖBB ALARÚ kÉPzök nLEszk. (YÉNY kiee.) a alapszó nanqrenójél iez f-L-57,4 
2. KETTAGÜ ÖT. SZAVAK l'RA'SA f SZAB. KIEG) a m ind ig egybe 73,11 
3. K E V E R T SZAVAKBÓL ÖT. SZÓ ALKOTÁSA 
n 
a pénzüqyminiszter 85,3 f 
b postautalvány 88,81 
c mu nkaidő - megtakariöif-50.8 
d olajtermelés 9I,4-| 
e ieqygyúrö 70,6 | » 
í mun caerö -vándorlás w-49,7 
9 cseppköbarlang 76,6 | 
A. MELLÉREND.ÖT .SZAVAK FAJTA' (FELS.) 
a kettőztetett 84,81 
b ikerszó 85,81 
c valódi összetett 83,8 | 
5. ALÁREND. ÖT.SZÓ ( D E F . R E P R . ) a b 
tagok azonos mondatrészek 1—59.4 
előtaq az utótagnak m.része -59,9 
6. KÉPZŐ ( D E F . R E P R . ) a toldalék 53,8 b úi szót alkotunk vele 80,2 | 
7. Ö S S Z E T E T T SZAVAK BESOROLÁSA 
a für-faraq:mellérend- 07,3 | 
b összevissza-- mellérend. 78,7 | 
0 gépcsarnok: alárend. 77,7 f 
d áirmeq-dörmög: mellérend. 81,2 | 
e kőte t ö ; alárend. 84,8 1 
t tűzd ló a iarend. 84,31 
8. E G Y B E Í R T ÖT T U L . N E V E K B Ö L , , - R K É P Z . M N . ÍR. ( S Z . R . ) a kis kezdőbetűvel 6a,5 1 
9. ÖT- SZÖ SZÓFAJA'T MEGH.TAG ( T É N Y R E P R . ) a u tó tag 67,51 
, 0 SZÓKAPCSOLATBÓL Ö S S Z E T E T T S Z O , Ö S S Z E T E T T 
SZÓBÓL SZÓKAPCS. ALK . ( T Á B L . ) 
a a kerékpárgumija: kerekparguml 80,2 
b hegymászó: hegyet mász ikh -59 ,4 
c ablaküveg-, az ablak ui/ege 72,61 
d munkára képes: munkaképes 79,2| 
e pecsenyét süt'pecsenyesütő71,11 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
14. AZ-ULrÜLkÉPZÖ ÍRÁSA (SZAB. KIÉG.FELELETVÁLASZTASSAL) a 
l 1 1 1 1 1 .1,. X - i 
hosszú 79,71 b rövid 87,8| 
i 0 MILYEN SZÓFAJBÓL KÉPEZHETŐ IGE ES NÉVSZÓ? 
^ (TÉNYEK REPR.) 
a igét íqéböl 84,31 
b igét névszóból 85,31 
c névszót ígéböl 8831 
d névszót névszóból a i ,2 | 
13. SZAVAK BESOROLÁSA (TÁBL.). 
a koldússzeqény = valódi összetett 86,31 
b j rkaf i rka: iker 67,51 
c dú l - fú l ' iker 72.11 
d köröskőrüh kettőztetett (-^55.3 
e térül-fordul:val o t j — 40,1 
f al ig-al iq -ket tőztetet t 82,2 | 
44. MŰVELTETŐ IGÉK KEPZESE ADOTT (-TVÉGU) IGÉKBŐL 
a begyuitat 65,51 
b sirattat 66,01 
c elsajátíttat 57,91 
d tö l te t 57,41 
e építtet 60,41 
FŐNEVEK ALKOTÁSA -S,-SZ,-Z VEGU SZAVAKBÓL 
-SÁG,-SÉG KÉPZŐVEL 
a kötelesség 90,9 | 
b eqészséq 95,4 | 
c hevesség 92,9 1 
d nehézség ' 95.91 
16. SZÓ TAGOLÁS 
a rosz- 90,9| 
b szab- 86,3| 
c bUl 88,8| 
d fO- 90,41 
e ga- 89.81 
f i - 89,41 
9 da t 92,4 1 
17. MEGADOTT SZAVAK -VAL,-VEL RAGOS ALAKJÁNAK ÍRÁSA 
a alakkal 84,31 
b súllyal 76,1 I 
c hanggal 79,21 
d tol lal 67,0 | 
e gallyal 67,5 | f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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4. Az eredmények témánként, ill. feladattípusonként 
Itt is különválasztottuk az elemzés céljából az elméleti is-
meretek tudását és az alkalmazó feladatmegoldásokat. 
Elméleti ismeretek 
/4C. ábra/ 
A tananyag jellemzője, hogy sok szabályt tartalmaz. Hasonló-
an nagy számban tanitunk definíciókat. Jelentős mennyiségű tény 
tudása is fontos. Ezek ellenőrzése jórészt reprodukáltató felada-
tokkal történt, melyek formája a kiegészités, felsorolás, felelet-
választás . 
Hosszas elemzést nem kivánnak az eredmények: a 40. ábra ada-
tai szinte önmagukért beszélnek. Legjobban a felsorolások sikerül-
tek: magas az átlaguk /85,3 %pont/, kicsi a szóródásuk /a rangé 
10,4, a szórás 2,8 %-os/. 
A tények, definíciók és szabályok reprodukálása a fent ismer-
tetett összes ismeret tudásátlagánál jóval gyengébb: alacsonyabb 
átlaggal nagyobb szóródás'párosul. 
Feladatok I. 
/41. ábra/ 
E csoportban két tipusu feladat található. Az elsőben /A-j, 
B^, C-j, D-j feladat/ rendszertelenül felsorolt szavakból értelmes 
összetett szavakat alkottak a tanulók. Szigorította a követelményt 
az a megszoritás, hogy kizárólag hibátlan helyesírással fogadtuk 
el a megoldásokat. Mint látható, általában jó eredményeket értek 
el a tanulók /átlagosan 70 %-uk- ad helyes megoldást/, de elégg'é 
egyenetlen a teljesítmény. Kiugróan sok a rossz megoldás azokban 
az esetekben, amelyekben az összetett szó tagjai között kötőjel 
alkalmazandó /munkaerő-tartalék, asztalitenisz-csapatbajnokság, 
betonkeverőgép-alkatrész, munkaidő-veszteség, munkaerő-szükséglet, 
munkaerő-vándorlás/: e szavakat csak a tanulók 47,7 %-a alkotta 
meg es irta le helyesen. 
A második tipust etimológiai játéknak is tekinthetjük: szó-
kapcsolatokból összetett szavakat kellett alkotni, ill. összetett 
szavakat kellett ugy értelmezni, hogy szókapcsolatokra bontottuk 
.203 
3zét őket. A kétféle feladattípusból azt oldották meg jobban, amely-
ben szókapcsolatból összetett szót kellett alkotniuk /75 %/, mig 
az-ellenkezőjét jelentcsen kevesebb tanuló végezte el helyesen. Ta-
lán azért, mert az előbbi a természetes folyamat: követi a nyelv-




Mind a nyolc feladatban besorolási müvelet hajtandó végre. 
Az első négyben /Aj, Bj, Cj, Bj/ a tagok közötti reláció /mellé-
rendelés - alárendelés/ alapján történt a besorolás, és ezt jó e-
reamennyel végezték a tanúlók: átlagosan 75,2 %-uk sorolta be he-
lyesen a szavakat. A szóródás sem erős, mindössze 8,9 %. Egyetlen 
kirivó eltérés mutatkozik az átlagtól: 28,5 %-kal kevesebben so-
rolták be a koldusszegény szót helyesen, mint az összes többi ele-
'met átlagosan. - Lehetséges, hogy a mai nyolcadikosok részére any-
nyira ismeretlen a szó jelölte fogalom, hogy ez nehezitette a be-
sorolást? 
A második feladattípus /A^j, B ^ , £^3' D-^/ egy szinttel mé-
lyebbre hatol: mellérendelő összetett szavakat soroltat be a meg-
felelő részhalmazokba. Mint láthatd, jóval egyenetlenebb az ered-
mény is, ami egy-korábbi megállapításunkat erősiti meg. Azt ugyanis, 
hogy az azonos struktura mellett /besorolás./ a specifikum s az is 
meghatározó, hogy hányadik szintű halmazig kell hatolni az elemzés-
sel - besorolással. 
Feladatok III. 
/43. ábra/-
Típusában egyező, tartalmában különböző két feladatsor megol-
dási eredményeit vizsgálhatjuk itt: az A-^, B-^, C^^ és D-, ̂  fela-
datokban igéből kellett igét képezniük a tanulóknak; ez sikerült 
kevésbé. Nem tudom, helyes lenne-e arra utalnunk magyarázatul, 
hogy a szófajok közül az igéről tanultakat tudták eddig a legke-
vésbé a tanulók. /Lásd: 5. osztály 4. téma: Orosz, 1973.a/ Minden-
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szóoíizetéte) 
A/4 SZÓALKOTÁS MÓDJAI (FELS.) 
C/4 SZOALKOTAS MÓDJAI (FELS.) 
A/1 DEF. ALAPJÁN FOG. ME6NEV. 
B/l DEF- ALAPJÁN FOGMSGNEV. 
Cl 1 DEF. ALAPJÁN FOG-MEGNEV. 
D/6KEPZÓ ( D E F . R E P R . ) 
D/L T Ö B B ALAKO K E P Z Ű K I L L E S Z K . ( T E N V KLEG.) 
A/H MELLÉREND ÖT. SZÓ (DEF. KlEG.) 
ClU MELLEKEND.ÖT-SZŰ (DEF. KlEG ) 
BI4 MELLÉREND.ÖT. SZÓ (DEF.KIEG.) 
D/4 MELLEREND. ÖT. SZÓ ( D E F . K I E G . ) 
CIB I kERSZO (DEF.REPR ) 
B/5 ALÁ REND. ÖT. SZÓ (FOG. DEF.) 
D/5 ALÁREND. ÖT.SZÓ (DEF.REPR.) 
ALÁREND. ÖT. SZAVAK FAJAI (FELS.) 
C/12 ALÁ RE NO. ÖT SZAVAK FAJAI (FELS;) 
szóképzés 
mozaikszó-alkotás" 















ói szót alkotunk vele 
alapszó hangrendjéhez57.4 
80,2 
mondatban azonos mrészek h*63,5 
többngireazonos szöfaíüak ]—64,0 
mondatban azonos mrészek j— 64.0 
többnyire azonos szófajúak f— 63,5 
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szó saját hangváltoz vaió kapcs K-71 .9 
tagok nem azonos m.r. H - 5474 
előtaoutótagnak m. része h— 59,3 
tagok azonos m. részek 59,4 
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FELADATOK 
| 41. ábra 
Százalék 
O 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
munkaerő t a r t a l é k f—-45.0 




62 ,6 I" 






84 ,7 | 
n é p k ö n y v t á r " 
| 2 d J 
: 
39,8|—betonkeverögep -a lk r . 
pro letár for radalom 65,9) 
B/3KEVERT SZAVAKBÓL ÖT. SZÓ ALKOTÁSA 
C/3KEVERT SZAVAKBÓL ÖT. SZO ALKOTASA 
7177] cement ipár 
díszszázad 66,8 [ 
munkaerő-szükséglet H - 4 8 , 7 
nagy ra vágyás 86,7' 1 " J J ** » " ' ' I 
munkaerű-gazdáik . ~h»5ú,2 
bil vészmutatvány 
c ipő t i sz t í t ó 
87,7 
csillag vizsgáld 









D/3 KEVERT SZAVAKBÓL ÖT.SZO ALKOTÁSA 
85,3 
8 8 , 8 
munkaídő-megtakar . H - 5 0 , 8 
o la j termelés 
munlcaerf l-vándorlás | — 4 9 , 7 
cseppkő b a r l a n g ' 76 ,6 
• 1 i t i í r 
ű rű S I R 
"9TTT1 
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0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 X-
karddal vív kardvívó 
* I ,QSZ0KAPCSOLATBOL Ö S S Z E T E T T S Z Ó , Ö S S Z E T E T T 
SZÓBÓL SZÓKAPCS. ALKOTÁSA ( T Á B L . ) 
kocsi kereke" kocsikerék 




száját totta = szájtátva 




D/|0SZOKAPCSOLATBOL Ö S S Z E T E T T S Z O , Ö S S Z E T E T T 
S Z Ó B Ó L S Z Ó K A P C S . A L K O T Á S A ( T Á B L . ) 
hegy nek az oldala: hegyoldal 
elvnú: elvéhez Hú 67,7 
"Fíncskereső • kincset keres 66,41 
"88^1 
igazat mond: igazmondó 79,6 1 
"Háztető a Ráznak a teteje 81,4 I 
áldozatkész: áldozatrakesz(ernbefl—69,5 
fejét tör i : féitörő 70,0 | 
ételhordó: ételt Hordó (edény) K 66,0 
ablakpárkány • az ablak párkánya h-70,4 
P/M SZÓKAPCSOLATBÓL Ö S S Z E T E T T SZO , Ö S S Z E T E T T 
' S Z Ó B Ó L SZÓKAPCS. ALKOTÁSA ( Í Á B L . ) 
D/|QSZÓKAPCSOLATBÓL Ö S S Z E T E T T S Z O , Ö S S Z E T E T T 
. S Z Ó B Ó L SZÓKAPCS. ALKOTÁSA ( T Á B L . ) 
a kapa nyele7 kapanyél 76,4 l  . . . 
a kerékpár gumija: kerékpángumi 80,2 . ngu
hegymászó: hegyet mászik 1—59,"4 
abialoSveq:"az áVíak üvege 72,6 I 
munkára képes = munkaképes 79,2 
pecsenyét süt pecsenyesütő 71,11 




0 10 20 30 40 50 6 0 70 80 90 100 
A/7 ÖSSZETETT SZAVAK BESOROLÁSA 
a dúsgazdag: mellérend 64,9| 
b hasznavehetetlen-alárend. 68.01 
c Daplrqyártds: alárend. 81,5 | 
d cserebere; mellérend. 78,8 | 
e magánember: alárend. 77,01 
f maholnap-, mellérend. 8 2 o ! 
B/7 ÖSSZETETT SZAVAK BESOROLÁSA 
a lárökeló: mellérend. 75,71 
b zenebona: mellérend. 76,1] 
c áldozatkész: alárend. 7B,o| 
d zeqzuqos : mellérend. 67,7 | 
e kincskereső; alárend. 77,4 | 
f üzemvezető • alárend. 71,71 
. CÍ7 ÖSSZETETI SZAVAK BESOROLÁSA 
a rendőr •  alárend. 66, o | 
b billeq-ballag; mellérend. 84,7 1 
c könyveim: a drend. 65,01 
d koldusszegény: mellérend.|—-56,7 
e iárőkeló: mellérend. 69,o| 
f útvesztő : alárend. 71,9 | 
D/7 ÖSSZETETT SZAVAK BESOROLÁSA 
a fúr-Faraq ; mellérend. 87,3 1 
b összevissza: mellérend. 78,7 1 
c gépcsarnok: alárend. 77,7] 
d dirmeq-dörmöq: mellérend. 81,21 
e cőfejtőaldnBnd. 84.8 1 
f :Szálló: alárend. 84,31 • i—>• i i i i i * , 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
0 ; 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
A/13 SZAVAK BESOROLÁSA (TÁBL.) 
a 
i i , > 1 . , i I . I i i 
zegzugos: iker 49,11 
b esi reg-csörög: iker 73,4 | 
c folyton-folyvást-. kettőztetett 1—63,1 
d úr-faraq. valódiöt.t— 37,8 
e dúsgazdag •. valódi Öt . 82,9 | 
f unos-untalan:kettözt. f—49,5 
B/12 SZAVAK BESOROLÁSA (TÁBL.) 
a hejehuja . jker 61,5 I 
b olykor-olykor kettőztetett 81,8 I 
c nyakra-főre-valódi ö t - f—48 ,2 
d járókelő: valódi összetett 82,31 
e l im- lom: iker 76,1 | 
f aliq-aliq •- ket tőztetet t 78,3 I 
C/13 SZAVAK BESOROLÁSA (TÁBL.) 
a körbe-körbe : kettőztetett 88,7 | 
b diceq-döcöq: iker 82,3J 
c süt -főz: valódi összetett62,6] 
d maholnap: valódi összetett 89, 
e cserebere: iker 69,5 | 
f eqy-egy -. kettőztetett 87,7 | 
D/13 SZAVAK BESOROLÁSA (TÁBL.) 
a koidússzeqény • valódi összetett 86,3 | 
b i r ka f i r ka • iker 67,5 | 
c d ú l - f ü l - i k e r 72,1 | 
d köröskörül kettőztetett h - 5 5 , 3 
e térül-fordul: v öt f—40,1 
f a l ig -a l ig : kettőztetett 82,2] 
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3 B H e t u 75,2 
....MŰVELTETŐ IGÉKKEPZÉ-
A/14SE ADOTT (-T VÉGŰ) IGÉKBŐL 
b szántat 65,8 
C lá t ta t 71,2 1 
d sejtet 62,6 | 
e yettet 68,9 | 
a rejtet 49,6 | 
R/1.MŰVELTETŐ IGÉK KEPZESE 
ADOTT (-T VÉGŰ) IGÉKBŐL 
b késziftet 65,9 
c festet 65,0 | 
d j u t t a t 75,2 
e fu t ta t 75,2 
a fü t te t 71,9| 
p / .MŰVELTETŐ IGÉK KÉPZÉSE 
ADOTT (-T VÉGŰ) IGÉKBŐL 
b rinqattat 75,4 ] -
c haj tat 67,5 1 
d alakíttat 72,4 1 
e elhalasztat 63,1 | 
a begyújtat 65,5 
n/tdMUVELTETÓ ICÚK KEPZESE 
ADOTT fT VÉGŰ) IGÉKBŐL 
b s i rat tat 66,0 
c elsajátíttat 57,91 
d t ö l t e t 57,4| 
e épí t tet 60,41 
FŐNEVEK ALKOTÁSA -S 
A/I5 VÉGŰ SZAVAKBÓL -SÁG, 
-SÉG KÉPZŐVEL 
a frisseséq 62,6 | 
b rnerészséq 95,9 | 
c iqazsáq 95 5 | 
d lakossáq 89,6 
FŐNEVEK ALKOTÁSA 
B/15-Z VÉGŰ SZAVAKBÓL-SÁG, 
-SÉG KÉPZŐVEL 
a felelösséq 74,8 ; 
b gonoszsáq 94,7| 
c összesséq 88,9 | 
d Község 87,1 | 
H 1 a munkassáq 93 ,6 | 
.FŐNEVEK ALKOTASA -S, 
C ' , 5 -SZ,-Z VÉGŰ SZAVAKBÓL 
-SÁG,-SÉG KÉPZŐVEL 
b Készség 95,1 | 
c szárazsáq 96,6 | 
d Képesséq 95,61 
_ FŐNEVEK ALKOTASA -S, 
D'fS-sz,-z VEGU SZAVAKBÓL 
-SAG,-SEG KÉPZŐVEL 
a Kötelesség 90,9 1 j 
b egészség. 9 5 , 4 ! 
c hevesséq 92,9 | 
d nehézsécj 95,9 | 
J 1 1 1 1 1 1 í * 
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Feladatok IV. . 
• . /44. ..ábra/ 
'• Az A^g, feladatban ugyanazokat "a szavakát kel-
.lett szótagolniuk a tanulóknak,. amélyeket az 5. osztályban isi fel-
.adatul jelöltünk. Kíváncsiak voltunk ugyanis, hogy a felső tago-
zatos tanulmányok e szempontból mit eredményeztek: hoztak-e megfe-
lelő szintjavulást; vagy sem. - Ha föllapozzuk az 5.,osztályos e-
lemző kötetet /Orosz, 1973.a.- 107-O./, az tűnik szembe, hogy az . 
ötödikesek valamivel jobban, szótagolnak a nyolcadikosoknál.. Pl. a 
rosszabbul szót az ötödik osztályban-átlagosan a tanulók 91 %-a • 
választotta el helyesen, á nyolcadikban 86 %-uki De.hasonló, az e-
redméhy a hosszabban szó;elválasztásában is. 
. • Az A-̂ y," 317.' ^17 ^17 feladatban a főnevek -val, -vei 
raggal történő.ellátásakor az eredmények a* tapasztalatból jól is-
mert tényt.igazolnak újból; azt ugyanis, hegy a legproblematikusafc 
a kétjegyű mássalhangzóra végződő főneveknek e raggal történő ellá 




"A szavak" c. tematikus.egység 
1. Az egység ismeretanyaga 
/Tartalmi-szerkezeti elemzés/ 
A tankönyv szerinti témák a következők: . 




Gyakoroljuk az ige. helyesirását! 
A.névszók 
Gyakoroljuk a névszók helyesírását! 
A többi szófaj 
Mivel az egész egység az-5. és 6. osztályban tanultak ismét-
lésére ;3zoritkozik, vagyis nem nyújt semmiféle uj ismeretet, nem 
"bővitettiujratanulást kiván, nem látjuk értelmét annak, hogy az 
ismeretanyagot (részletesen feltárjuk. Á fogalmak struktúráját 
megtalálhatjuk az 5. és a 6. osztályos elemző kötetben /Orosz, 
1973. a: A szó fogalmai, ili.o., Az ige. 157.0.; 1973/b: Névszók. 
8.o., Egyéb szófajok. -120.o./ a fogalmakról tanitandó tényekkel, 
a szabályokkal együtt. 
Itt csak azokat a tevékenységeket vesszük 3zámba, amelyeket 
az ismétlések során végeztetünk a tankönyv alapján a tanulókkal. 
Ezek a gyakorlati alkalmazást kivánó feladatok szabják meg az is-
métlés menetét. 
Tevékenységek: 
Besorolás, csoportositás, rendszerezés 
Szöveg mondnttani és szófaji elemzése 
Rokon és ellentétes értelmű, valamint hangutánzó és hangulatfestő 
szavak besorolása, szövegből 
Egy és több jelentésű szavak c s o p o r t o m a hozzájuk fűződő je-
lentés. száma szerint • 
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Azonos ejtésü, eltérő írású szavak jelentés szerinti csoporto-
sítása 
Tárgyragos, határozóragos és birtokos személyragos névszók beso-
rolása adott Szövegből 
Igealakok csoportosítása személyragok szerint 
Igék csoportosítása a jelentés, tranzitivitás, igemód, idő, szám 
és szemel;; szerint 
Megszemélyesítést/kifejező igék és hangutánzó - igék besorolása 
. szövegből 
Igenevek besorolása szövegből 
Névmások besorolása szövegből 
Leirás elemzése mondatrészek és szófájok•szerint 
Földrajzi nevek csoportosítása Írásmódjuk szerint 
Kötőszavak.csoportosítása aszerint, hogy mondatrészeket vagy tag 
mondatokat, kapcsolnak össze 
Névelők, módosító szók, indulatszók csoportosítása szövegből 
Illyés Gyula Nem menekülhetsz c. költeménye utolsó versszakának, 
elemzése szófajok szerint • 
Kiegészítés 
Szöveg kiegészítése rokon értelmű szavakkal 
.Adott jelen idejű igék kiegészítése a hiányzó hangot jelölő be 
tűvel 
Szöveg szavainak kiegészítése, a hiányzó toldalékokkal 
Mondatok kiegészítése vonatkozó névmásokkal 
írásjelek pótlása szövegben 
Példák gyűjtése, alkotása 
Adott szavakhoz rokon értelmű szavak gyűjtése 
Adott szavakhoz ellentétes jelentésű szavak gyűjtése 
Gépek, jármüvek, szerszámok, természeti jelenségek, állatok hang 
ját érzékeltető szavak gyűjtése 
Ragos, képzett és jelezett.szavak gyűjtése szövegből 
Olyan kifejezések alkotása, amelyekben a megy vagy az áll ige kü 
lönböző jelentésben használatos 
Olyan igék gyűjtése, amelyek azt fejezik ki, hogy valaki lassan, 
bizonytalanul, dologtalanul, félénken, nehézkesen jár 
Elemekre bontás. 
Versrészlet szövegében toldalékok sorrendjének megállapítása 
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Képzett szavak elemekre bontása 
Szöveg összetett szavainak tagokra bontása 
Szavak leirása elemekre bontva-
Ragos szavak szótagolt irása 
Mássalhangzó hosszúságában eltérő igealakok elemekre bontása 
Az atom-tengeralattjáró és az irányították szavak elemekre bontása 
Magyarázat 
Szólások jelentésének magyarázata 
Számnevek Írásmódjának magyarázata 
Igekötők jelentésmódositó szerepének magyarázata 
Átalakítás 
Megadott alapszókból minél több-uj szó alkotása képzéssel 
Adott szavak középfokú alakjának megalkotása 
Igék ragozása megadott alakokban 
Igeneves kifejezések személyragozása 
Szavakhoz meghatározott számú, személyíi birtokos személyrag il-
lesztése 
D végii igék egyes és többes szám, 2. személy, kijelentő mód, je-
len idő, alanyi ragozásu alakban való leírása 
Adott igék különböző módú, jelen idejű, alanyi és tárgyas ragozá-
su alakjainak leirása • 
Melléknevek /összetettek is/ középfokának.irása • 
Toldalékkal ellátott számnevek átirása számjeggyel 
Nyelvhelyességi javítás:(Helytelenül használt névutók kicserélése 
•Felesleges névelők elhagyása, hiányzók 
pótlása 
Helytelenül használt szó helyett rokoni 
értelmű alkalmazása 
Mondatalkotás, fogalmazás 
Kijelölt munkadarab- elkészítési módjának leirása időhatározók, 
valamint hangutánzó, szók alkalmazásával 
Mondatok szerkesztése ugy, hogy egy megadott 3zó többféle mondat-
rész szerepében jelenjen meg bennük 
Felszólalás szerkesztése "Olvass!" -cimmél 
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Megadott tárgyas ragozásu igealakokkal kijelentő és felszólító, 
ill. tiltó mondatok szerkesztése 
Határozókkal és határozói igenevekkel jellemezendő a jó tanuló: 
ahogyan tanul, ahogyan iskolába megy, ahogyan az órán felel; 
állapota a felelés után 
Megadott igékhez kapcsolódó névutós. állandó határozókkal mondatok 
szerkesztése 
Szobaberendezás hangulatos leírása, a bútorok térbeli elrendezésé-
re ha tározószók ás névutós kifejezések alkalmazásával 
Két tanuló /"Sopánkodó" és Fölényes"/ cnjellemző beszélgetésének 
leírása a félévi 'cizonyitványrcl, módosító és indulatszók 
alkalmazásával 
Összetett! feladatok 
Megadott szavak csoportosítása aszerint, hogy melyik jelent moz-
. gást, melyik tulajdonságot, majd mondatalkotás velük 
Két-két toldalekös magas, mély .és vegyes hangrandü szó keresése 
adott szövegből; -val, -vei raggal leirandó. az olvasókönyv, 
kalapácsnyél, bélyegalbum,, üveggolyó és kvarckristály szó; 
megállapítandó, hogy az összetett szavak melyik tagjától 
függ a toldalék hangrendje 
Megadott szavak /"kritikus" írásmódú igék, hangátvetős névszók 
stb./ többes számba tétele, majd az egyes csoportok szófa-
jának meghatározása 
: Megadott ragos névszókból ás igékből szókapcsolatok szerkesztése, 
majd hasonló jelentés kifejezése rokon értelmű szóval vagy 
szókapcsolattal 
Igekctős igék meghatározott ragozott alakjainak megalkotása, cso-
portosításuk ragozási mód szerint, majd helyesírásuk magyará-
zata 
Megadott igék egyes szám 2. szemályü rövidebb felszólitó alakjai-
nak.leírása tárgyas ragozásban; a rövidebb és a hosszabb 
alak jelentése közötti árnyalati különbségek megállapítása 
Főnevek osztályozása szövegből; .helyesírásuk magyarázata 
Melléknevek osztályozása.szövegből; helyesírásuk indoklása . 
Tamási Áron: Harmat és vér c. müvéből vett részletben a mellékné-
vi .igenevek jellemzésben betöltött szerepének meghatározása, 
a leirást élénkítő eszközök kiemelése; az állitmányok stilus-
hatásának megállapítása 
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József Attila: Holt vidék c. verséből vett részlet névmásainak 
stilusnatása; a különféle névmások mondatbeli szerepének 
meghatározása 
Mondatok szerkesztése megadott szavak különböző mondatrész-funkció' 
ba helyezésével, a szavak toldalékos alakjainak leírása 
Megadott.igékből a háromféle melléknévi igenáv képzése, ezek mon-
datokba illesztése • 
Megadott igékből befejezett melléknévi igenév képzése, majd ezek-
kel jelzés szerkezetek alkotása 
Megadott határozószók csoportosítása, majd.a szóelemzép elve sze-
rint irtak kiemelése, végül az összetett szavak besorolása 
Megadott határczószók /össze, ide,, arra, hamar, bent, kint. fönt, 
lent/ középfokú alakjának, további határozószók /belül,:alul, 
kivül, fölül,•• távol, tova, hátra/ felsőfokú alakjának leirá-
sá, helyesirási magyarázattal 
Adott szövegben előforduló szavak .szófaji besorolása; közülük a 
dőlt betűkkel szedettek helyesírásának magyarázata ; 
Megadott kárdomondatokba az -e kérdőszó beillesztése; a' mondat 
dallamváltozásának magyarázata 
E tematikus egységben a "oeaorclást kivánó és az összetett 
tevékenységek egyaránt az összes feladat 21,5 %-át teszik ki,.'en-
nél valamivel kisebb arányban fordulnak' elő az ataiakitást szolgá-










1. Egészítsd ki!. 
Hangutánzó szavaknak nevezzük azokat a szavakat, amelyek 
•ar 
4 
2. Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempontok 
szerint.! • 
süvölt, tő, tenger, csobban, zakatol, állóvíz, 
csivitel . 
Hangutánzó: . 








w H fT 
4. 14.. ... 
3. Csoportosítsd a következő szavakat a hang a lak és a .je-
lentés viszonya szempontjából! írd a tábla felső rova-
taiba a csoportok nevét, majd sorold te a szavakat! 
nap, körte, nyár, asztal, láb 
3JW £ d "W T 






4. 3ontsd elemeire a következő három szót, és ird'be a 
-elemeket a .táblázatba! 
könyvvel, ásó, autók 
Szótő Képző Jel Rag 
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6. Állapítsd meg a táblába beírt igákról, hogy milyen ra-
gozott alakban vannak! Töltsd ki az üres rovatokat min-
den 'ige mellett! 







hallottuk volná 0/ d/. 3/ . 
tudd meg tl g/ h/ i/ j/ 
értjük k / 1/ m/ n/ ól 





7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott alakjaitJ^A je-
lölések: E ó egyes szám, T = többes szám, 1. =.első sze-
mély 2.. = második személy, 3- = harmadik személy 
a/ Tárgyas ragozás, felszólító mód, 
E 2.: elvisz: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b/ Alanyi ragozás, feltételes mód*. 
jelen idő, T. 3.: lesz: 
c/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T. 1.: tanít: . . ... . . . ... . . . . . 
d/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T.3.: surran: 
e/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, . . . 
. múlt idő, T.2.: hall: . . . . . . . . . . . . . . . 
8. Mi a határozói igenév? 
• f f t T " f f 
2 A A 2 
9. írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
: a/ tisza part: . .. . . . . i . ; . . . . . . . . .. . 
b/ márvány tenger: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c/ zala megye: . . . . . . . . . . . . . 
d/ francia ország: . . . 
e/ mezőgazdasági és élelmezésügyi minisztérium: . . . 
f/ debreceni néplap: . . .. . . . . . . 
t l M M M M O M M 
Bn&wmmmm 
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10. írd le az alábbi.melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok ' ' ' Felsőfok 
alapos:' a/ . . . . . . . b/ . . 
alsó: .. c/. - . . . d/ . . 
nagyszámú:' e/ f/ . . 
e 
11. Mit nevezünk'számnévnek? 
ff 
13 b T T 
l i 4- A 
12. Milyen szavakat nevezünk rokon, értelmű szavaknak? 




13. A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban 
foglalt helyüknek megfelelő birtokos személyraggal-! 
A személyragozott alakot írd a ragtaiah főnév mellé! 





1.. személy . d/ kard: 
2.' személy e/ kín: 





1. személy — — f/ kabát: 
2. személy ' bí korlát: 
3.. személy o/ szó: — — . 
ra" ff ff ff ff T 
2 2 2 2 2 2 
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8/4.A 
14. írd a következő szavakat a megfelelő szófaj neve mellé! 
jót, nincsenek, létező, haragudni, azonnal, meg-, .-e, 
sírva, a, alatt, ellenben/magunkat, néhányszor, hely,' 
hej 
a/ ige: 1/ határozói igenév: . . . 
b/ főnév: j/ igekötő: 
c/ főnévi igenév: k/ kötőszó: 
d/ melléknév: 1/.névelő: 
e/ melléknévi 
igenév: m/ névutó: 
f/ számnév: n/ módosító-szó: 
szó: g/. névmás: o/ indula 
h/ határozószó: . 
T 7T 7T T T 4 7T T T T T w: JT 7T 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 .,2 2 
15. Határozd meg, és írd a szavak.melié a táblázatban, hogy 
milyen szófajhoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a szó-
fajon belül milyen csoportba sorolhatók! - Például: 
































aT b c T "T 7T A / T T hl T f ra r T r •sr 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ,1. 2, 2 2 | 2 .2 
A szorgalmi feladatok értéke:...%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: . . . . 
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Javítókulcs, 8. osztály A/ változat 
SZÓTAN 
1. a/ÍHangalakjukkái élőlények 











3. a/ Az "egyjelentésű szavak" 
csoportjának a megnevezé-
se. 
b/ nyár: egyjelentésű 
c/ asztal: egyjelentésű 
d/ A", "több jelentésű szavak" 
csoportjának a megnevezé-
se . 
e/ nap: több jelentésű 
f/ körte: több jelentésű 
g/ láb: több jelentésű. 
4. a/ könyv: szótő 
b/ -vei: rag 
c/ ás: szótő 
d/ -ó: képző 
e/ autó: szótő 
f/ -k: jel -
5. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ cselekvést jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cse-
lekszik, kivel történik' 
valami 
5. f/ és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés 
idejét 
6. a/ feltételes mód 
b/ múlt idő 
c/ tcbbes szám 
d/ 1. személy 
e/ tárgyas ragozás 
í7 felszólító mód 
g/ jelen idő 
h/ egyes szár. 
i/ 2. személy 
j/' tárgyas ragozás 
k/ kijelentő mód 
1/ jelen idő 
m/ többes szám 
n/ 1. személy 
o/ tárgyas, ragozás 
7. a/ vidd^el! C 3 a k h . i á t _ 
b/ lennének lan helyes-
c/ tanítjuk £ T 
d/ surrannas 
e/ hallottátok 
8. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/' határozószó 
b/ igéből képezzük 
c/ -vá, -ve képzővel 
d/ vagy -ván, -vén képző-
vei 
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9. a/ Tisza-part 
b/ Márvány-tenger 
c/ Zala megye ' . . ' 
d/ Franciaország 
e/ Mezőgazdasági és Élelmezés-
ügyi Minisztérium 
d/ Debreeeni Néplap 
10. Csak kifogástalan helyes-
írással fogadható el! 
a/ alaposabb 
b/ legalaposabb 
c/ alsóbb • 
d/ legalsó 
e/ nagyobb számú 
f/ legnagyobb számú 
11. A megfogalmazás tetszőleges.. 
A szükséges jegyek: 
a/ szó/fa,i/ 
b/ élőlények vagy dolgok 
mennyiségét 
c/ vagy élőlények,.dolgok^ 
sorszámát /sorrendiségét/ 
nevezi meg 
12. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ a hang alak különböző 
.b/ a jelentés azonos vagy 
hasonló 








































0 - 3 2 
33 - 50 
51 - 67 















1. Egészítsd ki! 
Jelnek nevezzük azt a toldalékot, amely 
2. Csoportosítsd a következő szavakat a hangalak és a je-
lentés viszonya szempontjából! írd a tábla felső rova-
taiba a csoportok nevét, majd sorold be a szavakat! 
gép, zár, fagy, növény, gerinc 
ff ff 7T ff é f 4 
4 4 4 4 4 3 4 
Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempontok 
szerint! 




ff h d e T T 
4 Ál \ 4 4 4 JL 
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8/4.E 
4. Bontsd elemeire a következő három szót, és írd be a szó-
elemeket a táblázatba.' 
órák, ceruzát, író 
Szótő Képző Jel Rag 
ff ff C ff ff f i 
4 2 ± 2 4 A 
5. Állapítsd meg a táblázatba beírt igékről, hogy milyen 
ragozott alakban vannak! Töltsd ki az üres rovatokat 











ír.j atok a/ b/ c/ d/ " e/ 
olvastuk volna P g/ h/ i/ j/ 
látja k/ 1/ m/ n/ 0/ 
ff ff ff TT ff f 3 ff 4 j ff r 4*7 ff 9 
2 4 4 4 4 4- 4 4 J 4 4 JÍ, 4 4 
6. Mit nevezünk igének? 
ff t £ űf ff 7 " ff 
4 4 4 4 J t „ L 2 
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8/4.3 
7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott alakjait! A je-
lölések: E = egyes szám, T. = többes szám, 1. = első sze-
mély, .2. = második személy, 3. = harmadik személy 
a/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T. 3.: zuhan: •. . 
b/ Tárgyas ragozás, felszólító mód, 
E. 2.: irányít: . . . . . . . . . . . . . . . . . 
c/-Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jövő idő, T.2.: elhisz: 
d/ Alanyi ragozás, felszólító mód, 
E. 3.: ad: . • . • . ". . . 
e/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
múlt idő, T. 2.: vall: . . . . . . ...... . . 
7 b c 7 0 
4 3 3 
8. Mit nevezünk igekötőnek? 
T b 
f A-2 2 
írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ görög ország: . . . . . 
b/ veszprém megye: 
c/ duna part: . . '. . .... . .... . . . 
d/ öntözési és vízgazdálkodási társulat: 
e/ egri hírlap: 
f/ égei tenger: 
Í * h £ T T 
h 2 2 A 2 A 
Q. írd le az alábbi melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok Felsőfok 
jómódú a/ . . . . . . . b/ . • . . . 
erős c/ . á/ . . . . . 
felső e/ . . . . . . . t/ . . . . . 
r i M M c a i a u 
n n n n n n 
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8 / 4 . B 
11. Mit nevezünk melléknévnek? 
12. Mit nevezünk több jelentésű szónak? 
T Q T 
<1 i A 
Teljesítmény: ..,%pont 
SZORGALMI FELADATOK 
13. A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban 
elfoglalt helyüknek megfelelő birtokos^személyraggal! 
A személyragos alákot írd a ragtalan főnevek mellé! 





1. személy a/ szem: • . 
2. személy — • d/ fürt: 





1. személy — e/ fogoly: 
2. személy c/ kert: 
3. személy . . — f/ füzet: 
ff T TT? T T 
2 2 21 2 2 2 
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S / 4 . 3 
írd a következő s zavakat a megfe lelő szófaj neve mellé 
keveset, kímél ehdő, eg yediil, talán, ejnye, felé, 
fel-, kecsesen , egymás sal., me gzavaroaván, v agyis, 
hall, hal, a, győzni 
á/ ige: . 1/ határozói 
igenev:-. . . . . . . . 
b/ főnév: . . . . • j/ igekötő: . 
c/ főnévi 
igenev: . . . . . . . k/ kötőszó: 
d/ melléknév: . . . . . 1/ névelő: 
e/ melléknévi 
igenev: . . . m/ névutó: 
f/ számnév: . . . . . . . . . n/ taódosító -szőri' 
g/ névmás: . . . . . . . . o/.indulatszó: 
h/ határozószó: 
T f F T "1T n r T T 7T i j j T 4 j/P IP | O 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 | 2 2 2 j 2 | 2 ! 2 
15. Határozd meg, és írd a szavak mellé, hogy milyen szó-
fajhoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a szcf ajon ̂ be.lül 
milyen csoportba sorolhatók! Például: birtokos névmás, 
alapfokú melléknév, sorszémnev stb. 
Szói aj Szófajon belüli cso-port 
mieink a / . c/ - . 
negyed d/ . . . . . . . . 
milyen e/ . f/ . . . . . . . . . 
ilyen O-/ 
reményte len 1/ j / 
hetven n / . 1/ 
mese rj . n/ 
Szolnok me-
gy s o/ . 
harmadik r /' . S/ 
T c (T 4 le \ L \m\n \o \o HT 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 i 2 1 2 í 2 1 2 2 U 
A. szorgalmi feladatok érzéke: i., .%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az GM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az dj rasokszorosításé.rt felelős: 
.234 
Javítókulcs, 8. osztály 3/ változat 
SZÓTAN 
1. a/ módosítja a szó jelentését 
2. a/ Az "egyjelentésu szavak" 
csoportjának megnevezése. 
b/ geo: egyjelentésu 
c/ növény:•egyjelentésu 
d/ -V "több j elentésű szavak" 
csoportjának megnevezése. 
' e/ zár: több jelentésű 
f/ fagy: több jelentésű 










4. a/ óra: szótő 
b/ -k: jel 
c/ ceruza: szótő 
d/ -t: rag 
e/ ír: szótő 
f/' -ó: képző 
5. a/ felszólító mód 
b/ jelen idő 
c/ többes szám 
d/ 2. személy 
.9/ alanyi ragozás 
f/ feltételes mód 
g/ múlt idő 
h/ többes szám 
i/ 1. személ-y 
j/ tárgyas ragozás 
k/ kijelentő mód 
1/ jelen idő 
m/ egyes szám 
n/ harmadik személy 
0 / tárgyas ragozás 
A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófa.i 
b/ cselekvést jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cse-
lekszik, kivel történik 
valami 
f/ és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés 
idejét 
a/ zuhannak C 3 & k 
b/ iránvítsd lan helyes-
c/ el fogják hinni 
d/ adjon 
e/ vallottatok 
A megfogalmazás tetszőleges. 
• A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ igéhez kapcsolódik 
c/ módosítja az ige jelentését 
d/ vagy megváltoztatja az ige 
jelentését 
a/ Görögország 
0 / Veszprém megye 
c/ Duna-part 
d/ öntözési ás Vízgazdálkodási 
Társulat 
e/ Egri Hírlap 
f/ Égei-tenger 
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10. Csak kifogástalan helyes-
írással fogadható el! 
a/ .johb módú 





11. A megfogalmazás tetszőle-
ges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ élőlények tulajdonságát 
nevezi meg 
c/ vagy élettelen dolgok 
/fogalmak/ tulajdonsá-
gát nevezi meg 
12. A megfogalmazás tetszőle-
ges. 
A szükséges jegyek: 
a/ a hangalakhoz /kettő 
vagy/ több jelentés kap-
csolódik-
b/ a jelentések összefügge-
nek egymással 





f/ füzetjeik /füzeteik/ 





f/ keveset . 
g/ egymással 
h/ egyedül ' 
14. i/ megzavarodván 
j/ -fel- •: 
k/ vagyis 
1/ a 
m/ felé • 
n/ talán 
o/ ejnye 
15. a/ névmás 










• 1/' tő/számnév/ 
m/ főnév 
n/ köznév 





0 - 2 7 elégtelen.. 
28 - 47 elégséges 
43 - 66 közepes 
6 7 - 8 6 jó 
87-100 jeles 
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Témazáró mérőlap C/ változat 
Általános iskola 
Nyelvtan, 8.osztály Osztály: 
SZÓTAN 
1. Egészítsd ki! 
Ragnak nevezzük azt a toldalékot, amely 
2. Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempontok 
szerint! 
domb, suttog, csikorog, hegy, halom, süvít, hörög 
Hangutánzó: 
Rokon értelmű: 
~zr •5" 3 cT TF T T 
A A 4 4 4 4 4 
3. Csoportosítsd a következő szavakat a hangalak és a jelen-
tés viszonya szempontjából! írd a tábla felső rovataiba 
a csoportok nevét, majd sorold be a szavaka-t! 
tavasz, könyv, fej, nyelv, daru 
T a d e f T 
4 4 4 4 4 4 .1 
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8/4. C. 
4. Bontsd, elemeire a következő' három szót, és írd be a szó-
eleméket a táblázatba! 
lámpák, asztalról, vadász 
Szótő Képző Jel Rag -
ff ff ff i 
4 2 4 2 4 4 
5. Mi.t nevezünk igének? 
ff ff (H é f- T 
4 4 4 4 2 2 2 
6. Állapítsd meg a táblába beírt igékről, hogy milyen ra-
gozott alakban állnak! Töltsd ki az üres rovatokat min-
den ige mellett! 










c / d/ e/ 
húzzatok 
tv. g/ h/ i/ j/ 
vinnének 
k/ 1/ m/ o/ 
ff ff c j ej ••ff i A u r r R; \ k \ l ÍM ff Q 
4 4 4 I 4 4 4 4 i 4 | 4 J 4 ] 2 ! 3 | 4 4  
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8/4.C 
7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott alakjait! A jel-
zések: E = egyes szám, T = többes szám, = első személy 
2. = második személy, 3. = harmadik személy 
a/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T. 3'.: = robban: . 
b/ Alanyi ragozás, felszólító mód, 
I. l.i végez: 
c/ Tárgyas ragozás, felszólító, mód, 
E. 2.: elhárít: . , . . . . . , . . . . . 
d/ Alanyi ragozás, felszólító mód, 
T. 2.: üzen: 
e/ Tárgyas ragozás, kijelentő mód, 
jövő idő, E. 3.: elhárít: . . . . . . . . . . . - . . . 
3 T TT T 
2 Ji 2 4 
8. Mi a névmás? 
•sr P 6/ 
4 1 4 1 
9. írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ baranya megye: . 
b/ számos part: . . 
c/ 
d/ 
e/ állattenyésztők ás növénytermesztők szakbizottsága: 
f/ földközi tenger: 
T TT 7 "W £ f-
2 3 1 2 2 & 
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8/4. C. 
10. írd le az alábbi 'melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok Felsőfok 
jóízű a/ . b/ . . . . . 
külső c/ d/ . . . . . 
heves e/ f / 
3 fa fi- d ff T 
4 3 1 2 J . A 
ff ffRT 
4 l\2 
12. Mit nevezünk módosító szónak? 
ff T 
f 2 
. Teljesítmény: .. •. .SGpor.t 
SZORGALMI FELADATOK ' 
13. A következő ragtalan főneveket lásd el a táblázatban el-
foglalt helyüknek megfelelő birtokos személyraggal! 
A szemé.lyragos alakot írd be a ragtalan főnév mellé! 
Egy birtok Több. birtok. 
Egyes 1. .személy — c/ kő : 
s zárná • 2. személy — •i/ rú d • 
kos ;3. személy a /fürt: — -
ti.-: v. po 1. személy . — e/ kó t: 
számú '2. o zonéiy b/ 
birto-
kos 3.- személy - id 
ff ff fi d fi T 
2 £ 2 2 2 2 
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8 / 4 . C. 
14. írd a következő szavakat a megfelelő szófaj neve melléi 
valakinek, kedvező, bizonyítani, hajrá, valahol, 
kiszabja, szablya,, vállalva, mert, a, kedvesebb, 
után, többet,, igen 
a/ ige: . . . . . . . . . . i/ határozói 
igenév: 
. b/ főnév: - j/ igekötő: . . . . . . . 
c/ főnévi 
igenév: k/ kötőszó: . 
d/ melléknév: 1/ névelő: . . 
e/ melléknévi 
igenév: m/ névutó: 
f/ számnév: . n/'módosító szó: 
g/ névmás: o/ indulatszó: . . . . . . 
h/ határozószó: . T •w T •ZT T r "ST T f / T 7 h?! n 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
15. Határozd meg, és írd a szavak mellé, hogy milyen szófa-
jokhoz tartoznak! Azt is jelöld, hogy a- szófajon belül 
milyen' csoportba sorolhatók! Például: birtokos névmás, 
alapfokú melléknév, sorszámnév stb. 
Szó 
legizgalmasabb 



































A szorgalmi feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: . . . . 
Ez a teszt - az OM és áz OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszákén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Javítókulcs. 8. osztály C/ változat 
SZÓTAJff 
1. a/(Megmutatja, hogy a szó 
/vaía/ milyen része a 
mondatnak. 
2. Hangutánzó: 








3. a/ Az "egyjelentésu szavak" 
csoportjának megnevezése. 
e/ fej: több jelentésű 
f/ nyelv: több jelentésű 
g/ daru: több jelentésű. 
I. a/ lámpa: szótő 
b/ -k: jel 
c/ asztal: szótő"-
d/ -ról: rag 
e/ vad: szótő 
f/ -ász: képző 
j. A megfogalmazás tetszőleges. 
A -szükséges jegyek:. 
a/ szófaj 
b/ cselekvést jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cse-
lekszik, kivel történik 
valami --
f/' és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés-
idejét ' 
6. a/ kijelentő mód 
b/ jelen idő 
c/ egyes szám 
d/ 1. személy 
e/ tárgyas ragozás 
f/ felszólító mód 
g/ jelen idő 
h/ többes szám 
i/ 2. személy 
j/ alanyi ragozás 
k/ feltételes mód 
1/ jelen idő 
-ml többes szám 
n/ 3. személy 
.o/ alanyi ragozás 
7. a/ robbannak 
b/ végezzünk 
c/ hárítsd el 
d/ üzenjetek 
e/ el fogja hárítani 
8. A megfogalmazás tetszőlege 
A szükséges jegyek 
a/ széfaj 
b/ főneveket helyettesít 
c/ vagy mellékneveket he-
lyettesít 
d/ vagy számneveket he-
lyettesít 
9. a/ Baranya-megye 
b/ Szamos-part 
c/ Svédország 
d/ Esti Hírlap 









10. Csak kifogástalan helyes-
írással fogadható el! 
a/ jobb ízíí 





11. A megfogalmazás tetszőle-
ges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ névszóval együtt fejezi 
ki 
c/ a cselekvés körülményeit 
/Elfogadható, ha felsorol-
ja a lehető körülményeket 
hiánytalanul-/ 
12. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ a mondat értelmét módosít-
ja 





















15. a/ melléknév 


















0 - 3 6 élégtelen 
37 - 53 
54 - 70 
71 - 89 










1. Egészítsd kii 





2 . Csoportosítsd a következő szavakat a bangalak és a jelen-
tés szempontjábólírd a tábla felső rovataiba a csopor-
tok nevét, majd sorold be a szavakat! 
toll, kormány, ceruza, keres,' kertész' 
T b ó a e T 4 
\ 4 1 ± JL 4 4 
3. Csoportosítsd az alábbi szavakat a megadott szempontok sze-
rint ! 
kunyhó, koppan, zizeg, ház, zörög, épület, sziszeg 
Hangutánzó: 
Rokon értelmű: 
7 b T d 7 T 4 
4 4 ± A. 4 4 4 
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8/4.D. 
4. Bontsd elemeire a következő három szót, és írd be a szó-
elemeket a táblázatba! 
széknél, sóz, ollók 
Szótő .Képző Jel Rag • 
T3 
5. Állapítsd meg a tábdázatba beírt igékről, hogy milyen 
ragozott alakban állnak! Töltsd ki az üres rovatokat 
minden ige mellett! 









vetettek volna a/ b/ c/ d/ e/ 
szerettük f/ h/ i / J/ 
hidd el k/ 1/ in/ n/ o/ 
"7T T ff e T T 7T T T F 1 /n a 
2 4 4 2 4 4 4 4 4 4 2 4 4 4 4 
6. Mit nevezünk igének? 
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8/4.D 
7. írd le az alábbi igék megjelölt ragozott alakjait! A je-
lölések: E = egyes szám, T = többes szám, 1. = első sze-
mély, 2. = második személy, 3. = harmadik személy. 
a/ Tárgyas ragozás, felszólító mód, 
E.2.: megszárít: 
b/ Alanyi ragozás, kijelentő mód, 
jelen idő, T.3.: koppan: 
c/ Tárgyas ragozás, feltételes mód, 
múlt idő, T.2.: j avít: 
d/ Tárgyas ragozá3, kijelentő mód, 
jelen idő, E. 3.: bemárt: 
e/ Alanyi ragozás, felszólító mód, 
T.I.: fedez: 
c í d 
3 2 
8. Mit nevezünk főnévnek? 
ff ff T d 
A A A 2 
9. írd le helyesen az alábbi tulajdonneveket! 
a/ nők lapja: 
b/ közoktatási és népművelési tanács: . 
c/ borsod megye: 
d/ olasz ország: 
e/ keleti tenger: 
f/' körös part: . 
7 ff 7 ff ff T 
2 A 2 1 4 2 
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8 / 4 . D . 
10. írd le az alábbi melléknevek fokozott alakjait! 
Alapfok Középfok Felsőfok 
hátsó a/ b/ 
nagyfokú: c/ d/ 
hangos: e/ . f/ 
ff fa £ T f 
A. A. A. ± -1, 
11. Mit nevezünk kötőszónak: 
T ff T 
1 4-4 





13. A következő ragtaian főneveket lásd el á táblázatban el-
foglalt helyüknek megfelelő-birtokos személyraggal! 
A szeméiyragos alakot írd a ragtaian főnevek mellé! 





1. személy a/' kő: 
2. személy d/' kard: 





1. személy • e/szán: 
2. személy \ • 
3. személy c/ kút: . f/ kert: 
3 b £ £ 
2 2 2 2 2 2 
14. írd a következő • szavakat a megfelelő szófai neve mellé! 
zörgő, miatt, fehér, együtt, a, hogy, látva, be-, 
száll, tizedik, versenyezni, szál, sem, valamilyen, 
j a j 
a/ i g e : . . . . - . . . . . . . . i/ határozói 
igenev: . . . . . . . 
b/ . . . . j/ igekötő: 
c/ főnévi 
igenév: . . . . -k/ kötőszó: . . . . . .. . 
d/ melléknév: . . . . . . . . 1/ 
e/ melléknévi 
igenév: . . . . . . . . m/ 
f/ számnév: . . . . . . . . . n/ módosító szó: . . . . 
g/ névmás: . . . . 0/ indulatszó: . . . . . 
h/ határozószó: 
Ct iá \c \a te y j g j a* i x iy i j c . \ L \ m \ n \ a 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 
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8/4-. D 
"15. Határozd meg, és írd a szavak mellé, hogy milyen szófaj-
hoz tartoznak! Azt is" jelöld, hogy a szófajon belül mi-
lyen csoportba sorolhatók! Például: birtokos névmás, a-
lapfokú melléknév, sorszámnév, stb. 
A szó ' Szcfaj Szófajon belüli csoport 
magunkkal: a/ . b/ 
hetvenharmadik: c/ . 
valamennyi: e/ . f/ 
hatalmasabb: • h/ 
amennyi: M . j/ 
Balaton: vj . 1/ 
ötöd: m/ . h/ 
ólom: o/ . 
húsz: r/ . 3/ 
T ff c ff ff T T ff l 1 k T m p ff ff 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ? 3 2 2 2 2 
A szorgalmi feladatok értéke: ...%pont 
Érdemjegy: . . . . ' 
Ez a teszt - az OM és az OPI támogatásával - a JATE Pedagógiai 
Tanszékén készült. 
Csoportvezető: Dr.Orosz Sándor kandidátus 
Az újrasokszorosításért felelős: 
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Javítókulcs, 8. osztály D/ változat 
SZÓTAN 
1. a/ Hangalakjukkal élőlények 
vagy dolgok hangját utá-
nozzák. 
2. a/ Az "egyjelentésű szavak" 
csoportjának megnevezése. 
b/ ceruza: egyjelentésű 
c/ kertész: egyjelentésű 
d/ A "több jelentésű szavak" 
csoport iának megnevezése. 
e/ toll: több jelentésű 
f/ kormány: több jelentésű 










4. a/ szék: szótő 
'o/ -néi: rag 
c/ só: szótő s 
d/ -z: képző 
e/ olló: szótő 
f/ -k: jel 
5. a/ feltételes mód 
b/ máit idő 
c/ többes szám 
d/ 2. személy 
e/ alanyi ragozás 
f/ kijelentő mód 
g/ múlt idő ' 
h/ többes szám 
1/ 1. személy 
5. j/ tárgyas ragozás 
k/ felszólító mód 
1/ jelen idő 
m/ egyes szám 
n/ 2. személy 
0 / tárgyas ragozás 
6. A. megfogalmazás .tetszőlege 
A szükséges j egyek: 
a/ szcfaj 
b/ cselekvést|jelent 
c/ vagy történést jelent 
d/ vagy létezést jelent 
e/ és kifejezi, hogy ki cs 
lekszik, kivel történik 
valami 
f/ és kifejezi a cselekvés 
módját 
g/ és kifejezi a cselekvés 
idej ét 
7. a/ szárítsd meg 
b/ koppannak 
c/ javítottátok volna 
d/ nemártja 
e/ fedezzük 
8. A megfogalmazás tetszőlege 
A szükséges íj egyek: 
a/ szófaj 
b/ élőlényeket nevez meg 
c! vagy élettelen dolgokat 
nevez meg 
d/ vagy gondolati dolgokat 
/fogalmakat/ nevez meg 
9. a/ Nők Lapja 
b/ Közoktatási és Népmű-
jveiési .Tanács 
c/ Borsod megye 
d/ Olaszország 
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9. eV Keleti-tenger 
f/ Körös-part 




• c/ nagyobb fokú 
d/ legnagyobb fokú 
eV hangosabb 
f/ leghangosabb 
11. A megfogalmazás tetszőleges. 
A szükséges .jegyek: 
a/ szófaj 
b/ tagmondatokat kapcsol 
c/ vagy mondatrészeket kap-, 
csol 
12. A fogalmazás tetszőleges. 
A szükséges jegyek: 
a/ szófaj 
b/ a cselekvés körülményeit 
határozza meg 








































0 _ -> -J . elégtelen 
34 - 50 elégséges 
51 - 66 közepes 
69 - 35 jó 
86 -100 j eles 
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3. összesített eredmények tesztyáltozatonként 
Ez a tematikus egység - mint * jeleztük - az 5. és 6. osz-
tályban tanult szótani ismeretek összefoglalását - rendszerezé-
sét szolgálja. Már találkoztunk ilyen funkció ju tematikus egy-
séggel a 8. osztályban /lásd e könyv I. fejezetét!/. Ott is vé- . 
geztünk összehasonlításokat arra vonatkozóan, hogy mit eredmé-
nyez a tananyag koncentrikus elrendezéssel történő "bővített 
ujratanitása". Mostj tulajdonképpen nem ez a helyzet: a nyolca-
dikos szótani téma nem tartalmaz uj elemeket., hanem az összefog-
lalást - rendszerezést szolgálja. Ilyen formán az összehasonlí-
tás csak ugy lehetséges, ha a korábbi témánkénti eredményeket 
együttesen vetjük egybe a tematikus egység eredményeivel. Még 
kell azonban azt is jegyeznünk, hogy ez a mérőlap nem szolgál-
hatta az.ismeretek totális ellenőrzését, hiszen est a tudásanya-
got az 5. és 5. osztályban négy tematikus egységben dolgozták 
fel. Minden lényeges ismeret tudását mértük azonban a reprodu-
kálás szintjén, alkalmazási feladatok viszont nem szerkeszthet- ' 
tünk minden ismeret ellenőrzésére. Az' összehasonlítás sem lehet 
tehát teljes, minden elemre kiterjedő, hanem elsősorban átlagok 
és megoszlások összevetésére terjedhet ki. Ezt.a célt szolgálja-
a 42. táblázat. 
Ha az 5. és 6. osztályban tanult négy tematikus egység tu-
dására vonatkozó összevont adatokat vetjük egybe a nyolcadikos 
eredményekkel, a következő megállapításokat tehetjük: 
a/ Az átlag 9,1 %ponttal magasabb a nyolcadik osztályban, 
mint korábban volt. Ezt természetesen nem lehet a teljesítmény-
szint emelkedésének abszolút értékeként tekinteni, hiszen a nyol-
cadikos átlaghoz 2,4—es, az alsóbb évfolyamok átlagához általá-
nosságban 5,5-es konfidencia intervallum tartozik, igy a bi'zo-
nyitható emelkedés 9,1 - /2,4 + 3,5/ = 5,2 %pont. Ez bizony igen 
csekély javulást jelent: 
b/ Javult viszont) az eredmények eloszlása: a korábbi szél-
sőséges szórás /47,1 %/ csökkent /30,6 %/, de még igy is erős. 
Azaz továbbra is nagy a különbség'a tanulói teljesítmények kö-
zött. 
Az eloszlás javulására-utal az a tény is, hogy a 40 %pont-
nál gyengébb eredményt elért tanulók aránya jelentősen csökkent. 




A IV7A változat összefog-
laló adatai 
A tanulók száma 246 
Átlag x 59,22 
Konfidencia 
intervallum — " 2,21 
Pontossági & 
követelmény 3,73 
Szórá3 +s 17,69 
Relativ szórás % 29,37 
33. tábla Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5 ,0 0,0 
5,1 - 10 ,o 0,4 
10,1 - 1.5 ,0 0,0 
15,1 - 20 ,0 0,8 
20,1 - 25 ,0 2,4 
25,1 - 30 0 2,4 
30,1 - 35 ,0 3,2 
35,1 - 40 0 6,5 
40,1 - 45 ,0 7,3 
45,1 - 50 ,0 5,6 
50,1 - 55 0 6,9 
55,1 - 60 ,0 13,3 
60,1 - 65 ,0 13,4 
65,1 - 70 ,0 8,1 
70,1 - 75 0 8, 5 
75,1 - 80 0 7,7 
30,1 - 85 ,0 7,7 
35,1 - 90 0 1,6 
90,1 - 95 ,0 1,6 
95,1 -100 ,0 1,6 
A M/A VÁLTOZAT EREDMENYEINEK ELOSZLASA 
45 . á b r a 











A IV/B változat összefog-
laló adatai 
A tanulok száma. 220 




követelmény 0 - 4,53 
Szórás ±s 19,39 
Relativ szórás % 34,33 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5,0 . 0,4 
5,1 - 10,0 0,0 
10,1 - 15,0 0,4 
15,1 - 20,0 1,8 
20,1 - 25,0 1,3 
25,1 - 30,0 5,0 
30,1 - 35,0 5,4 ' 
35,1 - 40,0 b,.8 
40,1 - 45,0 5,9 
45,1 - 50,0 8,6 
50,1 - 55,0 10,4 
55,1 - 60,0 6,3 
60,1 - 65,0 10,9 
65,1 - 70,0 10,9 . 
70,1 - 75,0 8,6 
75,1 - 80-,0 5,9 
80,1 - 85,0 3,6 
85,1 - 90,0 3,1 
90,1 - 95,0 0,9 
55,1 100,0 2,7 
A JV/B VALTOZAT KEDMBÍYBNBÍ BDSZLASA 
4 t f . á b r a 
Relatív gyakoriság % 
20 
Százalékpont 
elégtelen közepes jeles 
2W « J GEsf ffl* 400 
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38. tábla 
A IV./C változat összefog-
laló adatai 
A tanulók száma 215 
Átlag x 62,02 
Konfidencia . 
intervallum — ** 2,37 
Pontossági a 
követelmény 3,83 
Szórás +s 17,77 
Relativ szórás % 28,66 
39. tábla Eloszlás 
&pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5 0 0,0 
5,1 - 10 0 0,0 
10,1 - 15 0 0,0 
15,1 - 20 0 0,4 
20,1 - 25 0 0,4 
25,1 - 30 0 2,3 
30,1 - 35 0 4,1 
35,1 - 40 0 4,6 
40,1 - 45 0 6,9 
45,1 - 50 0 7,4 
50,1 - 55 0 5,5 
55,1 - 60 0 11,1 
60,1 - 65 0 16,2 
65,1 - 70 0 • 8,3 
70,1 - 75 0 6,5 
75,1 - 80 0 8,3 
' 80,1 - 85 0 6,0 
85,1 - 90 0 4,6' 
90,1 - 95 0 2,7 
95,1 -100 0 3,7 
47. a b r a 
AIWC VÁLTOZAT EREDMENYSNEK EL05ZLASA 












A I1Í/D "-változat összefoglaló 
adatai 
A tanulók száma 219 
Átlag x • 59,01 
Konfidencia 
intervallum —A 2,30 
Pontossági a 
követelmény 3,91 
Szórás s 17,42 
Relativ szórás % 29,52 
4-1. tábla Eloszlás 
%pont Tanuló /%/ 
0,1 _ 5,0 0,0 
5,1 - 10,0 0,0' 
10,1 - 15,0 0,4 : 
15,1 - 20,0 • 0,9 
20, r - 25,0 0,0 
25,1 - 30,0 3,6 
30,1 - 35,0 5,4 
35,1 - 40,0 • 4,5 40,1 - 45,0 6,8 
45,1 - 50,0 10,5 
50,1 - 55,0 10,5 
55,1 - 60,0 7,7 
60,1 - 65,0 10,5 
65,1 - 70,0 9,5. 
. 70,1 - 75,0 8,6 
75,1 - 80,0 . 10,0 
80,1 - 85,0 ; ' 5,4 
85,1 - 90,0 .'• • 1,8 90,1 - 95,0 1,3 ' 
95,1 L00-,0 . 1,8 
A M/D VÁLTOZAT ® m m Q m aOSZLASA 





12a soa 6X6 89.1 100 
A I V / A VÁLTOZAT EREDMÉNYEI s z á t a Z 
0 10 20 30 40 50 6 0 70 80 80 100 
1. YANGUTA'NÉÖ SZÖ (DfeFKIEfi.J ' a hang alaickal utánoz 6z,6| 
2. SZAVAK BESOROLASA 
a siivöl t : n a n g u t . 96,71 
b csobban-hangút. 96,31 
c zakatol; hangút. 95,51 
d csivitel-, hangút. 88,61 
e tö 1 95,5| 
f tenger > rokon ért . 91,91 
9 állóvíz] 95.1 I 
3. SZAVAK BESOROLÁSA HANGALAK ÉS JEL.VISZ.SZER.frÁBl) 
a egujel. szavak csop.megn. 74,8 
b n y á r egyjelentésű 74,8 
c asztal-, egy j.e|. 74,61 
d több el.szavak csop.megn. 73,21 
e nap-. több jel. 71,51 
f cörte- több iel. 73,2| 
9 ab- több je i . 62,61 
4. S i m K ELEMEIKRE BONTÁSA (TÁBL.) 
a könyv-szótő 93,9| 
b - va l : rag 72,81 
c á s : S Z Ó T Ő 8 8 , 6 | 
d - ó : képző 73,6! 
e au tó : szótő 90,7 1 
f - k : j e l 69,1 I 
5 IGE (DEF.REPR.) 
a SZÓfá] 63,0| 
b cselekvést jelent 99,11 
c vagy történest jei. 93 .91 
d vagy létezést jel. 83,3 | 
e 30.5J—és ! kiesel., kivel 
16,7|—es kif.a csel.módját 
22,41—ás kif.a csel. idejét 
t ö r t . 
a feltételes mód 70.3 
b mül t idő 78,91 
c többes szám 92,71 
d i . személy 78,91 
e tárgyas ragozás 56.11 
RAGOZOTT |GÉ K („ HALLOTTUK VOLNA", „TUDD MEG * 
„ÉRTJÜK") BESOROLÁSA (TÁBL.) 
7. I6ERAG0ZAS 
8. HATÁROZÓI IGENÉV (DEF. REPR ) 
9 TULAJDONNEVEK IRASA 
felszólító mód 











Ü Z j 
1 személy 
tárgyas ragozás 55,31 








Igéből képezzük 51,6 | 







" 6 M T 
u n 
Mezőgazd.és Élelmezésügyi Min." 






11. SZÁMNÉV (DEFREPR.) 





25.2 P - nagyobb számú , 
34,1 H - legnagyobb szamu 
48,8] szó (faj) . 
élőlények'v.dolgok menny. }— 65,5 
43 ,9 élőlények v. dolgok sorrend. 
34,1 h*- hangalak különböző 
leientés azonos v.hasonló H— 58,5 
10 20 30 40 50 —i 1 1 —i— 60 70 80 90 100 
A 1V/B VÁLTOZAT EREDMÉNYEI 
O 10 20 30 40 50 60 70 JL. módosítja a s'zo jelentését ' 71,8| 
50. ábra 
Százalék 
80 90 100 1 I 
A JEL, FOGALMA (DGE.KIEA.R 
SZAVAK BESOROLÁSA HANGALAK ES JELENTÉS VISZONYA 
2 SZERINT (TÁBL.) 
egyjel 
gép • eqyieT 
szavak csop. megn. 73,6] 
növénu: egyjeT-
66.81 
több jel. szavak csop. rriep: 
zár: több jel 
fagy: több jel, h-38,6 
2 2 3 743] 
ím 
ierinc: többjei. 48,2| 
qccsari: hangút. 










öjyó i L rokon ért. 
Í M 
91,4 








- t : raá 




RAGOZOTT IGÉK („ÍRJATOK",„OLVASTUKVOLNA", 
5 ' „LÁTJA") BESOROLÁSA (TÁBL.) 
Teíszg ftó mód 
élen c 













































" 1 m 
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cqLQ 
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A IV/C VÁLTOZAT EREDMÉNYEI s 2 £ t k 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
-1. RAG (bt*. KIÉG.) a mutat ia a szú milyen mr.K-53,0 
2. SZAVAK BESOROLÁSA 
a suttog: hangút- 91,6 1 
b csikorog: hangút. 94,01 
c süvít :hanqut- 94,41 
d hörőq: hangút. - 89,3 1 
e domb 92,6 | 
f hegy rokon é r t . 94,0 1 
9 halom 92,6 l 
a SZAVAK BESOROLÁSA HANGALAK ES JELENTÉS 
VISZONYA SZERINT (TÁBL.) 
a eqyje l .szavak csop.megn- 84,21 
b tavasz : egy jel- 82,81 
c könyv: egyiel. - 79,11 
d t öbb iel : szavakcsop.meqn. 82.31 
e fel- több jel. 77,7 1 
f nyelv-több iel. 79,11 
9 daru: több jel. 82,3 | 
4. SZAVAK ELEMEIKRE BONTÁSA (TABL.) 
a lámpa-, szótő 87,0 | 
b - k : iel 67,4 1 
c asz tah szótő 92,6 1 
d - ró l . - rag 75,31 
e vad: szótő 83,7 1 
1 - ász : képző 67 ,9 | 
5. IGE ( DEF.REPR.) 
a szófai 64,71 
b cselekvést jel- 96,31 
c vaQy történést iel. 96,7 1 




34,ű(—-és . ki csel., kivel tör t . . 
25,1 h— ás ki f a csel. mód ját 
25 ,6H- ás kif. a csel. idejét 
a ki elentö mód 86.5 I 
b ie en Idő 9 5 , 8 ) 
c egyes szám 94,9 1 
d 1. személy 92,6 | 
e tárgyas rag 55,31 
« RAGOZOTT IGÉK („NÉZEM",„HÚZZATOK",„VINNÉNEK") 
BESOROLÁSA (TÁBL.) 
7. IGERAGOZÁS 
8 . NÉVMÁS ( D E F . R E P R . ) 




I & U 
27,0 h»-el főgía hárítani 
szófa l 51,21 
fónevet hgiyet tesr t " s lT / l 
vaay melléknevetheiuett. f—- 58 ,6 
vaáü számneyéthe iúe t t~~P-57,2 
ia ranua mequie S3.31 
Szamos-part s W T ^ 
mámm . 8 V J 
IsiffirfaP 63 31 ' 
fe Ú ufsztAk és Navéntitérituzt>. 7 5 , 3 
11. NÉVUTO ( D E F . R E P R . ) 
12. MÓDOSÍTÓ SZÓ ( D E F . R E P R . ) 
szófaj 
49,8 




45,6 h - mondat értelmét mód 
40 60 80 90 100 
A IV/D VÁLTOZAT EREDMÉNYEI szlzlíék 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
l—.—^ , I. 1 _J U_ I I • 
1. HANGUTA'NZO SZO a hanqaiakkai utánoz 73,11 
2 SZAVAK BESOROLÁSA HANGALAIC ÉS JELENTÉS 
VISZONYA SZERINT (TÁBL.) 
a egyjel.szavak csop.megn. 74,9| 
b ceruza: egy jel. 74,0 r c kertész: egy jel. 71,21 
d tabb jel.szavak csop.megn. 75.3I 
e t o l l : több iel. 68,5| 
f kormány: több je l . 73,1 
q keresi • több jel. 57,11 
3. SZAVAK BESOROLÁSA (TABL.) 
a koppan-- hangút- 92,2 | 
b zizeg , hangút - 9Z,7 | 
c zöröq : hangút • 93,6 | 
d sziszeg: hangút . 94,51 
e kunyhó go,91 
f ház rokon o r t . 94 ,51 
í) épü le t 92,5 | 
4. SZAVAK ELEMEIKRE BONTÁSA (TABL.) 
a szák: szótő 95,41 
b -né l - . rag 69,91 
c SÓ : szótő 92,7 | 
d - 2 : képző 74,0 | 
e ol ló: szótő 88,61 
f - k : iel 73,1 
h 
RAGOZOTT IGÉK („VETETTEK VOLNA'J „SZERETTÜK'; 
* „HIDD EL") BESOROLÁSA (TABL.) 
a fe l té te les mód 73,1 
b múlt idő . 75, E 
c többes szám 86,3| 
d 3. személy 50,2 
e alanyi ragozás 50,2 
f ki jelentő mód 75,31 
múl t idő 87,71 
h főbbesszám 8 6 , 31 
i 1. szehiély 76,31 
i tárouas ragozás 53,01 











































M o cr 
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42. tábla 























o. Az ige 33 ,8 57, 3 57,1 4, 9 
A névszók 57,3 43, 1 26,3 22, 9 
A névmások 52 ,7 43, 3 31,3 15, 8 
Egyéb szó-
fajok 51 ,2 44, 3 31,3 12, 1 
5. - Az összes 
o. szó tani 
téma ösz-
szevontan 
50 ,1 47, 1 36,6 13, 9 
8. A szavak 59 ,2 30, 6 15,9 12, 5 
Összegezve; A gv e ngs_t_eesitményt_eiért_tanu 1 ók_egyj> rés_ze 
az évek folyamán felzárkózott a "kögé^mgzőnyhöz^ /erre utal az 
is, hogy az eloszlási diagramok alakja közeliti a normál elosz-
lású Gauss-görbéjének harangalakját; lásd a 45., 46., 47. és 48. 
ábrát!/, ezáltal némileg emelkedett az országos átlageredmény is 
A legjobbak viszonyt semmit_sem_nyertek_a_z ismé_tlésse_l. 
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4. Az eredmények témánként és feladattípusonként 
A részletes elemzéskor - a korábbiakhoz hasonlóan - külön 
vizsgáljuk az elméleti ismeretek tudását és az alkalmazó felada-
tok eredményeit. Az összesített eredmények vizsgálata azt mutat-
ta, hogy nem jelentős aijavulás az 5. és a 6. osztályos 
eredményekhez képest. Érdekes lesz utánanéznünk/ahol egyáltalán 
lehetséges az összehasonlítás/, hogy mely részletekben, mely 
tudáselemek elsajátítási szintjében történt változás. 
Elméleti ismeretek 
/53. ábra/ 
Az összehasonlításban a könnyebb hivatkozás érdekében az 5. 
osztályos eredményeket elemző kötetet STT 1., a hatodikost STT 2. 
jelzéssel idézzük. 
Hasonlítsuk össze előbb néhány fogalom-definició tudását a 
reprodukálás szintjén! 
A hangutánzó szó definícióját az 5. osztályban /STT 1,, 
147.o./ a tanulók 62,6 %-a, a nyolcadikban 67,8 %-a tudta.. 
A rokon értelmű szó meghatározásában: a "hangalak különböző" 
jegyet 5. osztályban 33,2 %, 8. osztályban 34,1 %, a "jelentés 
hasonló" jegyet ötödikben 60,4 %, nyolcadikban 58,5 % tudta. 
Az ige fogalmi definícióját az ötödik osztályban nem kértük 
számon, de a besorolási feladatokból egyértelműen az látható, 
hogy a "létezést jelentő" jegyet tudják a legkevésbé a tanulók. 
Ez a jelenség nyilvánvaló a nyolcadik osztályban is. 
A főnév definíciójában az egyes jegyek tudása igy alakul a 
6. osztályban /STT 2., 60.o./ és a 8. osztályban: 
4-3. tábla 
A főnév fogalmi jegyeinek tudása 
6.o. 8.0. 
Szófaj /szó/ 33,6 49,8 
Élőlényt nevez meg 73,7 74,9 
Élettelen dolgot nevez .meg 1 V , 1 76,3 • 
Fogalmat nevez meg 48,0 42,0 
ELMELETI ISMERETEK 
AH HANGUTA'NZO SZO (DEF.KIEG.) 
53.ábra" 
Százaiák 
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
nangaiakkai utánoz ' 62>'&l 
D/1 HANGUTÁNZÓ SZÓ (DEF. KlEG) 
A/12 ROKON ÉRTELMŰ SZAVAK (DEF. REPR.) 
B/12TÖBB JELENTÉSŰ SZO (DEF.REPR.) 
C/1 RAG (DEF.KlEG ) 
B/l A JEL. FOGALMA (DEF.KIEG.) 
A/5 IGE (DEF.REPR.) 
B/6IGE (DEF.REPR.) 
G/5 IGE (DEF.REPR ) 
D/6 IGE (DEF.REPR.) 
hanqalakkal utánoz 73,11 
34,1 F—bangalak kűTonbözo 
jelentés azonos v. hasonló 1—58,5 
nangalöEHöz kettő v.több/H- 53,2 
19 5P="jeientések összefüggenek 
m"ulaíia a szfrmifye n mr .H-53 ,0 
módosítja a szó jelentését 71,81 
szófaj 63,0 
aelekvést jelent 
vagy történést jelent" 
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Ha az összes jegy tudását együttesen nézzük, az áliapitható 
meg, hogy a 6. osztályban a tanulók 58,9 %-a, a 8. osztályban 
o0,8 %-a adott helyes választ. Itt sem állapitható hát meg fejlő-
dés. 
A további részletezés helyett vizsgáljuk meg a 44-. tábla se-
gítségével a szófajok • definíciójának a tudását.' 
44-. tábla 
A szófajok definiciójának tudása 
Szófaj megnevezése 
A tanulók hány %-a tudta? 
6. osztály 8. osztály 
Melléknév 60,7 52,5 
Számnév 68,8 52,6 
Névmás 69,5 ' 57,7 
Határozószó 55,7 44,7 
Határozói igenév 67,3. 41,7 
Igekötő 71,5 . 38,6 
'Névutó 78,3 45,3 
Kötőszó 83,3 54,9 
Módositó szó 73,9 39,8 
E táblázatból világosan látszik, hogy a nyolcadikosok meny-
nyire elfelejtették a legtöbb szófaj definiciójat. 
Feladatok I. /Szótan/ 
/'54. ábra/ 
Károm fajta besorolási feladat megoldásának eredményeit lát-
hatjuk az ábrán. Mindhárom válfaj szerepel minden tesztváltoza-
ton. 
Az első feladatban A B ^ , C-' négy-négy hangutánzó 
és három-három rokon értelmű szót kellett a tanulóknak besorol-
niuk. Az átlagos eredmény kimagaslóan jó: a tanulók 92 %-a vé-
gezte el helyesen a besorolásokat. 
Ennek az eredménynek az ötödik osztályos teljesítményhez va-
ló viszonyítása nem lenne reális, hiszen ott /STT 1. 146-47.o./ 
más jellegű feladatokban ellenőriztük a rokon értelmű szavak tu-
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dását;. négy feladat két-két mondatában a "csinál" igét kellett 
rokon értelművel helyettesíteni; másik négy feladatban megadott 
szóhoz három rokon értelműt kellett keresniük a tanulóknak; to-
vábbi négy feladatban egy-egy tárgy vagy állat körülírt hangjá-
nak megnevezésére hangutánzó igét Írattunk; végül négy feladatban 
megadott két-két tárgy jellemző' hangját kellett megfelelő' hangu-
tánzó igével érzékeltetniük. 
Azon az alapon, hogy a "csinál" helyettesítése az ötödikesek 
74 %-ának sikerült, vagy hogy adottt szóhoz egy rokon értelműt 
73 %, kettőt 62 %, hármat pedig csak 45 % ír, nem mondhatjuk a 
nyolcadikosok 92 %-os eredményébe,hogy jobb az ötödikesekénél, 
mivel egészen más szerkezetű feladatban alkalmazták a rokon értel-
mű szavakról tanult ismereteiket. 
Hasonlóképpen összemérhetetlen a hangutánzó szavak tudását 
ellenőrző feladatok ötödik és nyolcadik osztályos eredménye. 
1 Nem lenne- megalapozott továbbá a szavak alakjának ás jelenté-
sének viszonyára vonatkozó ismeretek összehasonlítása sem, mivel 
ugyancsak eltérő jellegű feladatokkal történt az ellenőrzés. Igy 
csupán az állapítható meg, hogy sj hangalak és jelentés viszonya 
szerinti besorolást jóval gyengébb átlaggal végzik nyolcadikosok 
/A-j, B?, C-j, Dg feladat/, mint a hangutánzó és a rokon értelmű 
szavakét. Ráadásul egyetlenebb is a teljesítmény: erősebb az e-
redmények szóródása. 
A szavak szóelemekre bontását kivánó ötödikes és nyolcadi-
kos /A^, B^, C^, D^/ feladatok eredményeinek összeméréséhez több 
alapunk van, annak ellenére, hogy az ötödikben a toldalékokat 
nem differenciáltatjuk, a nyolcadikban viszont igen. /A feladat 
jellege hasonló, mivel mindkét osztályban táblázat segítségével 
kértük a besorolást./ Az összehasonlítás eredménye jez: mind a szó-
tő /7Q,2 - 90,1%/, mind a toldalékok /49,7 - 69,8 %/ besorolását 
20 %-kal több nyolcadikos végzi el helyesen, mint ahány ötödikes. 
Feladatok II. /Ige/ 
/55. ábra/ 
Megalapozottan végezhető az ötödik és a nyolcadik osztályos 
eredmények összehasonlítása. 
Az 55. ábrán kétféle feladatot megoldó tanulók százalékos 
FELADATOK I. (SZÓTAN) 
A/2 SZAVAK BESOROLASA 
5 4 . á b r a 
Százalék 
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arányát tüntettük fel: Az Ag, Bg, Cg, Dg feladatokban ragozott 
igealakokat soroltattunk be táblázat segítségével. Hasonló Tél-
adatok eredményeit feltűrte táblát találunk e ÍSTT 1. 217-. 
oldalán. 
Puszta ránézésre is megállapítható, hogy a nyolcadikosok 
megoldási aránya sokkal jobb az ötödikesekénél. De a nyolcadik-
ban is egyenetlen az eredmény: jó az átlag /75 % fölötti/, mert 
az igeidőt és a cselekvő számát, személyét 80 %-nál több tanuló 
tudja megáliapizani, az igemódot már jóval kevesebben, és az 
alanyi, ill. zárgyas ragozás szerinti besorolásra átlagosan alig 
több, mint a tanulók fele képes. 
Az A.-, 3.-7, Cj és D.7 feladatokban megadott igéknek előírás 
szerinti ragozott alakjait kellett a tanulóknak leírniuk. Az elő-
ző kognitív feladatokkal szemben itt tehát operatív tevékenységet 
végeztek, vérmészetesen csak hibátlan helyesírással fogadtuk el . 
a jó megöl iá sokat. 
•Mint az ábra mutatja, e feladat megoldásában egyáltalán nem 
remekeltek a nyolcadikosok: a helyes megoldást adók aránya 45,8 %, 
és rendkívül egyenetlen a teljesítmény. Ezt jeizi a 57,8-es ran-
gé, illetőleg a 25 %-os relativ szórás. Ezt az eredményt akkor 
sem foghatjuk fel kielégítőnek, ha tekintetbe vesszük, hogy az 
ötödik osztályban "Az ige" c. tematikus egység tudása milyen ala-
csony szintű volt /a felső tagozatos összes tematikus egység közül 
a leggyengébb!/, és hogy ehr.ez viszonyítva valamelyes fejlődés ál-
lapitható meg a nyolcadik osztályban. 
Feladatok III. /Főnév, melléknév/ 
/5S. ábra/ 
Mind a nyolc operatív feladat. 
Az Ag, 3 q , Cg es Dg feladatban a tulajdonnevek helyesírását 
e l l e n ő r i z t ü k / 
Nem szükséges részletes elemzést végeznünk: jól látható, 
hogy a megyék, a folyóiratok, valamint a -part utótagu folyók 
nevének írásában nagy a bizonytalanság nyolcadikosaink' körében. 
Az A^q, B 1 q , 8-,0, D^q feladatokban három-három szó közép és 
felső fokát kellett leírniuk a tanulóknak. Ezek egyike egyszerű 
melléknév, a második összetett melléknév, a harmadik határozó szó. 
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Az egyszerű melléknevek közép- és felső fokát átlagosan, a 
tanulók 80 %-a alkotja meg helyesen. Ez jó. eredmény. Jóval keve-
sebben /átlagosan 45 %/ adják meg azonban.az összetett mellékne-
vek közép- és felső fokát. Hasonlóan problematikus a határozószók 
felső foka is. Ez utóbbi oka nyilván az, hogy a középfokban fel-
veszik, a szabályos f o k j e l e t a felső fokban azonban általában nem 
ez a különféle viselkedés okoz dilemmát a- tanulóknak. 
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A. témazáró merőlapok használatának 
gyakorlati kérdései* 
1. A mérésre való felkészülés és a mérés lebonyolitása 
A témazáró mérés egy viszonylag hagy tematikus egység feldol-
gozása után értékeli a tanulók tudásszintjét. Ez semmiképpen sem 
•jelentheti azt, hogy az óráról órára való készülés, tanulás bizto-
sítását elhanyagolhatjuk. A hagyományos eszközökkel továbbra is 
biztositani kell, hogy a napról napra való- tanulás fegyelme ne la-
zuljon meg. Egyébként ugyanis a tanul<v~ajnérés előtti napokban nem 
lesz képes az egész tematikus egység anyagának elsajátítására. De 
a néhány napra koncentrált tanulás a többi tantárgyra való folya-
matos készülést is akadályozná. 
Régi didaktikai követelmény, hogy a tanulónak ne csak tanó-
rákra szabdalt tudása legyen, hanem a témát végül is a maga egé-
szében, összefüggéseiben, struktúrájában lássa- Ezért a témazáró 
ismétlésnek, rendszerezésnek eddig is nagy szerepe volt. A témazá-
ró tudásszintmérés fokozottan épit a témazáró ismétlésre és rend-
szerezésre. . 
Követélményként fogalmazhatjuk meg, hogy a tematikus egység 
feldolgozását követő alapos ismétlés és gondos rendszerezés nélkül 
nem szabad témazáró mérést végezni. 
Minden tematikus egységhez legalább négy mérőlapváltozat ké-
szül. E változatokban azonos feladatok nincsenek. Ezért a változa-
tok sakktáblaszerü kiosztásával a közvetlen szomszédok mérőlapjai-
ról való másolás kiküszöbölhető. De e módszer következtében az e- . 
gyéb tipusu puskázás is minimálisra csökken.jEhhez az is hozzájá-
>rul, hogy a szorgalmi feladatok lekötik a gyorsabban dolgozó tanu-
lók idejét. 
Komolyabb veszélyt csak akkor jelenthet a mérőlapok előzetes 
ismerete a tanuló által, ha a tanuló mindig ugyanazt a mérőlapvál-
+ Kivonat dr.Nagy József: A témazáró tudásszintmérés gyakorlati 
kérdései /Tankönyvkiadó, 1972,/ c. könyvéből 
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tozatot kapja /pl. mindig az A/ változatot/. Egy mérőlapváltozat 
tudásanyaga ugyanis viszonylag nem nagy, ezért fennáll a bemago-
lás veszélye. 
A mérőlapok kiosztásakor ügyelni kell arra, hogy a véletlenen 
múljon: adott tanuló a mérőlapok melyik változatát kapja. 
Itt szólunk a hiányzó tanulókról. A témazáró mérések rendsze-
res alkalmazása esetén - ha nem ügyelünk rá - előfordulhat, hogy a 
mérések napján megnövekszik a hiányzó tanulók száma. 
A témazáró mérésekben minden tanulónak részt kell. vennie. Nem. 
tehetünk kivételeket. Ezért a mérés napján hiányzó tanulók számára 
biztositani kell, hogy pótlólag oldják meg a me'rőlap feladatait. 
Javasoljuk, hogy az ilyen pótlólagos mérés a tahóra keretein belül 
történjék, külön ültetve az adott tanulót. 
Nagyon fontos, hogy megékadályozzuk a mérés napján esetlege-
sen bekövetkező nagyobb mérvű hiányzásokat, mert a pótlások miatt 
a tanuló állandó időzavarba, feszültségbe kerülhet. Bz pedig neve-
lési szempontból is káros lenne. De a nem kivánatos mértékű pótlá-
sok az iskolai munka rendes menetét is zavarnák. 
2. A mérőlapok javítása 
A mérőlapon és a javitókulcsban arab számmal jelölt feladatok 
vannak. Minden, feladat úgynevezett alternatív elemekből áll. Eze-
ket az ábécé kisbetűivel jelöljük. A betűjelek az adott alternativ 
elemének és a hozzá tartozó pontértékeknek az azonosítására szol-
gálnak. 
Az alternativ elem á feladat olyán részlete, amelynek minősé-
géről csak alternativ döntés lehetséges: vagy kifogástalanul jó az 
adott alternativ elem megoldása, vagy teljesen rossz. A megoldat-
lan elem is hibának számit. 
A javítást egyszerűen ugy végezzük., hogy a hibásan megoldott 
vagy megoldatlan alternativ elemek betűjelét és-.a betűjel alatt 
lévő pontértéket áthuzzuk. 
A javitást nem tanulónként végezzük, hanem feladatonként. Ha 
:ugyani3- tanulónként javitanánk, akkor minden tanulónál újból és 
újból meg kellene nézrii, hogy hogyan kell javitani az egyes fela-
datokat. A következő tanulóhoz érve ugyanis ujbcl és újból elfe-
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lejtjük a szükséges -adatokat. Mire valamennyi szükséges adatot 
megtanulnánk, a javitással el is készülnénk. A feiadatonkénti ja-
vitás azt jelenti, hogy magunk elé vesszük az adott mérőlapválto-
zat minden mérőlapját és megvizsgáljuk az 1. feladat javitási mód-
ját, és elvégezzek a javitást: áthuzzuk á hibás elemeket, és, ösz-
szeadjuk a hibátlan elemek százalékpontjait, az összeget beirjuk 
az. üres négyzetbe. Ezután a következő tanuló 1. feladatán végez-
zük el ugyanezt a munkát és igy tovább. így lapozzuk a mérőlápo-
kat, amig valamennyin ki nem javitottuk az 1. feladatot. Majd u-
I ugyanezt tesszük sorban az összes feladattal. Mivel mindig csak . 
/egyetlen feladat javitási módját kell fejben tartani, a javitás 
gyorsan és.csaknem mechanikusan végezhető. 
A javitási eljárásnak két alapvető tipusa van. 
Az egyik esetben a javitást értelemszerűen végezhetjük. 
Ilyenkor a javitókulcsban a megfelelő feladat sorszáma mellett 
gyakran "értelemszerűen" bejegyzés található. Ha adottak is az 
egyes alternativ elemek helyes megoldásai, azoknak csak az a sze-
repük, hogy a pedagógus emlékezetébe idézzék a helyes megoldást, 
vagy megszabadítsák az "utánaszámolástól". Az ilyen tipusu fela-
datok esetében a javitókulcs pusztán tájékoztató jellegű. A peda-
gógus nélküle is el tudná végezni a javitást. 
Ez azért lehetséges, mert a feladat ugy van megszerkesztve, 
hogy: magában a feladatban az alternatív elemek betűjele kétszer 
fordul elő. Először ^ feladat alatti négyzetrácsban, másodszor a 
feladat megfelelő alternatív eleménél. Ily módon pontosan megál-
lapíthatjuk, hogy melyik elemről van szó, és miután eldöntöttük, 
hogy az adott elem megoldása jó-e, a négyzetrácsban levő betűje-
let és a hozzá tartozó pontértéket áthúzhatjuk vagy áthuzatlanul 
hagyhatjuk. 
A másik tipusu feladatok esetében a fenti eljárás nem alkal-
mazható. Az ilyen feladatok, jellege miatt ugyanis'a mérőlapon nem 
lehet megadni az alternativ elem betűjelének azonositó párját. 
Ezért az ilyen feladatokat csak a javitókulcs segítségével lehet 
kijavítani. 
A javitókulccsal javítható feladatok leggyakrabban definí-
ciók, szabályok, türv.énysk, felsorolások és operativ feladatmeg-
oldások. Ezeknek a feladatoknak az alternativ elemei kötetlen 
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sorrendűek. Az adott definicic, szabály, törvény más szórenddel 
is megfogalmazható,- a felsorolás más sorrendben is megadható, a . 
feladatmegoldás menetét sem köthetjük meg. Ez az oka annak, hogy 
az ilyen feladatok javításakor a javítókulcs segítségével kell el 
végezni az adott alternativ elemek és a nekik megfelelő pontérté-
kek azonosítását. 
Az ilyen feladatoknál a javitókuicsban adott helyes megoldá-
sokat nem betli szerint kell értelmezni. Ha pl. a javitókuicsban 
az áll: "a/ kémiai folyamat'', akkor nem szabad betű szerint ra-
gaszkodni a két szóhoz. Értelemszerűen: a tartalom a mérvadó. 
Ezért ha a tanuló azt irja, hogy: "kémiai változás", "kémiai re-
akció", "reakció", az adott alternativ elem nyilvánvalóan jó. 
A javitókuicsban nem lehet felsorolni minden alternativ elem min-
den lehetséges megfogalmazás! formáját. De nincs is erre szükség, 
hiszen a javitást szakember végzi, ezért félreértés általában nem 
adódhat. 
Az alternativ elemekhez tartalmilag' viszont ragaszkodni kell 
A javítókulcs segítségével javitható feladatok további sajá-
tossága, hogy a megoldás akkor is rossz lehet, .ha külön-külön 
minden egyes alte-rnativ elem jó. Egyébként az ilyen eset viszony-
lag ritkán fordul ,ei5. 
Például az a feladata a tanulónak, hogy Írjon fel egy adott 
kémiái egyenletet. A tanuló mindent rendben fel is ir, tehát va-
lamennyi alternativ elem jó, de az egyenlethez hozzáir még egy 
vegyületet. Ezáltal az egészet elrontotta. 
Vagy: a tanuló által leirt definícióban valamennyi szüksé-
ges jegy szerepel, vagyis minden alternativ elem külön-kü-lön néz-
ve jó. Mégis az egész definició a jegyek viszonyainak öss-zecseré-
lése, teljesen oda nem illő jegyek beirása, -a zavaros megfogalma-
zás miatt értelmetlen. 
Az ilyen válaszok, megoldások esetén eltekintünk attól, hogy 
az egyes elemek külön-külön vizsgálva jók, és az összes elem pont 
értékét áthúzzak. 
Mint emiitettük, a feladatok egy része mellett a javitó-
kuicsban az "értelemszerűen" kifejezés áll. Az ilyen feladatok 
javítása vagy annyira evidens, hogy az elemek tartalmát felesle-
ges megjelölni, vagy pedig a feladatok egy sajátos tipusát, az 
29.1 _ 
úgynevezett nem tel.jes felsorolást /NTF/ igénylő feladatokat kép-
viselik. Például: "Nevezz meg három olyan magyar várost, ahol kon-
zervgyár van!" 
Az ilyen kérdések mindig tartalmazzák, hogy a tanulónak hány 
elemet kell felsorolnia. De., hogy a tanuló konkrétan mit fog fel-
sorolni, azt nem tudhatjuk előre. Ezért a javitókuicsban a fela-
dat sorszáma mellett csak ez állhat: "értelemszerűen" és az NTF 
jelzés. 
-E feladatok javitása az alábbi módon történik. 
Ha a tanuló az előirt mennyiségnél többet sorol fel, azokat 
figyelmen kivül hagyjuk, függetlenül attól, hogy jók-e vagy rosz-
szak. 
Az előirt mennyiségű elemek közül megszámláljuk a hibás ele-
meket, és a feladat alatt lévő négyzetrács utolsó betűiből /pont-
értékeiből/ annyit huzunk át, ahány felsorolt elem hibás. 
Ha a fenti kérdésre a tanuló azt irja, hogy "Szeged, Csongf 
rád, Kecskemét", akkor az utolsó egy betűt huzzuk át, mivel egy 
válasz helytelen /Csongrádon nincs konzervgyár/. 
Javitókulcsban: értelemszerűen, NTF! 
a 0 
7 2,5 1 . 1,5 / 
3. Az egyes tanulók tudásszintjének és érdemjegyének 
meghatározása 
A százalékpontok összeadása 
A javitás eredményeként a hibás alternativ elemeket áthuz-
tuk. Az adott tanuló tudásszintjét ugy határozzuk meg, hogy az 
áthuzatlan alternativ elemek pontértékeit összegezzük. Az össze-
gezés eredményeként a tanuló teljesitményét-százalékban, száza-
lékpontban kapjuk meg. A kötelező feladatok pontértékei összesen 
lOö-at tesznek ki. Ezért ezeket a pontokat százalékpontnak nevez-
zük. 
A teljesen hibátlanul megoldott összes kötelező feladat 
100 %p-os /százalékpontos/ teljesítményt ad. 
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A százalékpontok: összeadása két lépésben történik. 
Az adott feladat javításakor nyomban összeadjuk a helyesen 
megoldott alternativ elemek százalékppntjait, és az összeget be-, 
irjuk az üres négyzetbe.' Ha minden elem rossz, az üres négyzetbe 
nullát célszerű irni, vagy ajánlatos áthúzni. 
A második lépésben az egyes feladatok után lévő üres négy- • 
zetekbe beirt szásalékpontokat adjuk össze feladatonként. A vég-
összeget a kötelező feladatok alatt lévő megjelölt helyre irjuk 
be. A feladatonként összegezett százalékpontok összeadását néhány 
megbizható tanulóval is elvégeztethetjük. De megfelelő tanár-tanu-
ló viszony esetén a javitási órán magukkal a tanulókkal is. Megad-
ván az osztályzattá alakitás kulcsát, az osztályzattá alakitást 
is esetleg a tanulóval' végeztethetjük. Mivel a pirossal végzett 
javitás és a feladatonkénti - tanár által beirt - százalékpont 
nem-másítható meg, azért az összeadásban elkövetett esetleges 
csalás könnyen ellenőrizhető. Tapasztalatunk szerint a munkát a 
tanulók nagy élvezettel ás becsülettel végzik. /Néhány perces mun-
káról var. szó!/ Mégis meg kell fontolnia a pedagógusnak, hogy sa-
ját .maga végzi-e az összeadást, megbizható tanulókkal vagy az osz-
tállyal végezteti-e. 
A százalékpontban kifejezett teljesítményt át kell alakíta-
ni standard osztályzattá. 
Az osztályzat meghatározása a kötelező feladatokra kapott 
százalékpontok összegéből indul ki. Ennek alapján olvassuk le az 
osztályzattá alakítási kulcsról a standard osztályzatot. 
E kulcs a következő formában adott minden mérőlapváltozat-
hoz külön-külön: 
Jeles. 90,8 -100,0 
Jó 9 0 , 7 - 6 9 , 5 
Közepes 48,1 - 69,4 
Elégséges 26,8 - 48,0 
Elégtelen 0,0 - 26,7 
Az osztályzattá alakítási kulcsok az adott mérőlapváltczat 
országos tudásszintjéhez alkalmazkodnak. Az országos tudásszint 
adatai alapján számítottuk ki azokat. Tekintettel arra, hogy 
•vannak hátrányos.helyzetben lévő iskolák, és vannak gyenge ösz-
szetételü osztályok, az osztályzattá alakitás kulcsának alkalma-
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sásában az alábbi kompromisszumhoz lehet folyamodni. Azokban a 
gyenge osztályokban, ahol a tanulók egyharmada vagy több kapna e-
: elégtelent a megadott kulcs alapján, javasoljuk az elégtelen osz-
tályzat határának a leszállítását. így megnövekszik az elégséges 
érdemj egyii tanulók száma, és ugyanakkor az elégséges tanulók osz-
tályzatainak elvész az összehasonlíthatósága. A többi érdemjegy 
határa továbbra is érintetlen marad, ennélfogva az országban min-
denütt azonos értéket képvisel a jeles, a jó és a közepes osztály-
zat. 
Az osztályzattá alakítás a kulcsból való kikereséssel nem ér 
véget. 
Meg kell vizsgálni a szorgalmi feladatokat, és z.-'.'kat is fi-
gyelembe kell venni. Azt javasoljuk, hogy a szorgalmi feladatok 
fél osztályzatnyival emelhessék az érdemjegyet. Vagyis az a tanu-
ló, aki az adott osztályzat intervallumának közepe felett telje-
sített, egy osztályzattal magasabbat kaphat, ha a jó szorgalmi fe-
ladatok százalékpontértéke legalább fél osztályzatnyit ér. 
4. Az osztály,- az évfolyam tudásszintjének 
tartalmi elemzése 
Tekintettel arra, hogy a mérolapváltozatokban az adott tan-
tervi téma teljes tudásanyaga szerepel, a mérőlapokon kapott ered-
mények hűen tükrözik a téma oktatásában elért eredményeket és prob-
lémákat. 
Ha az adott évfolyamon csak egy tanulócsoportban tanitunk, ak-
kor a tartalmi elemzést az alábbi becsléssel célszerű elvégezni. 
Ezt a becslést ugv végezhetjük eredményesen,'hogy az adott 
mérőlapváltozatot feladatonként újból és újból végiglapozgatjuk. 
Tehát az adott mérőlapváltozatból vesszük az első feladatot, 
és minden mérőlapon megvizsgáljuk az adott feladathoz tartozó al-
ternativ elemeket. Kiirjuk azokat az elemeket, amelyeket sok tanu-
ló nem tudott megoldani. Nyomban megkíséreljük keresni az okot is. 
Vajon miért éppen az adott elemet nem tudják a tanulóim? Feltevé-
sünket is bejegyezzük, valamint a javításra, pótlásra és a követ-
kező tanévre útaló szándékunkat is. 
. 1'g.y megyünk sorra a feladatokon, a mérőlapváltozat'okon. 
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Ezenkívül érdemes az azonos tipusu, jellegű feladatokat cso-
portosítani /pl. külön vizsgálni az operativ feladatmegoldásokat/, 
és megnézni, hogy melyik területen milyen eredményt értünk el. 
Egy osztály mérőlapjai alapján végzett ilyen önvizsgálat ál-
talában 2-3 órás munkát igényel. Azt tapasztaltuk, hogy az önma-
gukkal szemben igényes pedagógusok ezernyi más elfoglaltságuk el-
lenére is érdeklődéssel és szívesen végzik a tartalmi elemzést. 
A témazáró tudásszintmérés egyébként éppen ebben a vonatkozásban 
nyújthat a legkézzelfoghatóbb módon közvetlen segítséget a taní-
tás eredményességének javításához. 
A pedagógus közvetlen és pontos visszajelzést kaphat saját 
munkájára vonatkozóan is. Ezeket a tapasztalatokat, részben, azon-
nal hasznosíthatja a dclgozax értékelésekor, amikor is a súlyo-
sabb problémát az osztállyal közösen tisztázzák. Erre a munkára 
meg akkor se sajnáljunk 10-20 percet fordítani., ha- a téma elsa-
játításának általános színvonala megnyugtató, és nincsenek alap-
vető hiányok a tanulók többségénél az egyes területeken. Ugyanis 
- miután a tanuló megpróbálkozott a feladat megoldásával - köz-
vetlenül érdekeit a helyes megoldás megismerésében. A motiváció 
e régóta használt módjára ezúttal is érdemes felhívni a figyel-
met. Az elemzés alapján gyűjtött tapasztalatok közvetett felhasz-
nálásának lehetősége is igen fontos. Az alacsony színvonalon meg-
oldott feladatok, alternativ elemek ismerete módszertani ku-1 tú-
ránk fejlesztésének-egyik fontos eszköze lehet. 
Ha az adott évfolyamon több párhuzamos osztályunk van, külön-
külön osztályonként értelmetlen tartalmi elemzést végezni. Hiszen 
nem az egyes osztályokban elért tartalmi eredmények, és problémák 
megismerése a közvetlen cél, hanem a saját munkánké. Ezért miu-
tán valamennyi párhuzamos osztályban megtörtént a mérés, mérőlap-
változatonként csoportokba válogatjuk az összes osztály mérőlap-
jait. 
Ily módon az egy adott változatot megoldó tanulók száma je-
lentősen megnövekszik, ezért következtetéseink is biztonságosab-
bak lehetnek. Ha minden osztályunkban'baj van-az adott elemmel, 
az adott feladattípussal, az adott témarészlettel-, akkor ez i-
gen fontos jel-zés lehet számunkra. 
Több párhuzamos osztály esetén is elvégezhetjük a fentiek-
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ben leirt becsléssel történő tartalmi elemzést, az önelemzést. 
De több párhuzamos osztály esetén számításokat is. végezhetünk'. 
"Alternativ elemenként megállapíthatjuk, hogy hány tanuló ol-
dotta meg jel az adott alternativ elemet. Meghatározzuk, hogy'ez,: 
az adott mé.rőLapváitozatot :megoldó- összes tanulóhoz viszonyítva 
hány százalékot tesz ki. így minden alternativ elemre megkapjuk,.' 
hogy hány' százalékos teijesitményt értünk el az évfolyamon. 
E százalékok már pontosabban mutatják az eredményeket és problé-
mákat. /Egy osztály alapján azért nem indokolt számításokat vé-
gezni, mert egy-egy mérőlapváltozatra igen kevés,' 4-10 tanuló 
jut/-. 
Az országos felmérés adatai alapján a megfelelő táblázatban' 
adott, hogy. az: egyes alternatív elemeket a tanulók hány százalé-
ka oldotta meg helyesen országos szinten. 
Ennék következtében módunkban áll a saját évfolyamunkon el-
ért eredményeket és a felmerülő problémákat az országos helyzet-
tel Ö3szehasónlitani. 
Ez á tipusu tartalmi elemzés már több munkával jár. Három-
osztálynyi mérőlap elemzése egy teljes délutánt is igénybe vehet. 
Eg/-egy problematikus témával kapcsolatban mégis érdemes megfon-
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